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CONSTERNACION E N L A CAPITAL DE FRANCIA 
A c t u a l i d a d e s 
Ĥ 1 tados, 
sin duda, por las no.| 
'^cibidas ayer tarde del tea-
Realidades sangrientas, 
Nosotros, aún después de des-
lié T^Tprra , pasamos toda m pertar, seguimos aferrados a aquo-
nuestro sueno era 
..be toando, 
j cosa i,ara' 
t t l o s primero, que las victo 
^ f i d ^ s en Alsacia y Be l -
or el ejército alemán eran 
^Jo más decisivas que lo que 
' ¿ b a u los estad0S mWores ae 
lias risueñas ilusiones. 
Soñemos alma, soñemos 
E l p u e b l o v e v e n i r l o s h o r r o r e s d e u n 
• n u e v o s i t i o d e P a r í s 
yraDCia e e Inglaterra. ¿pues pareciónos ver que el 
Z r e decisivo de los ejércitos 
inevitable. Üídos era « .c0Sa rara! Alemania, vence-
^'en Bélgica y Alsacia, lejos 
í pensar en el aniquilamiento ae 
¡yicia, le proponía una paz hon-
lü su generosidad llegaba hasta 
•volverle0 la Alsacia y la Lorena y 
, indemnización de guerra que h 
î iera el año 70. 
, • Nosotros debemos unirnos— 
¡ícía Alemania a Francia—paru 
poner al mundo una paz decisi 
. pata-da Ly salvar la civilización. 
luidos —añadía— franceses., 
¡anos, austríacos y alemanes, 
ios encerrar a Rusia en sus 
obligaríamos a Inglaterra, 
I egoísmo y la soberbia, a 
íarmar sus escuadras, e irapou-
os al Japón, que es el pe-
ro amarillo, quietud y pruden-
Para esto último—continuaba 
lemos contar con América, a 
pien los nipones pretenden arro-
¡¡r del Asia y hasta del Pacífico. 
"Hecho todo eso—decía para 
íinar Alemania en su propo^i-
¡1 H/—podremos decretar el 
rrae universal, y entonces sí 
la humanidad caminará sin 
tóenlos por el camino de la ci-
paeión y de la dicha." 
i Qué Ies parece a nuest ros l¿c-
•es, de este plan del Kaiser? 
¡Que es irrealizable? 
¡Que hay que destruir a Alema 
| | 
.Que hay que acabar con IngU-
fray Francia? 
}«e el desarme universal no 
decretarse hasta que los unos 
'•potros queden completamente 
piulados? 
Icris-
roo en las 
& A D E ^ A C E T A S 
"̂ n a f i n ? ^ ^ 0 SUCeso ocu-'̂ ancio P NaT-a"JÍto," barrio 
do'¿ cat J ln0 a dcscubrirse el 
«1 pSeb o gran alarma tan-PUebl0 conio en las afue-
' ^ ^ Í S f / 0 hemo6 adelanta-
hecho s e ' S qVe c ^ este ma-
^ ^ ^ a un re,aS10na y de] cual Ud:̂ no españo1 de 
>ábaSe L ^ VICTIMA 
:ia «uva vLI0ní llbraba la sub-
«5> mayor f^0^065' teniendo 
^ era PIa.Cetas> donde 
15?ano con s1^/ ^t^ado. Vivía 
libado esPosa y 
^ ade^1Vanhá,laSe CÍega y 
t«p»0rel con^.- ama constante-
fKES SS'TTC0 de su vida. 
H>oeehas^OS AUTORES? 
hav ^ VCOmo el móvil. 
aponer J moílvo 
POSTALES CUBANAS UN MOMENTO H i t EN 
CERCA DE 4 . Dónde nace el color.-Ya se puede girar sobre 
París, Bruselas y Londres.-EnGuantánamose 
preparan para la cosecha del café y para la de 
la caña.-Faltan albafiíles. 
Guantánamo, 2 de Agosto. [de trabajo; aunque el Hospital Vs~la 
Estoy frente a la gran cuna de la obra más accidentada que ojos huma-
aurora, donde nace el color, donde nos vieron. Las paradojas: el go-
nace la purísima luz solar... Pero, jbierno paga puntualmente los crédi-
ha amanecido nublado. Mis deseos'tos del Hospital que bien puede aca-
de disfrutar una vez más del Color I barse en el año 2,000 y las obras han 
iSn lPerez y Pé 
de la Belleza, frente a frente a Orien-
te, al Este franco, se ven defrauda-
dos . . . 
—Al tren, pues,—me digo.—No 
hay mal que por bien no venga. Así 
el sol no nos castigará en el camino. 
Espinosa iEs ventajoso viajar en un día nubla-
do, que el bochorno es menos. 
No lo pienso más. He terminado 
mi labor y ni corto ni perezoso me 
dirijo a la estación de ferrocarril... 
No hago con el poeta que decía 
cuándo dejo mi faena 
mi hamaca cuelgo, bien mío, 






CONSTEENACION E N PARIS 
París, 25. 
El pueblo se halla estupefacto con 
motivo del desastre sufrido por los 
ejércitos aliados. 
El Ministerio de la Guerra insiste 
en que se mantendrán las líneas de 
defensa, pero mucho se teme que los 
alemanes penetren al través de di-
chas líneas, desorganizándolas y re-
pitiéndose el histórico episodio del 
sitio de París. 
Los boletines que se han publicad*» 
esta mañana no se dan detalles del 
desastre, ignorándose cuál sea la po-
sición que en la actualidad ocupan los 
aliados. 
En todas las declaraciones oficia-
les publicadas se habla únicamente 
de lo que llaman la "defensa secinda-
ria," la cual se presume que está 
dentro de la frontera francesa. 
El pueblo cree que la situación es 
realmente desesperada, a pesar de 
las seguridades del Ministerio de la 
Guerra. 
Llama la atención del pueblo la 
candidez del lenguaje oficial a pesar 
de la elocuencia brutal de los hechos, 
LA CAIDA DE NAMUR 
París, 25. 
E l Negociado de Información del 
Ministerio de la Guerra ha dado a la 
prensa la noticia de que ha caído la' 
plaza de Namur en poder de los ale-
manes. 
Londres, 25. 
Los peritos militares están asom-
brados ante la noticia de la caída de 
Namur, plaza muy fortificada, qua 
se esperaba que pudiera resistir más 
tiempo que Lieja. 
E L PARTE OFICIAL DE LA GRAIÍ 
BATALLA 
París, 25. 
El Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado la siguiente nota oficial: 
"Habiendo fracasado el plan da 
ataque de los franceses e ingleses, 
debido a dificultados imprevistas, los 
aliados se han replegado sobre sus 
posiciones. 
Al Oeste de Meuse, el ejército in-
glés y nuestra ala izquierda, ataca-
dos por los alemanes, se portaron 
con admirable heroísmo. 
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T E A T R O D E L A G U E R R A . ( V é a s e l a G a c e t a I n t e r n a c i c o a l e n s e q u n d a p l a n a ) 
CAYO HUESO 
TRABAJO. 
Las obras del ferrocarril, paralizadas. Las fábricas de tabacos no fun-
í  l , 
del elemento latino. Hacia Cuba y Tampa. 
)s suficientes 
Ma^TJ^tor a juan QUÍ'̂ -
pasado por una gran suma de peri-
pecias; en cambio, el trozo de carre-
tera de Guantánamo a Jamaica que 
ha reunido todas las de la ley y que 
se le adelantó al Estado a reserva 
de que pagase las obras al disponer I 
de dinero, aún no han sido abonadas, 
pero de todo esto hablaremos otro1 
día y escribiremos un capitulo que 
bien puede titularse: "De cómo la 
política se vale de la Administración 
para demostrar una vez más que no 
tiene entrañas." 
Los cosecheros de café están pre-
parando sus campos y van a iniciar 
sino que cuando termino una faena, ¡sus faenas de la próxima cosecha; no 
nace alfi'i f.rez' los que | en seguida me dispongo a comenzar obstante algún cafetal ha pasado a 
âd peftfn • jmpo fuera¡otra. Es uno de los rasgos distinti- ser cañaveral- No abusen, caballeros; 
andoleros o 0a.lapar'|v0s de mi carácter. «9 abusen. 
S .̂y Cepero dí̂ Ue ^P^anean Ayer se recibió en Guantánamo, en | He tenido ocasión de saludar al 
' «nos émulos del i los bancos, la noticia de que podían doctor Juan J . Roig y Mesa, jefe del 
• - : > . 
lis. 
4i P0 hace 
¡expedir giros para Londres, para Pa-
^Uertp" ^ ^va ^ ame-iris y para Bruselas; no pueden acep-
jPojarnr, l en aíluel momen- tarlos, TODAVIA, sobre Berlín y so-
to- s« necr • e2: pesos Pro- Viena. 
?jlei1 aseífu010 íle earbonero.l Es una buena noticia, la primera, 
i í PoitniP ra ûe ^ivas fué Porque normalizará un tanto la vida excursión por los montes de San An-
Guardia VerT,a de confiden-1 mercantil 
Los an5!iral-
departamento de Botánica de la Es 
(ación Agronómica de Santiago de 
las Vegas. Acompañado del señor 
Luis de Megret, experimentado agri-
cultor y publicista, ha realizado una 
i Guantánamo se muestra animada. 
^ se „ ihNIDOS No diré que nade en oro, pero nada-
blanco8 nvCrUentran en Place — x^c- .^á , nadará. Hasta los campos de ca 
ĥávp2 Narciso Alberto y na medie abandonados, se están lim 
ambos, al parecer, i P'nndo a toda prisa. 
M Í 
Pgdres de numerosa' Actualmente no se encuentran al 
Dlanl tercera ^ bañiles para la construcción del nue-
TO hospital y esa escasez es prueba 
drés, Tateras. la Juba y otros. Y 
han encontrado en Las Cuevas, Mon-
te Verde y otros lugares, a 857 pies 
sobre el nivel del mar, unos nogales 
La situación en el Cayo 
Bajo la aparente bienandanza y 
^prosperidad de Cayo Hueso, hay, en 
este pueblo, una crisis obrera, tan in-
tensa, que es de esperar, pronto, una 
desesperada situación. 
Las fábricas de tabaco han para-
lizado todos sus trabajos. Los del fe-
rrocarril no prosiguen, se han sus-
pendido; y hasta la misma industria 
de las esponjas—la que generalmente 
está en manos yankees—ha experi-
mentado pérdidas notables. 
Y como la vida de Cayo Hueso di-
mana de esas tres únicas fuentes, día 
a día va haciéndose más desagrada-
bje, más insostenible. 
¿La causa? 
Creímos nosotros que la guerra eu-
ropea era la causante de todos esos 
males. Pero nos han persuadido de 
Qo contrario. Las fábricas de tabaco 
producían solo para los mercados na-
cionales—'las ciudades de los Estados 
Unidos—. La esponja escasea, y este 
es el mal que le aqueja a esta otra 
industria. Y en lo que al ferrocarril 
respecta, y por lo que luego verá el 
lector, no es posible tampoco atri-
buirle al actual y europeo conflicto 
armado, la causa de que no prosigan 
las grandiosas obras iniciadas. 
La paralización de las fábricas 
Las fábricas de tabaco—que son. 
espléndidos, cuyo fruto es igual a la ! en Cayo Hueso lo que los campos de 
nuez europea... No se dirá, pues, caña 2 Cuba—si han suspendido sus 
, ¡labores, no ha side como corolario de 
la contienda presente entre las más 
fuertes naciones de Europa. Ningu-Pasa a la p á g i n a 2c 
na de estas naciones "consumían" ta-
baco elaborado en los Estados Uni-
dos. La causa de la paralización se 
halla—según informes fidedignos—en 
las luchas que el trabajo y el capital 
vienen, desde larga fecha, sosteniein-
do. Hace algún tiempo los edenrentos 
obreros de Cayo Hueso—perfectamen-
te agremiados—amenazaron con una 
huelga general; los- fabricantes la 
creyeron viable; y, previsores, antes 
de que llegase a cristalizar, cuadru-
plicaron las faenas: "los pedidos." Se 
produjo, por tanto, y por ese moti-
vo, una cantidad extraordinaria de ta-
baco. Como los mercados no aumen-
taron el consumo, pues éste, lógica-
mente, siguió su curso normal, en la 
actualidad se hallan los almacenes re-
pletos de existencia. 
Esta es la causa del "paro" actual. 
Hay, además, otra. Aquí, como en 
los restantes grandes centros manu-
factureros de los Estados Unidos, los 
capitalistas, al igual que los traba-
jadores, se hallan confederados. Los 
unos apoyan a los otros. Frente a 
las huelgas del proletariado, se opone 
el "paro" de las industrias. ¡Diente 
con diente...! Y, como según rumo-
res persistentes, los tabaqueros de 
Tampa proyectan una huelga gene-
ral, tai vez se haya decretado aquí 
la paralización de las fábricas, con 
objeto de impedir que los "tabaque-
ros" del Cayo puedan ayudar a sus 
asociados de Tampa. 
La huelga de Tampa 
El temor de una huelga de taba-
queros en Tampa, dimana del siguien-
te hecho: Un "rezagador" fué allí 
despedido; inmediatamente, en las 
otras fábricas, y según costumbre, al 
llegar el sábado siguiente, "amenaza-
ron quedar rebajados," en cada "ma-
nufactura," veinticinco hombres. Es 
la costumbre, con objeto de hacer "di-
"La Brigada africana( en la línea 
de fuego fué tiroteada con mortífe-
ro efecto, y ante el empuje de la 
guardia prusiana se vió obligada- a 
retirarse, no sin antes causar enor« 
mes bajas al enemiíjo. 
"Al Este del Meuse, nuestras tío-
pas avanzaron, atravesando un te-
rreno sumamente escabroso, y em-
prendieron un enérgico ataque, sa-
fídl" el "socorro" mutuo." Y hemos j ''endo de los bosques, pero se vieron 
citado este caso—apartándonos de I obligadas a replegarse después do 
nuestro objetivo principal—para pre- i un recio combate al Sur del río Se-
sentarlo al lector, de modo gráfico, la 
enorme y cruenta y constante bata-
lla, consciente y calculada, que sos-
tienen, aquí, y en el resto de la Unión 
Americana, las huestes del trabajo 
contra los representantes y poseedo-
res de la riqueza. 
E L FERROCARRIL 
La suspensión de trabajo, en las 
obras del ferrocarril, tiene un orí-
gen moralizador. Nos explicaremos. 
| Pero digamos antes, para hacer posi-
ble una fácil comprensión, en qué 
consisten esas obras. La empresa 
propietaria del ferrocarril de la Flo-
rida, viene hacienda en Key West, 
incesantes reformas y mejoras. Reem-, 
plaza con bloques de cemento, las pri-
mitivas bases de madera. Día tras 
día modifica, fortaleciéndola, las 
vías. Construye muelles, los que se-
rán, en un futuro inmediato, bellos 
y grandiosos. Y actualmente venía 
adoptando los "wharxs" actuales a 
las necesidades de los "Ferries 
boals;" los que transportarán a la 
Pasa a la página 2 
mois. 
"Nuestras bajas lian sido numero-, 
sas." 
CONFIRMASE LA TOMA DE NA-
MUR POR LOS ALEMANES -
Berlín, 25. 
Un despacho inalámbrico a la Pren< 
sa Asociada, vía Sayville, anuncia, 
oficialmente que la ciudad de Namur 
y emeo de sus fuertes han sido toma-
dos por los alemanes, continuando el 
bombardeo contra fuertes más, cuya' 
caída parece inminente. 
Londres, 25. ^ 
El negociado de información del Mi-
nisterio de la Guerra anuncia la caí-
da de Namur. 
INDEMNIZACION DE GUERRA 
Ostende, 25 
Anunciase autorizadamente que los 
alemanes han notificado a las autori-
dades de Bruselas que tendrán quo 
pagar diez millones de indemnización \ 
de guerra exigida, dentro de un plazo 
perentorio de tres días. 
(Pasa a la plana terceraj^ 
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C i g a r r o s facTosÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
B a t u r r i H 0 
A C O T A C I O N E S 
Lo que sea, sonará... 
Nosotros: — ¿Y qué? ¿ H a y 
Congreso ?... 
Nuestro repórter de la vida obre-
ra:—Se puede asegurar que ba 
brá Congreso, porque de los diez 
mil pesos que la Cámara concedió 
para lo^ gastos, ya se ha gastado 
mucho en propaganda... 
Y bien: la situación de los obre-
ros es agudamente crí t ica: cuando 
se ven obligados a recoger del Co-
mité de auxilios el rancho que Ies 
ofrece, ya no hay derecho a pen-
sar que so quejan por el gusto de 
quejarse- Los obreros no pueden 
preocuparse ahora de si Marx es-
cribió esto, do si Berstein dijo lo 
otro, de si Bebel habló o no hab'ó 
de los derechos de la mujer o de 
los derechos del hombre. Hoy, ya 
sAbemos todos que el obrero tier.e 
lodos los derechos: el de traba-
j a r ; el de ganar un salario justo, 
que le permita cubrir todas las ne-
cesidades de su vida; el de que 
se le proporcionen las hora.s ñeco-
serias para el descanso... No hay 
une discutir ahora los derechos del 
obm'o, porque no le sirven para 
ii:ida-
Cada derecho, supone una nece-
suiad que pueda satisfacerse: el 
da trabajar, supone que haya tra-
í a j o ; el del salario vital, supone 
que haya d inero . . . Y actualmente 
n i hay dinero, n i trabajo. E l úni-
co dinero que hay aún. son los diez 
mi l pesos que las Cámaras rega 
iarou a la comisión encargada do 
organizar el Congreso de trabaja-
dores : porque así como cuando 
trat'a de "hacer algo" que signi-
i'ique meditación, estudio, esfuer-
zo personal, no hay modo de que 
lüs Cámaras se reúnan, cuando se 
trata de repartir el dinero del pue-
blo están heroicamente prontas r. 
reunirse y a maniobrar como más 
convenga a los intereses de la pa-
tria. 
Y en estas condiciones, sobra el 
Congreso. Los obreros no quieren 
ahora disquisiciones sutiles n i di?-
cursos relampagLieantes: quier?i. 
jpüB' Los obreros no tienen ahora 
ti-mpo para aplaudir a los grandes: 
oradores y políticos ilustres que I 
habrían de dirigirles la palabra, 1 
perqué emplean todo su tiempo en 
buscar colocación. Además, no es 
ia de ahora ocasión para disciu-
soar a la manera socialista. E l Go-
bierno no ha dado sus diez mi l 
pesos para que tres o cuatro agi-
tadores se suban a uüa tribuna t< 
decir que es necesario dar al traste 
con la situación actual, y para que 
el puñado de trabajadores que los 
oigan salgan rumiando amenazas 
E n tiempos de buena zafra, de 
buenos precios para el azúcar, de 
buena cosecha de tabaco y de bue-
nas salidas para esta industra, no 
hay peligro ninguno en pregonar 
que todo el campo es orégano, que 
nay que ahogar el gobierno con 
sangre, que hay que revolucionar 
el universo y que primero guerra, 
y después gloria. Los obreros que 
oyen estas cosas se sonríen beata-
mente y se tientan el bolsillo, que 
está lleno de monedas; pero en 
estas circunstancias cuando resul 
ía enorme la penuria y hay varios 
miles de trabajadores ansiosos de 
trabajar, y amenazados del ham-
bre, n i se puede decir eso, que aun 
que no esté en el programa sería 
lo que dir ía en la Asamblea cual-
quier orador audaz, u oradorcilb 
inconsciente» n i el gobierno puede 
consentir que se aprovechen sus 
diez mi l o diez y siete mil pesos pa-
ra crearle un conflicto. 
De modo que lo mejor sería que 
la Comisión organizadora tuviera 
un rasgo y entregara al Comité de 
auxilios los diez mil o diez y siete 
mil pesos que obtuvo de la magni-
íicencia de las Cámaras y de la 
del Municipio. Porque a nosotr.>> 
no nos cabe duda- la noticia de 
que de esas cantidades ya apenas 
oueda nada disponible, es una ver-
gonzosa falsedad. Por algo dijo IU. 
i rancés:—Calumnia, que algo que-
da. . . 
Diez mi l pesos por un l a d o . . , , 
siete mi l pesos por o t r o . . . . 
Algo queda.. . Algo queda. 
Vé 
3630 8-20 
esa impetuosidad ha sabido aprove-t 
charse un ejército frío y calculador 
como el alemán para apoderarse de 
las posiciones estratégicas que ha-
brán de servirle de puntos de partida 
en el avance y de admirables soste-
nes en la retirada. 
• * • 
El éxito o el fracaso para unos y 
otros se está jugando actualmente 
en la frontera alemana. Si Alema-
nia sufre un revés de consideración 
y los franceses se extienden por la 
E N I D D I F I C I L E N CAYO 
(Viene de la primera.) 
Habana los trenes que hasta aquí Ue-
Loreñar bieir~pue~de decir "ef ^ procedentes de New York. 
no francés que ha ganado el 50 por 
ciento de la contienda. Pero si des-
graciadamente para Francia los ale-
manes la arrollan, el desbordamien-
to sería inmediato y la llegada a Pa-
rís de franceses o alemanes sería 
cuestión de quienes pudiesen correr 
más. 
¿Y qué hace Inglaterra? Esta es 
la pregunta que nos hacen muchos 
sii. saber que yo me dirijo esa mis-
ma pregunta diariamente sin poder-
la contestar. 
Que Inglaterra guabinea es un 
hecho. Trabaja en la sombra para 
arrastrar a España y labora para de-
cidir a Italia. Cuanto más gente me-
ta en la liza mejor será, sobre todo 
si los combates dejan aniquilados a 
los ejércitos contendientes de todas 
las naciones. Entonces ' surgiría ella 
Pues bien, todos estos inmensos tra 
bajos, en los que éz ocupaban cerca 
de mil hombres, han sido suspendi-
dos. ¿Causa? Los directores de la 
Compañía dicen, oficialmente, que a 
causa de la guerra. ¿Por qué? Por-
que "no hay cemento." Y no hay mo-
do, tampoco de traerle. E l cemento 
que en estas obras se utilizaba era 
de "manufactura" alemana. 
Esta "explicación" no es cierta. E l 
vapor "Cayo Romano," anclado en 
Key West, está "descargando" muy 
cerca de 30,000 sacos de cemento ale-
mán. Y las obras iniciadas se ultima-
rán en plazo brevísimo. Hemos oído 
asegurar en el Consulado Cubano— 
donde el señor Antonio Díaz Carras-
co, cónsul, y «1 señor Domingo MI-
lord, canciller nos atendieron cum-
plídísimamente—que los directores 
con su escuadra fantasma para se- de esa magna empresa tienen el pro-
guir haciendo el coco a costa aje- pósito de inaugurar los viajes de 
na. I08 "ferries" el día primero de Enero 
Y la llamo fantasma, porque a la ¡ del año próximo. La explicación—co-
hora presente no ha dado señales de r mo decíamos—de la falta de cemento, 
vida, no obstante los millares de ve-
ces que se nos ha dicho que bastaría 
que se lanzase a la mar en busca de 
un enemigo para que lo pulverizase, 
no es por tanto cierta. La causa real 
de la paralización de los trabajos del 
ferrocarril hállase, como ya indica-
mos, en un objetivo moralizador. Pa-
L i c o r d e B e r r o 
E l berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. El licor 
de berro está elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
No les hará mucha gracia a france- rece ser que el "chivo" se da en to-
ses y rusos esta calma sajona, todo, dos los climas y en todos los países, 
prudencia. Pues si el peso de la i ¿Ha comprendido el lector? 
campaña lo han de llevar los ejérci-| HACIA CUBA Y TAMPA 
tos fiándolo todo a un combate te-̂  Por el consulado cubano desfilan, 
rrestre, maldito si veo las ventajas todos los días, sesenta, setenta, 
de la tan decantada alianza inglesa., ochenta hombres. Son trabajadores 
Preferiría para España un aliado co- de las obras paralizadas del ferroca-
mo el montenegrino, que será todo 
lo pequeño que se quiera, pero es ca-
liente como pocos y no espera a que 
lo inviten para lanzarse a la lucha. 
Eso es lo que se llama, en términos 
vulgares, tener cutis. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
ARIO DE LA GUERRA 
Plan defensivo de Francia. Dos líneas de com-
bate.-Plan ofensivo de Rusia.-Se está jugando 
una partida decisiva.-Bélgica es víctima de sus 
compromisos. 
rril, que marchan a Cuba 
Pai'a hacer este viaje les es forzo-
so un certificado de Sanidad. E l Con-
sulado los tramita. Por eso, antes de. 
emprender viaje, tienen que realizar* 
esa visita forzosa. 
LO QUE DICEN LOS TRABAJA-
Los sabios que me quisieron comer DORES 
cuand ohace días fijaba para los ale- Hemos interrogado a estos obre-
manes, propósitos que la idealidad ha ros. Son, en su inmensa mayoría es-
ido cumpliendo, bien podían ciarme | pañoles. Anotemos, para satisfacción 
sus excusas, ya que a estas horas no general, que en las grandes empre-
La guerra sigue su curso normal 
en la misma forma que lo habíamos 
supuesto. Esto es; bajando el ejérci-
to alemán hasta Namur y Charleroi, 
y dirigiéndose por Tirlemont y Lou-
7ain hacia Bruselas para buscar des-
pués una salida al mar. 
Y lo supusimos así sin grandes 
esfuerzos imaginativos, porque es 
cuestión de lógica. Sin embargo, los 
grandes cerebros que aquí padecemos 
se rieron no poco de mis hipótesis y 
dijeron que todo eso estaba muy bien 
ertel mapa, pero que aun no le habían 
viáto la punta al ejército alemán. 
jClaro;! estaba oculta en Bruselas 
y no la podían ver quienes la bus-
caban en Berlín. 
* * * 
S>i los franceses han tendido su lí-
nea de combate tal y como los ca-
blas nos lo anuncian, paréceme que 
hAi cometido un grave error, dicho 
sej con permiso de los sabios estra-
tegas, mis muy estimados impugna-
dore.-. 
JSn mi concepto, los franceses de-
bieron establecer dos líneas formida-
blgs: una que partiendo de Belfort 
enlazase con Epinal, Louneville, Nan-
cy, Verdum, Sedan, Givet y Fhilipe-
ville (con excepción de estos dos úl-
timos puntos, esta línea está tendida 
ya por los franceses) y otra, perpen-
dicular a la primera, que apoyándose 
ei£ Huy a la derecha y pasando por 
Ngmur y Charleroi, terminase en 
3Iaubege y mejor aun en Mous. 
A esta segunda línea le concedo 
más importancia que a la anterior. 
Cubierta de fuertes, de campos atrin-
cherados, de zanjas trincheras y 
alambradas, la línea Belfort-Sedan 
constituye una garantía para Fran-
cia. 
No sucede así con la de la fronte-
ra norte ,punto indudable que busca 
Alemania para su invasión. 
Y partiendo de esta hipótesis, lo 
natural era defender la línea que de-
termina el Mosa y su tributario el 
Sambre, apoyándose en cuatro puntos 
intermedios bien fortificados. 
Por el mapa que publicamos podrá 
ver el lector que la natural defensa 
de Francia por este lado es el río. 
Un buen ejército tendido a lo largo 
de esta línea, sostenido por los cuatro 
centros fortificados que se fijan en el 
gráfico, constituiría una defensa ad-
mirable muy difícil de romper por lo 
peligroso que resulta para un ejérci-
to invasor el paso de los ríos cuando 
éstos están bien defendidos. 
Pero se dejó a los alemanes que 
pasasen el Mosa por Huy y por Na-
mur; se les dejó que siguiesen el cur-
so del río en dirección de Dinant y 
hoy pueden atacar a Charleroi por 
ambos lados del Sambre sin dificul-
tad alguna para el inmenso convoy 
que necesitan. 
Los franceses so verán obligados a 
combatir en su propia casa, lo que 
reporta menos ventajas que perjui-
cios. Y de otro modo la lucha sería 
en territorio ajeno; las plazas ocu-
apdas por los franceses están a muy 
corta distancia de su frontera; y el 
ala izquierda de la línea Belfort-Phi-
lipcville serviría de sostén a la que 
combatiese entre Huy y Manbege. 
En caso de apuro, no faltarían me-
dios de reforzar esta línea con la ra-
pidez que habría de prestar esa admi-
rable red de ferrocarriles estratégi-
cos que Francia posee. Y si la ame-
naza fuese envolver la extrema iz-
quierda de los franceses, ahí está el 
ejército belga cuya retirada debe ope-
rarse por ese lado, amén de los 140 
mil ingleses que por Mons, Ath y Li-
lle, podrían cubrir el hueco libre has-
ta Calais, Bolonia u otro punto de 
la costa. 
Francia no debe atacar. Su misión 
no es otra que quedar a la defensiva, 
bien preparada y en posiciones admi-
rables, para hacer imposible la inva-
sión de Alemania. 
Entre tanto, los rusos se encarga-
rían de abrirse paso por la Prusia 
y por la Galitzia austríaca, arrollan-
do a los cortos contingentes alema-
nes establecidos en la región orien-
tal del imperio y arrollando igual-
mente a los austríacos en combina-
ción con servios y montenegrinos. 
Si Alemania, visto el peligro de su 
frontera oriental, corriese hacía aque-
lla parte debilitando su fuente de com-
bate en Bélgica, entonces sería lle-
gada a los franceses la hora de to-
mar la ofensiva con muchas más pro-
babilidades de éxito. 
Pero la impetuosidad del soldado 
lo lleva a veces más allá del punto 
indicado por la conveniencia, y de 
sabrán donde esconder la cara. 
Decir que ocurrirá tal o cual cosa 
no es declararse partidario de ella. 
Si un suicida intentara cruzar el 
Atlántico en aeroplano, maldito si de-
searía que se estrellase; pero ténga-
se por seguro que anticiparía su fa-
llecimiento en la convicción de que 
habría de acertar desgraciadamente. 
Esto mismo me ha ocurrido con la 
guerra actual. Dije que el primer 
empuje del ejército alemán no lo 
aguantaba nadie porque conozco su 
potencia ofensiva y su admirable or-
ganización, y dije, también, que cru-
zarían Bélgica para buscar a su es-| 
cuadra una base naval frente a In-1 
glaterra, porque este propósito tes 
sencillamente de sentido común. 
Y esos sabios señores que me ne-1 
gabán aptitudes y pretendían entre-1 
garme los pasaportes, estarán ahora | 
tascando el ireno al ver que el necio 
no era yo precisamente. 
sas de Norte América gozan muy 
alto concepto los trabajadores espa-
ñoles. Tienen fama—bien ganada— 
de sobrios, de laboriosos, de callados, 
de resistentes, y de temperantes. 
Por todo esto se les busca, se les ha-
laga y se les prefiere.. Los trabaja-
dores, pues, que han acudido al Con-
sulado—y aquí reanudamos el hilo de 
nuestro discurso—dicen que las 
"obras" no han sido definitivamente 
suspendidas. La paralización durará 
solo veinte días. Así lo han manifes-
tado los directores. "Sólo que—y aquí 
habla el distinguido señor Cónsul de 
Cuba—como todos estos trabajadores 
hispanos tienen ahorrillos, en vez de 
pasar el tiempo de descanso en Key 
West, se trasladan a la Habana, don-
de tienen amigos." Todos los días se 
tramitan, sesenta, setenta, ochenta 
certificados de Sanidad. Los traba-
jadores que se ausentan, han deja-
do, en los libros de la Compañía, su 
dirección. E l "manager" se los ha 
pedido. Y les ha asegurado que antes 
de tres semanas serán reanudados los 
trabajos. 
Y mienti*as los operarios del "fe-
rrocarril" marchan hacía la Habana, 
los tabaqueros se trasladan, en busca 
Creo que hacen mal los que siguen 
excitando al pueblo contra el comer-
ciante, sea español, cubano o extran-
jero. Y creo que dista de ser repre-
sentante de la Justicia, el juez correc-
cional que ha impuesto treinta pesos 
de multa a un bodeguero, porque co-
bró un centavo más en una libra de 
arroz. 
Lean los obreros, y verán que en 
los Estados Unidos ha'n subido de 
precio muchas mercancías; vean có-
mo en España preocupa al gobierno 
la carestía de las subsistencias; y 
esas naciones no viven de Alemania 
ni de Francia. Dure un año la gue-
na, y no habrá nación civilizada don-
de no haya encarecido la vida. En 
las relaciones comerciales de los pue-
blos, el beneficio o el quebranto al-
canza a todos. 
Lógica y natural la angustia de 
nuestros pobres, porque escasea el 
trabajo y no alcanza lo que se gana 
para lo que se gasta. Pero piensen 
los obreros: ellos mismos exigen ma-
yor jornal cuando el costo de la vida 
les azota. Cuando yo aprendí a es-
coger tabaco, un tercio tenía de eos 
gÜIo, como Sagaró v 
«a : ¿Voltaíreno fuéH-0^ « 4 » de .los jesuítas" U6 dlSc{l>ulo a?5*" 
v * * • 
•tm nombre d*» lo 
"? natal, he de i j 0 ^ de . 
tan Nemo (perso^ alíYl-
demente a m a M e 5 ; ^ ^ 1 ^ ' ^ 
me proporcionó satisfa/--iente S 
Por el juicio fav0rábUCC,0n y mis convecinos y de Rn. —no H 
Y que hizo público en la *HC0?N*¿ 
de nuestro DIARIO P a ^ l ^ 
en lo que dijo de esUs 
mi villa guajiras si se e ^ 6 ^ di 
tlT0"^ «ae rac ión d e ^ 
y a fnyohdad provocativa j 8, ^ 
dales; ciudadanas si lo ?e lo« 
honestas, más amiUs I 18 ^ 
que del callejeo y más devot^ S N 
gar y el templo que del d n ^ S -
le observó bien el CapUánV el 
Repito que para mí f^Nemo-
placer la presencia del co^USa 
panero. directo COB». 
* * • 
La Correspondencia reproHn. 
trabajo extranjero anunciandi 
va a establecer en NuevTvi l ^ -
to por t«das las faenas de manipula- natorío español nomul 7 í Un 
cion, cinco duros; ahora cuesta de necesidad los inmieXoc ei tie«*a 
diez en adelante, y el trabajador ca 
reco mas que entonces. Cuando yo 
era niño, una libra de carne costaba 
diez centavos, y quince un pollo gor-
do y sano. Así el obrero podía ali-
mentarse y vivir. 
Los tabaqueros ¿no se han levan-
tado en huelga varjas veces y exigi-
do precios más altos¿ ¿no ha subido 
inmigrantes, actuauT1 
te en numero de veinte mil 
te los que residen en la m^\0 -
y sus cercanías. 6 n Uro« 
"Un promedio de mil española J 
embarca cada mes en Nueva Y ^ ' 
dice el articulista. La ti-ar,̂  -i-r 
que reina en la Unión L e S ^ I 
garantía que allí obtienen S | ? Í 
intereses, atrae la inmieración 
por ello el precio de cada millar de | antes iba a Méjico y sTdamérL? 
tabaco ? Y el tabaquero no se ha he- como he dicho otras ver^ i' V^, *• 
cho rico porque gana más; vive tan 
penosamente como antes. Los corta-
dores de caña ¿no exíjen y obtienen 
hasta setenta centavos por cada cien 
arrobas? Pues no es eso confabula-
ción para aumentar el precio del azú-
car; es consecuencia precisa de la ca-
restía de la vida. 
Cuando los colonos se agremian y 
exíjen una arroba n.ás, legítimo es su 
derecho, natural la defensa de su pro-
piedad. E l Gobierno nc puede obli-
garles a que den una carretada de 
caña por cinco duros en azúcar, so 
pretexto de que el industrial tendrá 
que venderla a mayor precio. La pro-
piedad individual es sagrada, y abu-
saría el gobierno que la atacara. 
Un cochero exije un centén por un 
viaje corto. Se establece una línea 
ferroviaria, y el cochero rebaja a dos 
de ocupación, a Tampa. Key West ¡ duros el viaje. Es la competencia, 
va quedándose desierto. Hay ya cer- per0 Se interrumpe la línea; hay pa 
ca de cuatro mil hombres sin traba-
jo. 
—"Esto es sensible," nos decía un 
cubano entusiasta, quien, pese a los 
años de ausencia, ama con hondo 
amor a la patria, en este caso no 
muy lejana.—"E^to es sensible, por-
que contribuye a disminuir el contin-
gente de latinos—españoles y cuba-
nos—; y disminuye su importancia y 
trascendencia esta parte de la po-
blación del Cayo, que fué siempre 
la más rica, la más influyente..." 
E s cierto esto. Pero el mal no es 
eterno ni irremediable. Un compás 
de espera. Pronto, las fábricas rea-
nudarán sus labore*. Proseguirán fe-
brilmente las obras del ferrocarril. 
La industria de la esponja—en su 
casi totalidad explotada por extranje-
ros—recobrará su usual esplendor. Y 
Key West—el limpio, luminoso y be-
ralización del tráfico y demanda de 
coches, y otra vez se cobra el centén: 
es la ocasión, aprovechada por el que 
vivía muriendo de su industria. Hay 
épocas en que las aves abundan; 
otras en que se adquieren cincuenta 
huevos de gallinas del país, por un 
duro; ahora los pagamos a cinco cen-
tavos: es la escasez o la abundancia 
del producto. Si el comerciante en 
géneros paga doble por las aves, y 
por el tabaco, y por el azúcar ¿hay 
nada más natural que un centavo más 
en vara de lienzos? 
Otra consideración. Si el impor-
tador cede sus mercancías con rela-
ción a los precios de compra antes 
del conflicto, sabiendo que, agotadas 
éstas tendrá que pagarlas más caras 
al extranjero, hace bien previniéndo-
se. Hecha la paz, restablecida la na-
vegación mercante, la afluencia de 
otras veces, lo de SnJ 
tiago y Cavite no ha sido sufidení 
a impedir que se entiendan y COOTÍ I 
van españoles y norte-americaj 
aun en el seno de la nación vencedoJ 
ra. 
A los cuarenta o cincuenta mil 
ninsulares que ya había en los 
tados, se agrega este chorro meiu. 
de mil personas ávidas de trabajo 
paz. 
Bendigamos el perdón, bendigamos! 
el olvido.. Y, con perdón de unosl 
poquísimos incurables, celebremo 
que vayan a Nueva York, mejor qneL 
a países convulsimos, los hijos dJ 
España que allí no se sientan feST 
ees. 
J. N. ARAMBURC. 
lio Key West, en el cual todos re- mercancías bajará los precios, y el 
cuerdan todavía a Martí—olvidará 
pronto, en el esplendor de las fructí-
feras jornadas, estos días presentes 
de angustia y de escasez. 
L. F. M. 
Key West, Agosto 20 de 1914. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
LOS C U B A N O S E N S A N I O D O V I N -
NO TIENEN MEDIOS DE REGRESflíl A COBA Y 
SE LES ENVIABA ON BABCfl.-LLEGO EL "OLIVETTE" í 
BOQUES INCLESES CARBONEROS. 
Bélgica se arepíentc de haberse 
opuesto al paso de los alemanes, 
i Y por qué ? ese tardío arrenentí 
E L "OLIVETTE" 
De Tampa y Cayo Hueso llegó es-
ta mañaa el vapor "Olivette" con 
carga y 51 pasajeros. 
Eran de Cámara ios comerciantes 
miento'? Porque es ahora cuando se ¡señores B. Díaz. J . A. Lozano. Enri-
ha dado cuenta de que la garantía que Vega, Manuel Sánchez. M. W. 
que puede prestar una alianza con | Berreman, J . B. Sanllie, M. Winter 
Inglaterra y la carabina de Ambrosio • V A. Huggins. 
es una misma cosa. E l resto era todo de segunda, fi-
En las alianzas inglesas nunca ga- guando entre ellos varios tabaque-
nó nadie más que los ingleses. Y la ™s y jornaleros cubanos y españoles 
culta, la trabajadora Bélgica, escu-iQ"? regresan de la Florida por estar 
chó unos cantos de Sirena crevendo allí algo malo el trabajo, 
de buena fe en la eficacia de la es-
cuadra fantasma. 
También Francia la dejó sola. Su-
bió hasta Namur y Charleroi, pero 
SUBIO E L DIQUE 
Conforme anunciamos, el "Olivet-
te" subió esta mañana al Dique, po-
co después de su llegada, para lim-
no pasó del Sambre, a excepción deipiar sus fondos, por lo que no saldrá 
un pequeño contingente. 
¿Cómo iban los franceses a sepuír 
por Gembloux y Wavre hasta Bruse-
las, si el enemicro les amenazaba en 
la frontera propia? 
No era posible. Bélgica^ cumplió 
honradamente sus compromisos y se 
ha hecho aplastar por el coloso sin 
otro reproche que su arrepentimíen-!inglés. 
'hasta después de las 4 de la tarde. 
E L "BEN NEVIS" 
Cargado de carbón llegó esta ma-
ñana de Filadelfía el vapor inglés de 
este nombre. 
E L "WINDERMERE" 
También con carbón llegó hoy de 
Newpost, Nws, este vapor también 
to. 
¡Pobre Bélpica. destinada a pagar 
los vidrios rotos! 
G .del R. 
LOS AMERICANOS LO 
RON. ABORDA-
POCO después de salir de Newpost 
cional "Hatuey" que viene del Ma-
riel para hacer carbón y provisiones 
y regresar a aquel lugar y "Enri-
que Villucndas" que viene también 
con el mismo objeto. 
E L "BAYAMO" 
E l vapor cubano "Bayamo" salió 
hoy para Nueva York con un gran 
cargamento de azúcar. 
E L "MONTERREY" 
Con la carga y pasaje que trajo 
en tránsito de Nueva York y alguna 
Los que embarcaron en la Haba-
na son en número de 90 y en su 
mayoría pertenecen al elemento meji-
cano revolucionario que se encontraba 
en la Habana y que regresan ahora 
a su país en vista del cambio de Go-
bierno ocurrido en aquella República. 
E L "MIAMI" 
Con 13 pasajeros salió esta ma-
ñana para Cayo Hueso el vapor ame-
ricano "Miami." 
En primera embarcaron los seño-
res Felipe Ochatorena, propietarios; 
los estudiantes Luis Gutiérrez y Pe-
dro Iraola; comerciantes Fíladelfo 
García, J . Burguíeres, G. French y 
señorita E . Guillen, F . P. 
no podrá mantener los suyos, 
Un ejemplo práctico. Sigue su-
biendo el arroz, o la azúcar, o la man-
teca. E l comerciante adquiere una 
gran partida a precios carísimos. Se 
hace la paz súbitamente. Los nume-
rosos barcos ahora embotellados, car-
gan arroz de la India para Cuba, o 
azúcar y tabaco de Cuba para Euro-
pa Los nuevos receptores dan a seis 
centavos la libra de arroz, que al otro 
cuesta ocho. ¿Qué ha de hacer éste 
Si mantiene los ocho, el gorgojo se 
comerá la mercancía. Ha de darlo a 
seis también, perdiendo dinero. Mo 
se lo iremos a pagar a ocho porque 
lo compró caro. La misma injusticia 
será castigarle porque lo vende a mas 
de seis ahora. E l señor Juez que im-
pone treinta pesos de multa no ha 
pensado en esto. 
La guerra europea es una calami-
dad tremenda. Nos afecta moral y 
económicamente. Pero no hay que 
culpar de ella sino a las ambiciones 
de los soberanos y de los pueblos 
guerreros; nunca al detallista que co-
bra veinte centavos por la manteca 
y al campesino que pide un real por 
la botella de leche. Por eso la paz 
es tan buena y la guerra tan atroz. 
Los modelos de corsé Bon Ton sinl 
busto, última moda, los tiene a la disl 
posición de las damas el departam«i-[ 
to de corsés de E L ENCANTO. Gi-| 
liano y San Rafael. 
Le recomendamos tenga presentí 
que ROCAMBOLA NO iAIUEEEl 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el POLITEA:iA 
S 
(Viene de la primera.) 
que entre nosotros sea todo rnidi 
también tenemos nueces. 
El árbol del nogal que aquí so enl 
cuentra, según opinión del señor PW 
es casi negro y superior; y la M 
v la corteza son iguales a las de 
generalidad de los nogales. Tambiel 
iba en busca, el notable botánico, di 
un olivo, que ha fructificado, en 
finca Jagüey. Un olivo que ha dad] 
aceitunas, es cosa extraordinaria 1 
bien merece la pena que se le dediqul 
atención, pues esto prueba « « « " J 
flora de esta región hay plantas pt 
culiares de otros países. 
Entonces nos extendimos a W¡L 
de los melocotones y de las uvas J J 
las fresas que se cosechan « "J^S 
orando cantidad on ^"tia^ní,e J 
Vegas., poro las consideraciones AJ 
se me ocurrieron me servirán par| 
otra correspondencia. 
^ á ' t ^ n w ' e r t á j í ^ f ^ 
centro de la República Las ban 
das de pitirres. y "egntos manan r 
se muestran ^ o r í ? f e^7recdón 
locomotora y vuelan ¿"rec • 
monte. Nosotros eruzamos en n 
mensas extensiones ,de """j te) jj 
tramos en el corazón del mon̂ , 
atravesamos,—esto de atravesar 
;nc"antador-y a los 
hacemos un alto^en . 
de la caña se ^ " " " V "V08tros ^ 
rras. Nada más «e >en ros d J 
fentos. Al llegar a ¿unsdicc on̂  
moa el término ¿e £uantaM1 iropí 
un espíritu progresno J ^ ^ 
engrandecedor y P ^ u a i n , 
término de Songo emporio 
riquezas. ^ _ ors:A puente! 
fuerte 
Nrwc - i _JL-„ ütí^ XT - .» I - señora, señorita Jü. (juillen, r . F . dos hnn J ^ r NeV1S • enCOnt^ Fletchér y señora y el alemán Fran-|aos buques de guerra americanos, de , 
uno de los cuales echaron uá bote i 
cisco Grass. 
DINERO _ jnocer el buque inglés y ver si llevaba 
Con garantía de alhajas de oro. pía- ¡ í j 1 ^ entrabando ^ armas, deján-
ta y objetos de valor. "olo en libertad por no llevar nove-
La casa de más garantía y la que A'^ alguna, 
menos Interés cobra en los préstamos. ¡EL "HATUEY" Y E L "VILLUEN-
IÍA REGENTE. Neptuno y Amis- j DAS." 
tod. Teléfono 4-4876. Esta mañana han entrado en puer-
l-Ag. 'to los cañoneros de la Marina Na-1 
fué a bordo un oficial para reco-p0? CUBANOS E N SANTO DO 
MINGO 
El señor Florencio de Peña, cm 
A un guajiro de Hoyo Colorado que 
las grandes tonterías me dice, con su 
especial amabilidad y su convencio-
nal simpatía hacia mí, diré algunas;' 
cosas. Quiero admitir, lector mío, 
que sea verdad eso de que el clero ca-
tólico mató a millares de siboneyes... I ^'^^muestran un gran 
¿siempre no merecería respeto^y |Fgtá c0ngtruído con cagua ^ j 
ade»J 
a • «I 
portación de negros para salvar a los 
siboneyes que quedaban? Ya ve us-
ted que, siquiera por excepción, po-
demos hablar bien de un sacerdo-
te. 
Quiero ceder en eso de que los cu-
: ras mataron y quemaron con la in-
quisición aunque se echa también so-
bre los católicos la culpa de lo que 
hicieron los protestantes: Miguel Ser-
vet, por ejemplo, quemado vivo por 
orden de Calvino, enemigo éste de la 
iglesia de Roma. El insigne médico 
aragonés, ejecutado por la Reforma, 
es una de las armas contra la Igle-
sia. Pues bien ¿tienen la culpa los 
curas del siglo XX de lo que hicieron 
los curas de los siglos medios ? ¿ Cas-
tiga usted las culpas de los padres 
en la vigésima o trigésima genera-
ción?. Pues entonces, castigue usted 
a millares de cubanos que dcscicn-
3400 
pleado de la Sanidad de este puerto i den de aque los mayorales y rancha 
nos ha facilitado para su publicación 
la saguientc carta que dirige al Pre-
Pasa a l a p á g i n a 5 
dores de esclavos, que descuartizaban 
a los infelices negros en ingenios y 
cafetales. 
acero m 
rrumbaíse, avisa y •' igual «• 
Dentro de 60 «"f form'd^J 
hov es la madera mas i"* A(% 
h0S¿gu¡mos entre camP 
hasta llegar a San Luis. 
-¡Cuánta cana. jc M 
_ Y la que nos falta 
m0._predsamente ahora^ ia ^ 
nos dirigimos a la zon 
Ba!leA Bañes, pues—laru ^ 
camente. P I * 
^ recomeuda^'tenga P ^ j 
que EOCAJIBOLE NO » 
F A C I L M E N T E E A ^ 
Pl.onto 
. Goza,Lr!r"cuando se le )M 
La monserga de siempre: los curas lo se ^ ' " ^ n t s del docf confl 
españoles fueron ̂ enemigos <ie lajm-1 el ^ ^ J ^ c o m o e l ^ cr*1 
tena, que en I a J 1 0 ^ ^ que f 3 
Heva una P^aello sle^P^ « 
cdicinaiído a un 
l  p̂ 1 
A iSM ATICOS 
D E S E S P E R A D O S 
¿POR QUE S U F R I R ? ^ 
VUESTRO MAL YA TIENE CURA 
MILCS DK ANTIGUO* ENFERMOS ASI LO 
ATESTIGUAN. • TOMAD CL SAN AHOGO 
P» ALEMANA V SU CURACION SERA COM-
PLETA. VENTA EN FARMACIAS. 
C 3471 IS-l-Ag-
dependencia de Cuba. Y los curas | tí. Un bombón 
cubanos fueron enemigos de la domi-
nación española. Cíteme usted nom-
bres de sacerdotes antí-cubanos. Por 
cada uno, le voy a citar dos curas 
cubanos, conspiradores, deportados, 
expías, alentadores de la revolución, 
profundamente antí-españoles. 
Hay que leer. Guajiro de Hoyo Co-
lorado; hay que conocer la historia, 
antes de censurar como usted hace a 
quien pi-ocura ser justo y equitativo 
siempre. No dejará usted de haber 
sido creyente y tal vez hasta mona-
sospecha y por ^ J ^ é M 
bombón. Se Y ^ f J ^ c f * 
tuno esquina a nianr H 
las boticas. - ^ J í T ^ l 
rreo. a quien lo J cía**5-' c« B 
de libr0v,S dmuchoí de los que hay nj^i ^ u»" 
baños y ^u°tosmcoy- 56 • 86. librería, M. 
11862 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
CERVEZA T E N N E N ' S N o c o n t i e n e á c i d o s a l i c í l i c o . L A M E J O R D E L M U N D O . 
C 3567 alt 4-13 
UBLEGRAMilS 
ISTWIDII [I U tlPIIL 
(Viene de la primera.) 
^ DE UN ZEPPELIN A L E -
25 
rnlb7eppelín alemán realizó una 
m-a que resultó infructuosa pa-
'̂ J tru'ir el Palacio Real en que se 
^instalada la Corte belga 
ri Hiri'ible remcntandose sobre las 
for, ficaciones, dejó caer varias bom-
tres de las cuales fueron a caer 
baS' del Palacio, destruyendo dos ca-
f/v matando a varias personas. 
cañones de uno de los fuertes 
„nntando al dirigible le hicieron re-
S nmediatamente. 
0 pánicc se apodero de toda la po-
WEL BLOQUEO DE TSING-TAU 
Pekín» 25 
Ha empezado el bloqueo de Tsing 
Tau participando en él los barcos de 
,!rra franceses, rusos e ingleses. 
Hasta aquí sólo se han dado órde-
a los regimientos ingleses para 
¡ue cooperen con los japoneses por 
Lra contra Kiao Chaw. 
FRANCISCO JOSE AGONIZANDO 
Londres, 2? 
1 n despacho de Copenhague dice 
el Emperador de Austria está 








En despacho especial recibido en 
esta capital se dice que ha llegado a 
Ostende una escuadra inglesa com-
puesta de dos dreadnoughts, dos aco-
razados, dos submarinos y seis destro-
ALEMANIA AMIGA DE CHINA 
Pekin, 25 
Ha circulado v.n folíete chino en 
que se ataca a los ingleses y se dice 
que Alemania es amiga de China, 
mientras que el Japón y la Inglaterra 
se han confabulado para arruinar a 
la celeste república. 
EL ASALTO A KIAO CHOW 
Londres, 25. 
Barcos de guerra ingleses y fran-
ceses y tropas de ambas naciones 
ayudarán a los japoneses en el asal-
to de Kiao Chow. 
Las fuerzas expedicionarias del 
Japón en número de cuarenta y cinco 
mil combatientes ya están en marcha 
para atacar dicha plaza. 
Las fuerzas inglesas de Extremo 
Oriente han recibido órdenes de coo-
perar. 
LOS ALEMANES DISPUESTOS A 
LA DEFENSA 
Pekín, 25. 
A pesar de los esfuerzos del Ja-
pón para obtener la rendición de 
Kiao Chow, la guarnición de dicha 
plaza obedeciendo las órdenes termi-
nantes del Kaiser, resistirá hasta 
morir. 
Se han emplazado cañones de tiro 
rápido y construido fortificaciones 
provisionales para hacer frente al 
ataque por tierra. 
Una cadena completa de trincheras 
se extiende en enmarañada red por 
e l p r e s i d e n í e ; í i i 
E N E L , " n l ^ , M 
todas las cercanías de la plaza, y se ̂ u\? 
Mariel, 24 Agosto. 
Ha salido para ésa el director del 
departamento de Triscomia, doctor 
trank Menocal, quien vino desde 
Cárdenas en el "Hatuey," acompa-
ñando al señor Presidente de la Re-
pública. 
El Secretario de Agricultura, gene-
ral Emilio Núñez, visitó hoy bien 
temprano al Jefe del Estado con 
quien almorzó. 
Interrogado sobre la causa de su 
viaje, me dijo había venido para ha-
blar con el general Menocal, de asun-
tos del departamento a su cargo. 
E! senador y los representantes 
orientales señores Pérez André, Lu-
que y Feria, respectivamente, y el 
Presidente de la Comisión de Pro-
testas señor Masferré, estuvieron ha-
blando con el general Menocal de po' 
¡litica de la región citada, y a fin de 
llegar a una inteligencia perfecta los 
independientes de la provincia de 
Santiago y el Jefe de la República, ha 
sido llamado el señor Fernández 
Mascaró. 
Ef Secretario de Justicia, recogió 
del señor Presidente la firma en los 
expedientes de indulto de Isidoro 
Díaz, Conrado Ledón, José Caro Díaz, 
José Hernández, Esteban Abreu, San-
dalio Hernández, oJsé María Barcia, 
Higinio Cárdenas, Ignacio Maigrot, 
Gonzalo Valdés y Angel Hernández. 
Ha sido nombrado Notario Público 
de Matanzas, el señor Andrés J. An 
bandolerismo 
las Villas 
en! S e c c i ó n m e r c a n t i l 
C A S A S D E C A M B I O 
(Viene de la primera.V 
Sombreros ingleses de 
paja del Japón. 
Obispo núm. 32. Teléfono A. 2316 
El sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor í1. Colía y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón. 
Es la prenda más sprotiva de la 
estación. 
c. 3469 9-a 
íremenda trompada 
EMPRENDE LA FUGA DESPUES 
QUE LO LESIONO 
En el Tercer Centro de Socorro fué 
asistido en la mañana de hoy, por el 
doctor Roca Casuso, auxiliado del 
practicante Samberano de una heri-
da contusa en la región occípito fron-
tal y completa fractura del hueso na-
sal, de pronóstico grave José Martí-
nez, de 49 años y domiciliado en Ro-
may 19. 
En la octava estación manifestó 
Martínez que las lesiones la sufrió al 
darle una trompada en la esquina 
de Tejas, un individuo que no cono-
te y que emprendió la fuga. 
Se dio cuenta al señor Juez de 
Instrucción de la Tercera Sección. 
IA DEL COMERCIO 
Cotizaciones del día 25 de Agosto 
de 1914. 
Azúcar centrífuga, a $5 114 el 
quintal. 
Hem turbinado, de .$6 a $6 114 el 
".iintal. 
Wem refino, a S7.50 el quintal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
cbse o0 a $18-00 el q ^ a L según 
mt?2 canmas, de $6 112 a $7 el 
^tal, según clase. 
Arroz semilla, de $6.25 a $6.50 el 
según clase, 
.—lao de Noruega, de $16.00 a 
HlC!Ja' se^n clase. 
;l¿em de Escocia, ?15.00 caja, según 
CeLde $22.00 a $30.00 el quintal. 
^ «Has, de $4 a $5 el quintal. 
Charos, de $6 a $6.25 el quin-
según clase. 
icos, de $7 a $11.00 el 
HsL ' n f^05' de ^ a $ 9 e l q u i n -
Nn¿l *0S.' de $10.50 a $13.00 el 
M * ! T * c h l c y tamaña 
toi cla^ ?6-50 a 
C V marca-
C T ^ 0 1 ^ ' a $5¡95 caja. 
5.00 saco, se-
rení T i ' " 
Idem & r a ' a S6-30 caJa-
Idem E^1 a' a $7-1l4 ca3a. 
km £ v te' a ?5-60 caia-M z l V1^™, a $5.75. 
^¿1EStad0S ^ 
Î tal en tercerolas, a $15.75 el 
>S pJ3 ^ a 3̂ 3!4 barril. 
s e g ú ^ T de $25 a ^ 5 el Usaio * clase-
^ Pa?!? a 530 ^intal. 
T • ' ' - P i S a a $27 el ^nta l . 
^ t a de \ $19 eI ^"ta l . 
a $23 el quintal. 
dice que los alrededores han sido mi-
nados. 
LOS ALEMANES ATACANDO A 
MALINAS 
Londres, 25. 
Un despacho de Ostende al Ti-
mes dice que treinta mil alemanes 
están atacando a Malinas, ciudad 
belga situada a trece millas al sud-
este de Amberes. 
En el noroeste de Flandes se es-
tán librando constantes escaramu-
zas. 
LOS ALEMANES BOMBARDEAN 
A CHARLEROI 
Londres, 25. 
Un despacho de París al Daily 
News dice que los .alemanes bombar-
dearon a Charleroi desde las doce 
hasta las dos de la tarde del sábado. 
Esa misma tarde llegaron tropas 
francesas, pero los alemanes conti-
nuaron el fuego desde las casas en 
la parte baja de la ciudad. 
Los franceses se vieron obligados 
a bombardear esa parte baja de la 
ciudad, que pronto quedó envuelta 
en llamas. 
Los alemanes han incendiado un 
número de aldeas cercanas, destru-
yendo por completo, a cuatro de ellas. 
LOS FUERTES DE CATTARO DES-
TRUIDOS 
Londres, 25 
Un despacho de Milán dice que se-
gún anuncian desde Cattaro todas las 
fortificaciones de esa plaza han sido 
destruidas por las escuadras aliadas. 
Los austriaccts no tuvieron tiempo 
de sembrar de minas el golfo de Cat-
taro, para prevenirse contra el ata-
que. 
GRAN COMBATE EN HAINUT 
Londres, 25 
Un despacho de Ostende al "Ex-
press" dice que se ha estado libran-
do una gran batalla en la provincia de 
Hainut, en la frontera sur de Bélgi-
ca, la cual se inició en la tarde del 
viernes pasado. 
Tropas francesas e inglesas se han 
batido desesperadamente al norte de 
Charleroi y de Fleurus, con los ale-
manes que cruzaron el Meuse por 
Huy, el sábado. 
Las tropas francesas que se habían 
desplegado desde Lille tropezaron con 
el ala derecha de los alemanes en la 
parte este de Flandes. 
CONTRA LA CENSURA 
Indianapolis, 25. 
Mr. Joseph Keller, presidente de 
las Sociedades Unidas Alemanas en 
esta ciudad, le ha enviado hoy un te-
legrama al presidente Wilson rogán-
dole respetuosamente que suprima la 
censura en las estaciones aerográfi-
cas alemano-americanas en los Esta-
dos Unidos. E l telegrama de referen-
cia dice: 
—En nombre de miles de ciudada-
nos americanos de procedencia ale-
mana 
ruego respetuosamente que se supri-
ma la censura establecida en las co-
municaciones inalámbricas en las es-
taciones, alemano-americanas, porque 
los Estados Unidos no la tienen es-
tablecida para los cables amañados 
que se reciben de Inglaterra y sus 
aliados, placiéndolos aparecer como 
recibidos por Canadá. 
TROPAS AUSTRIACAS CONTRA 
FRANCIA. 
Rotterdam, 25. 
Un telegrama recibido de Berlín 
dice que cuarenta y ocho trenes se 
han preparado para conducir a Leo-
polshohe, cerca de Basilea, tropas 
austríacas destinadas a operar en 
combinación con las alemanas, sobre 
Francia. 
Además han. salido para Badén, 
por la vía de Constance, ocho regi-
mientos austríacos 
ENERGICA ACTITUD DE LA 
PRENSA DE BERLIN 
Berlín, 25. 
La prensa de esta capital, en stís. 
comentarios del ultimátum del Japón 
y de su actitud, mantuvo la opinión 
de que el gobierno alemán debía con-
testar el ultimátum japonés rechazan-
Para saludarle y hablarle de asun-
tos de actualidad, visitaron también 
al Jefe del Estado, loa representan 
tes Lassa, Lico Lores, Soto, su her-
mano Pablo y el señor Parodí 
El Senador Lazo y el general Pino 
Guerra estuvieron tratando con el s 
ñor Presidente de asuntos de la pro-
vincia de Pinar del Río. 
ESPECIAL. 
do sus condiciones y de modo defini-
do; opinión más acentuada por el 
"Norddeutsche ^Ulgemaine Zeiting." 
E l conde Ernesto de Revenloy, pe-
rito naval, publicó un artículo en el 
"Tageszeitung" demostrando que Ja-
pón se preparaba hace mucho tiempo. 
En dicho articulo recuerda que el 
diplomático japonés Sugiraura, emba-
jador que fué en Berlín, y que no só-
lo sentía muchas simpatías por los 
alemanes sino que siempre consabró 
sus esfuerzos a que fueran cada vez 
más estrechas las relaciones entre 
Alemania y Japón, al retirarse de 
Berlín de dijo al conde de Reventlov/ 
que repentinamente había recibido la 
orden de regresar a Tokio, agregando 
estas significativas palabras: 
—Marcharé y no volveré a Berlín. 
AL SALIR DE LA MINA 
Londres, 25. 
Ln despacho a la Agencia Ha vas, 
de Ostende, dice que las tropas ale-
manas obligaron a diez mineros bel-
gas que acababan de salir de la mi-
na con faroles en las manos a mar-
char a la ebeza de su vanguardia y 
que todos estos mineros fueron muer-
tos después por los soldados alema-
nes. 
INDIGNACION E NAMBERES 
Londres, 25. 
Un despacho de Amberes dice que 
el Zeppelin que se remontó sobre 
Amberes en la noche del lunes fue 
derribado por la artillería belga, y 
los quince tripulantes que lo ocupa-
ban fueron hechos prisioneros. 
E l Zeppelin antes de caer arrojó 
varias bombas dentro de la ciudad de 
Amberes. 
Úna de las casas destruidas por 
estas bombas se hallaba a trescien-
tas yardas del Palacio del Rey Al-
berto. 
Reina intensa indignación en Am-
beres con motivo del ataque a un 
hospital sobre el cual ondeaba la 
bandera de la Cruz Roja. 
DECLARACIONES DE M. MESSt-
MY. 
París, 25. 
En el Consejo de Ministros fran-
ceses celebrado esta mañana, el Mi-
nistro de la Guerra declaró que no 
había duda alguna en el ánimo de las 
autoridades sobre el resultado final 
de la guerra. 
Las fuerzas alemanas se van ago-
tando, mientras que Francia se dis-
pone a asestar el golpe decisivo en el 
UC"^Vr. "ü ^ ^ " ^ ^ T ¡momento oportuno, 
y residentes en Indianapolis le i Se desmiente la noticia de la caí-
da de Namur. 
COMBATIENDO EN OSTENDE 
Londres, 25. 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S - -
E n cantidades <> 
L U I S E S -
E n cantidades • • 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de 
Oro americano coatra plata e s p a ñ o l a a» 





1 0 2 ^ a 1 0 3 ^ 
108 a 109 
104 
LO QUE NO SE Y E 
1-——Narciso Jorge; 2.—Toribio Chávez, presos en Placetas por con-
siderarlos cómplices en el asesinato del español Pedro Rivas. 
prole; nueve hijos tiene Alberto y 
ocho Chávez. Créese en su complici-
dad; pero bueno sería que el recto 
Juez especial de la causa señor Go-
dofredo Díaz tuviera en cuenta la 
coacción que ejercen en medio del 
campo algunos hombres armados que 
sê  encuentran fuera de la legalidad 
viéndose muchos infelices en la he-
cesidad de auxiliarlos por la senci-
lla razón de que carecen de fuerzas 
que les custodien vidas y haciendas. 
El término municipal de Placetas es 
muy extenso y sólo hay veinte guar-
dias rurales en el destacamento. 
Autorizado por el señor Juez es-
pecial me traslado a la prisión. Los 
dos detenidos están en una misma 
galera. 
Sus declaraciones coinciden: nin-
guno de los dos conoce a los supues-
tos autores Pérez y Quintero y nin-
guno ha visto por allí a los bandole-
ros; sólo Chávez afirma que el vier-
nes por la tarde estuvo en su casa 
una soga la cual fué ocupada por el 
Juzgado. 
UN TESTIGO IMPORTANTE 
Se trata de un niño de doce años 
llamado Angel García Pérez, natural 
de San Vicente de la Barquera, pro-
vincia de Santander, que vive con 
Anomalías. 
Existe una tendencia marcada a 
exagerar el respeto y la gailanteria 
en una -buena parte de los habitantes 
que integramos esta deliciosa urbe, 
convertida en pocilga' si llueve y en 
mcwite ñrme o carretera si los vien-
tos rastreros cubren de polvo la ciu-
dad, a manera que lo hace el Vesubio 
en ocasiones, cuando arroja ceniza 
sobre la graciosa Nápoles. 
Oonfundiraos lastiimosamienite esos 
alardes urbanos, paniéndonos, en el 
mayor de los ridículos ante las per-
sonas verdaderamente cultas que nos 
observan y que llevan sus comenta-
rios fuera de Cuba. 
Tenemos, en fin, una idea equivo-
cada de lo que son el respeto, la cor-
tesía, la galantería y el oomiporta-
miento general en sociedad; y esta 
equivocación nos hace pasar en mu-
chas ocasiones por unos mal educa-
dos de tomo y lomo. 
Así, por ejemplo, cuando vamos por 
la calle, le concedemos la derecha a 
laé chiquilílas que pueden ser nues-
tras nietas, cuando esas chiquillas 
en todos los países del mundo civiliza-
do se la dan a las personas mayores, 
sea cual fuere su sexo. 
Pero esta exageración o equivocada 
galantería es en muchas ocasiones in-
teresada, para tener la oportunidad 
dq dedicarle a la chiquilla un requie-
bro digno de ser castigado por el 
juez correccional. 
En cambio no tenemos escrúpulo en 
quitarle o no conoedeiile la derecha 
a los ancianos o a los que, por su 
dignidad, saber y gobierno son su-
periores a nosotros. 
de la proyección; y otros, se ejvtretie-. 
nen en indicar que se lo quitep, a txx 
das aquellas personas que, m as ve ir 
sadas en los deberes sociales^ no s«, 
han quitado el sombrerp en a^uel es-* 
pectáculo. M 
En cambio, los que tan colosos se 
mostraron, no tienen inconveniente 
en pisotear éL césped del paseo: cerca-
no o de penetrar en los salomes deí 
centro "A," Asociación "B," ?circula 
" H " o club "X," con la "teja";caladí 
hasta las orejas, haciendo alarde di. 
una ignorancia tan crasa, que dan 
pruebas palmarias de no sabef "don^ 
de están parados." . 
Y no digamos nada de aqueíios qw 
después de dar esas muestras exage-
radas de "urbanidad," están en STÍ 
propia casa y se sientan a lA mest, 
con el sombrero puesto, dándole a suí 
hijos el más detestable de los ejem-
plos. 
Paso por alto a los qua se sientan 
en la mesa de los restaurants Jcon eí 
sombrero puesto y a los que íconcU' 
rren ai entierro de un parvuiiíbo "cê  




Esta mañana se celebró Consejo da 
Jefes de Departamentos, ba jó la pre-
sidencia del Alcalde. -, 
Se tomaron los acuerdos siguien-* 
tes: 
Llevar a la práctica el proyécto de 
proveer de un "carnet" con su retra-
to a los Inspectores Municipales y 
Tampoco tenemos escrúpulo m nos Agentes de Apremios, para que en 
suben los colores a la cara, Cuando | todo tiempo puedan justificar 'su per-
en plena vía saludamos en alta voz a sonalidad. mujeres de baja estofa, o pronuncia-
mos piropos de muí mal gusto a las 
sus padres en las inmediaciones de fnor.a+s y senorit^ <lue Por «* ^ e 
la casa de Rivas. Este tenía arren- * +' r T • 
dada al padre de Angel García me-l ^ J 0 3 teaíros Y espectáculos al ai-
dia caballería de terreno, en la cual! re hbre suden ^servarse las exa-
levantó su bohío. Angel García esta- gera^ones <lue apunto, 
ba al cuidado de la "ciega" (la ciega 
es la hoy viuda,) pues el sobrino de 
ésta "Goyo" había ido a casa del pa-
dre de Angel-a dar el agua de soco-
rro a una hermanita suya que estaba 
muy grave.1 Este testigo se explica 
perfectamente. 
Dice que estando. con la "ciega" 
llegó un individuo blanco a pregun-
tar por Rivas; salió entonces y al ver 
a un hombre que le ordenó que se 
tirase al suelo boca abajo, salió co-
rriendo para casa de un vecino lia 
un hombre alto, todo afeitado, que mado Juan Suárez. El individuo en 
usaba polainas amarillas casi nue-
vas, el cual trataba de comprarle un 
semillero y le dijo que era de Cama-
juaní. 
Kay que hacer constar que al de-
clarar Chávez dijo que ese individuo 
le pidió trabajo en una limpia de se-
milleros. Como se ve, hay aquí una 
contradición. Chávez vivía en la fin-
ca "Cúbelo." ' 
Narciso Alberto dice que el vier-
nes a la caída de la tarde, más bien 
de noche que de día, pasaron por su 
casa en la finca "Viartionte" dos in-
dividuos a caballo, que supone sean 
los mismos que mataron a Rivas, y 
que no los conoce. 
COMO APARECIO EL CADAVER 
Tan pronto como las autoridades 
tuvieron aviso de la desaparición de 
Rivas, aviso que dió su sobrino "Go-
yo" o Gregorio Espinosa, se pusieron 
Un despacho de Ostende dice que S ^ ^ ^ í & ^ ^ L t 
se está batinedo las fuerzas enemi 
gas en los suburbios de la ciudad, 
en donde entran constantemente auto-
móviles cargados de heridos. 
IGLESIA DE BELEN 
E l martes, 25, a las 8,30 a. m.,p se 
celebrarán solemnes exequias con 
misa y responso, por el alma del 
Sumo Pontífice Pío X (q. e. p. d.) 
Se invita a las Congregraclones 
de esta Iglesia a que concurran a 
tan piadoso acto. 
A. M. D. G. 
11880 25 a. 
la finca "El Naranjito" el jefe de la 
policía y el vigilante Oropesa el ca-
dáver de Rivas, el cual presentaba 
solamente dos machetazos, habiéndo-
le cercenado completamente uno de 
ellos la cabeza. Esta pendía del 
cuerpo por una lijera tira de pellejo. 
Las manos las tenia amarradas con 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l jueves, 27, a las 8%, se cele-
bra la misa que mensualmente se 
le dedica a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús. 






SE LAS CAUSO TRABAJANDO EN 
UNA FABRICA DE BOTELLAS 
A las diez de la mañana de hoy, 
fué asistido en la Casa de Socorro 
del Cerro, por el doctor Roca Casu-
so y el practicante Samberano, de 
múltiples traumatismos y fractura 
completa del antebrazo derecho, el 
jornalero, Cándido Gónaálcz, de 32 
años y vecino de Moreno 89. 
Manifestó González que esas le-
siones se las causó casualmente al 
estar trabajando en la fábrica He 
botellas de Palatino. 
cuestión corno atrás de Angel con 
el machete en la mano, pero en esto 
intervino Suárez. Nunca había visto 
al sujeto en cuestión, pero lo recono-
cería en seguida si volviese a ver-
lo "aunque fuese entre veinticinco." 
LAS AUTORIDADES 
En representación del Ministerio 
Fiscal de la Audiencia de Santa Cla-
ra interviene en el sumario el señor 
Ortiz Casanova, que instruye el se-
ñor Díaz, juez de Remedios, auxiliado 
por el actuario señor Agustín Mení-
tez y el oficial señor Américo Testar. 
Junto con el señor Fiscal llegó el co-
ronel de la Guardia Rural, mi distin-
guido amigo señor José F. Lamas. 
Por la tarde llegó el comandante Per-
nal, el capitán García, de Remedios, 
y el teniente Carrillo trabajan desde 
los primeros momentos ayudando al 
Juzgado a esclarecer este crimen. 
El Juzgado de Placetas a cargo del 
cual estuvieron las primeras diligen-
cias, compónenlo los señores Apolo-
nio Salazar, Enrique Abálate, Enri-
que Rodríguez y Ricardo Santa Ma-
ría; Juez, Secretario y oficiales, res-
pectivamente, habiendo estado todos 
ellos sumamente atentos con la pren-
sa. 
SERAN PROCESADOS 
Narciso Jorge y Toribio Chávez 
presuntos coautores del asesinato 
es seguro que serán procesados con 
exclusión de fianza. Se me infor-
ma que Jorge está emparentado con 
el bandido Cepero. 
SE AUMENTARAN LAS FUERZAS 
Las clases productoras van a ser 
complacidos en la petición que por 
mediación mía han hecho al coronel 
Lamas. 
Este se propone aumentar consi-
derablemente el número de guardias 
rurales, de este destacamento, y al 
efectb ha dado las oportunas órdenes 
para que mañana vengan veinte hom-
bres más a reforzar el escuadrón. 
Ricardo Linares. 
Entramos en un cine al aire libre 
y nos quitamos el sombrero. Otros 
que lo mantienen puesto se lo quitan 
"respetuosamente" en los momentos 
Prohibir a los Inspectores y;Ejccu-
tadores de apremios el i r acompaña-
dos de tercera persona cuando van a 
hacer notificaciones y practicar di-
ligencias relacionadas con el' serví" 
ció. 
Y disponer una adecuada distribu* 
ción de las taquillas de recaudaéión, 
en beneficio del público, evitando el 
contacto de éstos con los empleados 
municipales. 
L—Gregorio Espinosa, sobrino de la víctima que fue el aue dió PI 
aviso de desaparición de Rivas. q eI 
2.^Tomás García Torre padre del niño Angel García. 
á.—Angel García al cual uno de los asesinos de Rivas le corrió^trá^ 
machete en mano con objeto de matarlo para que no se d e s c u b r í 
G A B I N E T E 
Electro Dental Americano 
M r _ _ ( A S E P T I C O ) 
N L P T U N O , núm. 38. entre I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Director D l T . J . R . O Ü V a , 
En este Gabinete, montado como los mejores de los Estados Unidos y 
Europa, ofrecemos al público en general las facilidades s posibles para el 
arreglo de su boca, no como meros anuncios con que atraer clientes, sino 
garantizando nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no 
podemos cumplir y por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, 
pero resultan más económicos porque los trabajos son hechos con verdadera 
pericia y empleamos en ellos los mejores materiales. 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no co-
bramos" su importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
En los trabajos de planchas y puentes las extracciones son gratuitas. 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar 
(cielo de la boca) que tan cómodas resultan. 
PRECIOS: 
Por una extracción sin dolor. $ 0.5C Orificaciones. . . . . i nn 
Empastes desde. ,. 0.76 Coronas oro 22 kilates. *. \ ' " 2 50 
Dientes de espiga, desde. . „ 1..30 Dentadura. . . * " ¿nn 
Puente de oro por pieza . . „ 2.50 Incrustaciones de oro *de'22 " 
Limpieza dentadura, aesde. . $ 0.95 kilates desde n rn 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A. M. A 9 P' M mA« ' ^ c ^ 
ENS24 HORAS.' N E P T U N O ^ N m " ! ^ « . Tos ^ ^ \ T ^ ¿ s ^ r ^ 
C3-177 alt 4-21 
FAGINA CUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A AGOSTO 25 0 £ 
E F E M E R I D E S 
D E 
| E s p a ñ a y A m é r i c a 
Agosto 25 de 1580 
Batalla de Alcántara. 
A la muerte del rey Sebastián de 
Portügal en la famosa batalla de A l -
cazaiijuivir (Marruecos), el rey de 
España Felipe II reclama sus dere-
chos a la corona de Portugal por ser 
tío dél rey portugués, que falleció sin 
Buceáón directa. 
También alegaba los mismos dere-
chos id Prior de Crato otro pariente 
del rey difunto. Aprestáronse a las 
¿rmas y Felipe II encargó al duque 
de Alba la dirección de la guerra. E! 
duque estaba en la víspera del suceso 
cerca de Setubal, y simuló una mar-
cha hacia Santarem para engañar al 
enemigo. A l mismo tiempo embarca 
Pero ya el Duque de Alba se había 
apoderado de la parte del río Tajo 
frente a Lisboa y dió el ataque impi-
diendo a la vez que el Prior recibiera 
i-efuerzos. 
Los dos ejércitos estaban separados 
por un pequeño río que lleva el nom-
bre de Alcántara y un puente sobro 
este río. El Duque avanzó por el 
flaneé izquierdo al tiempo que fun-
cionaba su artillería introduciendo el 
desorden en las filas enemigas. 
Sancho Dávila con dos mil arca-
U L T I M A M O D A E N P A R I S 
E S E N C I A 
J a z m í n d e V e n e c i a 
EL M P I L O N E S 
¡A LA GUERRA! 
A Gijón se le ha declarado la gue-
rra. 
Y los Gijoneses sonriendo con la 
alta serenidad de los valientes reco-
S U C E S O S 
LA IMPRUDENCIA DE UN MOTO-
RISTA OCASIONA UN CHO-
QUE. 
aaneno vavun con oos mu arca- . — ™ £ r ~ d¡Sponen aTa pelea Ayer tarde chocaron en San Rafael 
buceros y fuerzas de caballena se s'::Je" " ^ A : ! ^ A^nf l . .1 ^^A . " . L n ^ o i u ni 
tuaron en la parte alta del río, atacó 
rudamente en los momentos en que 
las demás tropas españolas se halla ba una parte de sus tropas y las hacía , ban en grave aprieto y decidióse la 
desembarcar en Cascaes y tomo esta cJJn la fuJa ^ prior que ^ 
población fácilmente y situó ^go^en h id Lo5 añoles le 
aquel: lugar el grueso de sus fuerzas 1 u 
con 1* artillería. 
El -Prior de Crato, estaba en una 
actividad; todos los "playos" del al 
ma; el Almirante Faustino Angones 
metido en su uniforme de lobo de 
mar y espada en mano da órdenes. 
El automóvil de la Casa Grande, re-
pequeña aldea próxima a Lisboa, Ua-
madaí Alcántara, cuando tuvo_ noticia 
de qüe se acercaba el enemigo por 
donde menos lo esperaba y tuvo que 
replegar sus fuerzas del modo que 
mejor supo. 
siguieron hasta los arrabales de Lis-1 cien llegan vuela a todas partes 
boa v no entraron a saco en la capí-i llevando pertrechos; Santa Catalina 
tal porque grandes personajes se lo i y el "Pieu" de Torres, donde los ame-
etiplfcaron al duque de Alba, prome-¡ ncanos que vuelven pierden la male-
tiendo un arreglo de paz. ita' están erizados de cañones; la in-
¡fantería de Marina espera, agarapa-
Efectivamente, a las pocas sema- !dt% cubriendo la playa, al enemigo; el 
nas, Felipe I I era proclamado rey de buque-almirante será el "Melitón Gon 
ilnrtugaL 
CRONICA RELIGIOSA I D e A l q u í z a r 
La Semana Eucarística. 
Bello resultó el conjunto de los 
cultos eucarísticos celebrados la se-
mana última en el templo de la Cari-
dad. 
Espléndido lució el altar mayor 
una y otra tarde, con su refulgente y 
artística iluminación. 
Do^de temprana hora del jueves, 
los fieles, innovándose, enti*aban y 
salían en la santa casa. En los cul-
tos (Jue amenizaron las reservas del 
Santísimo, ocupó preferente lugar el 
ya pópular en la Habana, Himno Eu-
carístico. 
La'festividad de la mañana del do-
mingue revistió garn esplendor. 
En' la cátedra de la Verdad, hizo 
gala'de su proverbial elocuencia el 
sabio" canónigo doctoral P. Amigó; y 
en el coro cantaron escogidas voces 
bajo la irreprochable batuta del maes-
tro Rafael Pastor. La parte instru-
mental tampoco dejó nada que desear. 
Al atardecer, después de las letanías 
de rúbrica y cantos que dirigió el se-
ñor González, competente organista 
del templo, se celebró una grandiosa 
procesión por el interior de la Iglesia. 
Llevaba el Santísimo el párro«o del 
Angel, P. Abascal. Las varas del Pa-
lio lo's señores Jesús Oliva, rector de 
la Archicofradía, Francisco Pascual, 
Luís'' Cossan, Facundo Díaz Tuero, 
Manuel Alvarez del Rosal, y Caicos 
Lagrange. El himno del "Corazón de 
Jesús" cerró la fiesta eucarística. 
Reéiba la prestigiosa Archicofradía 
del Sacramento por medio de su dig-
na Directiva y también el digno Pá-
rroco de la Caridad mi entusiasta fe-
licitación. 
La movilización se inicia con gran | Y Aguila el carretón númeró 2764, el 
que guiaba Rogelio Escobio y Tuiza, 
de Espada 20, y el tranvía número 
178, que manejaba Estanislao Igle-
sias. 
Tanto el carretonero como el vigi-
lante manifestaron que el choque fué 
debido a imprudencia del motorista. 
ANGEL FUE VEJADO SIN MOTI-
VO ALGUNO. 
El vigilante 47 de Obras Públicas 
condujo ayer a la tercera estación a 
Aurelio Sánchez, de Vives 136, por 
acusarlo Angel Soler Bosque, de ha-
berlo vejado sin tener motivos para 
ello. 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
Bobre prendas y objetos de valor; in-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. 
72.65 90 4 jn. 
Agosto 23. 
SAN AGUSTIN 
E s el Patrón del pueblo alqulzareño. 
Antes, cuando la crisis económica, 
ro era tan intensa, con qué pompa, CJII qué esplendor se celebraba este 
día. 
De los pueblos limítrofes la afluen-
cia de personas era enorme, los treneo 
venían repletos siempre... 
Hoy, si no fuera por que lo «eñala 
el almanaque, casi pasaría desaperci-
bido. 
¿Las tradiciones se extinguen? 
riegulitaréis. No, no se extinguen pe-
ro ¿cómo entregarnos a fiestas y pla-
ceres si casi vivimos en la indigencia? 
Por eso las fiestas de San Agustín 
este año serán deslucidas. 
Y gracias que el "Círculo Familiar" 
con motivo de la coronación de la 
hermosa Reina de la Simpatía prepa-
ra algunos festejos, si no, ni nos da-
ríamos cuenta de día tan señalado. 
¿Programa de ellos? 
Lo omito por lo extenso. Sólo diré 
que por la noche habrá un soberbio 
baile que será amenizado por una re-
putada orquesta de la capital. 
De todos estos festejos pienso dar 
cuenta detalladamente a los lectores 
del DIARIO D E L A MARINA, e ilus-
traremos la correspondencia con fo-
tografías de los actos más salientes. 
R E S T A B L E C I D O 
Lo está la sugestiva "demoiselle" 
Paquel Herrera. 
Lo celebro. 
zález" y la escuadra la tomponen: el 
"Duro, "Felisa", "Carbones Asturia-
nos" y cien más. Los pescadores de 
Cimadevilla se lanzarán al corso. Co-
mo bobos! 
Medio mundo naval ha puesto proa 
a la farola de "Xixón", que espera 
sonriendo, dispuesta a morir heróica-
mente. La batalla se dará en el río 
Almendares el día 13 del mes próxi-
mo; la bandera de la matrícula se 
elevará en el más alto pináculo del 
"Salón Ensueño", La Ti'opical. Allí 
será Troya! 
El Almirante llevará una orden en 
sobre cerrado que dirá: "Alegraibos 
nn1 Orones". Y "sardines Pesques". 
El cronista ha armado su patack^ 
bobo, lo cargará de sidra de "El Po-
mar" y andando va la barca "pa" la 
guerra. 
Telegrafiará todo lo que oiga y vea 
si es que la "sidrina" se lo permite. 
Los de xixón ganarán la batalla de 
flores. 
El Vicealmirante Valentín Alvarez 
ha ordenado blindar su albo-auto para 
ir por la carretera. Música y guerra 
desde fuera. 
Andando va la barca. 
Le recomendamos tenga presentí, 
que. ROCAMBOLA NO MUERE 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
M A R I A L U I S A N U N ^ Z 
P R O F E S O R A D E PINTURA 
Da clases a domicilio. Neptuno, 
!18^, entre Soledad y Aramburo. 
10200 23-a. 
Suicidio frustrado 
El vigilante l l . ' J , Juan Fspox.cla, 
transitando a las ocho p. m de a>cr 
per frente a la entrada del Cernen 
teuo, observó que un joven do ¡a ra-
za bianca trataba de suicidarso con 
un revólver, poi* tuyo motivo se aba-
lanzó sobre él, desarenándolo. 
Trasladado al Centro de Socorro 
de1 Vedado, fué reconocido por el 
doctor Hortsmann, quien certificó se 
encontraba bajo una fuerte excita-
ción nerviosa-y síntomas de haber in-
gerido bebidas alcohólicas. 
Dijo nombrarse el joven referido 
Vicente López González, con domici-
lio en el Mercado de Tacón número 
68. 
En las ropas que vestía se le ocupó 
una carta dirigida a su esposa. 
Lope se negó a manifestar los mo-
tivos que le impulsaron a atentar 
contra su vida. 
CARMEN FUE MALTRATADA 
POR SU ESPOSO 
Raafela Medina Gómez, presentó 
en la tercera estación a su hija Car-
men Medina, de Prado 71, la cual di-
ce que es maltratada por su legítimo 
esposo Pedro Pascual Bonet y Nava-
rro. 
NEMESIO, NEMESIO, SACAME 
UNA PLANCHA.. . 
El vigilante 1085, Nemesio Gonzá-
lez, condujo a la tercera estación a 
Domingo Zayas Valdés, de Gloria 58, 
porque en la Corte le cantaba: "Ne-
mesio, Nemesio, sácame una plancha 
al magnesio", lo que considera una 
vejación. 
LO LLEVO SANO Y SE LO ENTRE 
GARON ROTO 
En lá segunda estación manifestó 
| Cristóbal Bringuer Barrete, de Haba-
na 136, que hace varios días le llevó 
al asiático lavandero Manuel Sin, de 
Sol 62, un par de pantalones blancos 
en muy buen estado y que al irlos a 
recoger ayer, se los entregaron ro-
tos' 
"SI VUELVE USTED A COBRAR-
ME, LE DOY DE BOFETADAS". 
Manifiesta el cobrador Femando 
Hernández Pérez, de Sol 93, que al 
irle a cobrar una cuenta a Obdulia 
Sandoval, de Industria 115 A, el 
amante de ésta le dijo "que si volvía 
por allí le daría de bofetadas". 
EL POSADERO NO LE QUIERE 
ENTREGAR SU ROPA. 
Rafael Santallano denunció en la 
segunda estación que el dueño de la 
posada "La Igualdad", sita en Santa 
Clara 12, ignorando sus generales, se 
niega a entregarle un bulto de ropa 
renzo Valdés Castillo, de Churruca 
13, la cual dice que sufrió al introdu-
círsele una puntilla por un agujero 
que tenía en la alpargata que calza-
ba. 
IMPORTANTE ESTAFA A UNA 
CASA COMERCIAL. 
A nombre de los señores Cardona 
y Compañía, comerciantes de Cien-
fuegos, presentó en la tarde de ayer 
una denuncia de estafa el doctor 
Orestes Ferrara, contra los hermanos 
Emeterio y Florencio González Ló-
pez. 
El caso aparece ser de la siguiente 
forma: 
Los acusados y los acusadores te-
nían negocios en el año 1900, pero 
con motivo de haberse hecho una l i -
quidación sin antes amortizar las 
deudas de los primero?., los señoi-es 
Cardona y Compañía se consideran 
estafados en la suma dt. $42,849'42 
que es a lo que ascienden dichas deu-
das. 
VA primero 'le los acubados haVa 
en Manicaragua y el segundo en esta 
capital. 
LE ROBARON CINCUENTA PE-
SOS DE UN ESCAPARATE. 
Reunión de la Comisión 
de Asuntos Generab 
^ T ? ^ ^ M B A " — E L TIP0 DE LA MONEDA ESPA*nr RELACION A MONEDA. OFICIAI —LAS r n \^DrAN0LA Pn* 
ví^A î nTî w^A Í̂0^ES DE E D I F ^ O s ! ^ N U E ^ ^ p Q § £ p ^ Es v 
EL ALUMBRADO.—LOS VOLADORES, BOMBAS Y PAT̂  PARÍ 
- E L PRECIO DEL PASAJE EN LOS T R A N V i l g ^ 
En la tarde de ayer se reunió la las que se agreeu^n • 
Comisión de Asuntos. Generales del si durante elloí hubl J 1 * * 
Ayuntamiento habanero. ocupadas y en caso 0 estaA-,^i 
Eavtre los acuerdos adoptados figu- ' 
rain los siguientes: to los seis meses p o ^ g Oán solamente 1- m 
. r ? ^ ^ : ^ ^ ¿ í ^ Pública' f.n l ^ í a n l ^ vez de necesidad pública, coono solí-! ción 
citaba el interesado, el aparato de ' —Pedir al AvuntaT»-
descarga "Karamba"! que tanto jue- la instancia que £ ^ des«stiIll. 
go dio recientemente en el Ayunta-; Esteban Soto. Decann í 5 6 ^ ^ 
miento y hasta en los Tribunales de ros de gas, por la los ^ok 
obligue a la ComnañíaewSnl?' 
Ayuntamiento ; eléctricos a rebai 
que modifique el artículo 153 de las , pasaje. 
Ordenanzas Municipales en el sentido i La Comisión fund 
Justicia 
—Recomendar al 
jar 1 P̂ Go Z 
etc.. voladores, bambas, palenques, 
etcétera. 
—Proponer a la Cámara Munici-
pal que se adhiera al acuerdo del 
Ayuntamiento de Camagüey, relati- adquisición, en su W^iTi18810 U 
vo a dirigir una exposición al Con-, p0stes modemos para S ^ . ' ^ 1« 
jada cuando se le hizo la co & 
—Aprobatr el reglamento ,e¿6!1-
Academia Municipal de MÚSIVP ^ 
-Recomendar al Ayuntatn ^ 
o i i o . n <vr,™.v„_.-, ."^w
greso soilicitando que promulgue wájb'ico que ofrece en ven'tT^w" * 
Ley que modifique el tipo que rige ; B. Washington, de los EsSd 
03 TJti. en la moneda española coq relación Anm a la moneda oficial, habida cuenta , _ i n f o m w favorablemente -J 
de los perjuicios que se le vienen : yecto presentado por don I ^ 
irrogando a los Municipios y a los y otros * e^ab? ^te Car. 
pequeños propietarios. - n€as de ¿mnúu 
—Recomendar igualmente que el 
Ayuntamiento de esta capital se ad-
hiera al acuerdo de la Corporación 
camagüeyana de solicitar también 
ded Congreso y del Poder Ejecutivo 
de la nación que modifiquen el in-
ciso segundo del artículo tercero de 
la Ley de Impuestos Municipales, en 
el sentido de que disfruten exención 
de contribución los edificios urbanos 
neas de órnnibus-automóvilea ZJ1' 
Casa Blanca y Cojímar, una v ¡ÜS 
la Víbora y San Antonio de ' 
ños la otra. Ba. 
—Recomendar que se acceda a I 
exención de contribución que ha sü 
licitado don Angel Pascuali para 
fábrica de imprimir rollos de músira 
—Que se autorice a la Administra" 
ción Municipail para interponer 
.curso de desahucio contra el 
Fn la segunda estacji. participo durante el tiempo de la construcción pante de la casilla número 12 d ] M 
' 1 T o reconstrucción total de loŝ  mismos, ca('0 ¿e Tacón. 
la no terminación de las i sm que por 
fábricas, cualesquiera que sean las 
causas, se extienda ese beneficio a 
más de seis meses. 
Que de igual exención disfruten 
dichos edificios durante los seis me-
ses después de constriiídos, a partir 
de la fecha en que sean dedarados 
habitables, e igualmente las casas en I horas señaladas en la Ley'del Cierre. 
—Autorizar a los señores Vilapla. 
na, Guerrero y Ca. para utilizar ^ 
agua de la Zanja Real como fuem 
motriz en su fábrica de dulces, cho. 
célate, gaüileticas, etc. 
—Y recomendar que se autorice al 
señor José Bulnes para trabajar en 
su fábrica de calzado después de las 
m m F R A N C E S A V E G E U L 
LA MEJOR Y HÍS SENCILLA DE APLICAR 
De ven ta en las prir icipaJes Farm&ciJis y D r o g u e r í a 
Deposi to : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g m a r y Obra r ía 
CARTA AMENAZANTE 
Julia Díaz y Quintaina, de la Ha-
bana, de 22 años y vecina de Poñal-
que estima en 25 pesos y que dejó allí | ver número 96, denunció en la septi 
olvidado. 
VENDEDOR DETENIDO POR PRE 
GONAR LOS NUMEROS. 
El vigilante 210 detuvo ayer a Juan 
Barrete y Robles, de Velasco 14, por 
ir pregonando los números de los bi-
Le recomendarnos tenga proseMe Ĝ}? .^g^ndía. 
1- -JL 
Colegio "María Inmaculada' 
que ROCAMBOLE NO M L ' E l l E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el T O L I T E A M A . 
SE CLAVO UNA PUNTILLA 
En el primer centro de socorros fué 
asistido de una herida punzante en 
la región plantar del pie derecho, Lo-
ALLE 23 NUMERO 3&3, ENTRE 2 Y 4. VEDADO. — TELEFONO; 
F.1755.—EL DIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE EMPEZARA EL 
CURSO DE 1914-1913 
KINDERGARTEN, ENSEÑANZA ELEMENTAL Y SUPERIOR, 
CORTE, COSTURA INGLES, FRANCES, MUSICA. 
D i r e c t o r a : P E T R A M . D E P O R T E R O . 
11765 alt 22-a 
P r o f e s i o n e s 
3 
PAPEL IMPRESO Le recomendamos tenga presente 
La Propiedad" (interesante! libro sobre "El Tradicionalismo po- que ROCAMBOLE NO M U E R E 
María Rodríguez Jiménez, de Damas 
74, que mientras estaba ausente le 
violentaron la puerta de su domici-
lio, llevándole de un escaparate cin-
cuenta peso^. 
María ignora quién haya sido el 
autor. 
EL DRAGADO SIGUE DANDO JUE 
GO. 
La causa que se instruje por frau-
de contra la Compañía de' Dragado, 
se ha recibido ayer en el Juzgado de 
Inslrucción de la Sección Primera, 
por pedir la Fiscalía de la Audiencia 
que se practiquen nuevas investiga-
ciones . 
LOS PROCESADOS DE AYER 
Ayer han sido procesados los indi-
viduos siguiences: 
José Fernández Pérez, por atenta-
do. Fianza de 20C pesos 
Avelino Pairos, por estafa. Quedó 
ei. libertad con la obligaciór. de pre-
sentarse per'óáicamente i 335)0 i-Ag. 
rs jr^rss s s j rrr*** * * * * * * * * * * * * * * * j r * * j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * ****************************ffJMft* 
Sociedad Industrial Ro-
dada de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva y da 
orden del señor Presidente, cito a 
los señores socios para que se sir-
van concurrir a la Asamblea Gene-
ral extraordinaria, que tendrá lu-
gar el miércoles, 26 del comente, 
a las ocho de la noche, en el local 
que acupa esta Secretaría: calle de 
San Miguel, número 224, y en cuya 
junta se tratará, entre otros asun-
tos de importancia, de la adquisi-
ción de Forraje, sometiéndose a es-
tudio el informe que sobre la mate-
ria presentará la Comisión nombra-
da al efecto. 
Siendo de gran interés estos par-
ticulares, encarezco la más puntual 
ssistencis. 
^Habana! Agosto 22 de 1914. 
Atentamente, 
Luís H. Olivera, 
Secretario 
11929 fo y 26 m ¿fe 
Jazgado de Guardia 
de guardia en la Casa de Socorro 
del tercer Distrito fué asistida ayer 
tarde la joven María Regla González, 
de la Habana, de 27 años y vecina 
de San Benigno y Agua Dulce, re ma Estación de Policía ayer tarde 
que ha recibido por correo una carta ! parto de Tamarindo, de síntomas de 
firmada por un tai Dionisio, en la i envenenamiento, por haber ingerido 
una sustancia tórica desconocida, ha 
bieoido tenido necesidad de practicar 
firmada por 
que se le insulta y amenaza si acusa 
a los hermanos Dionisio y _ Guiller-
mo Barrios y Sánchez, vecimos de 
Sitios número 131, en un juicio que 
tiene pendiente en la Corte correc-
cional del Segundo Distrito. 
Detenido el referido Dionisio ne-
gó ed hecho, exponiendo que se trata 
de acusarlo cu venganza de disgus-
tos habidos. 
Fué puesto en libertad por el Juez 
de guardia anoche. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por el doctor José Muñiz, médico 
doctrina del Doctor Angéli 
co.) por el Presbítero M. Ar-
boleya Martínez.— Oviedo, 
1914. 
El Presbítero don M. Arboleya Mar-
tínez, es uno de los más cultos y más 
lítico," publicado en 1910 y "La mi-
sión social del clero," que vió la luz 
pública en 1901, siendo su obra más 
antigua "Laboremos," que se publicó 
en 1900. 
¡ Catorce años de labor constante y 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A 
le d lavado ded estómago, siendo su 
estado leve. 
María Regla tomó unos papelillos 
de uso extemo con objeto de quitarse 
la vida por estar aburrida. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A las nueve y media de la noche 
de ayer ocurrió un principio de in-
cendio en una carbonería sita en 
Príncipe 6, que. no tuvo mayor conse-
cuencia que la alarma del público, 
dada la hora de la ocurrencia. 
Acudió el material de incendios del 
Cuartel de Corrales y del cuartelillo 
"Charles Magoon". que no tuvieron 
que funcionar por haber apagado las 
llamas la poilicía y los vecinos. 
A los diez minutos de la alarma 
se dáó la señal de retirada. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especial is-
la del Centro Gallego y del Hospital 
Número 1. Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
21, entr» B y G . Te lé fono F-3119. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 8 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
recios sociológolos del catolicismo es-; tenaz! Este opúsculo que nos ocupa 
pañol contemporáneo. El catolicismo ¡ es una exposición brillante y compen-
social o socialismo católico, ha en-; diosa de las doctrinas de Santo To-
trado en una era de actividad fecun- j más de Aquino en el tan debatido to-
da en todos los países de Europa, pe- i ma de la propiedad. Para los que 
ro muy particularmente en España,1 
donde lo vemos actuar vigorosamen 
Conservatorio PeyrelladH Está en fi!a 
En esta reputada institución artís 
tica, bajo la presidencia de su culto Entre los muchos jabones que po-seen maravillosas condiciones para la 
te desde la cátedra y el libro los sin-
dicatos y gremios obreros, en una 
labor acaso más silenciosa que la del 
socialismo revolucionario, pero indu-
dablemente más práctica y fructífera. 
Esto no lo decimos a humo de pa-
jas. En la provincia gallega de 
Orense el clero ha organizado gre-
mios obreros y sociedades de auxilio 
nunca han creído en la utilidad de es-, , 
tudiar a los filósofos cristianos por!de Prueba de cur£0' J en enos de 
mostraron una vez mas sus numero-
Director, se efectuaron en los díasjsalud ^ cuti ^ conservación 
15 y 16 del comente los examenes1 
P A S C U A L A E N U E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teíefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
3351 1-Ag. 
DOCÍOil LUIS IGNACIO m 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-56oT 
i-Agr. 
última palabra de la sociología mo-
derna, i 
Estudiando el Santo de Aquino, y resitencia entre los kbradoies q^|cuan(lo es lícito e] hurto y cuaJ0 n0i 
juzgar cosa antigua y fuera de lu 
gar y tiempo su doctrina, tiene este | sos alumnos la solidez de la ense 
opúsculo un gran interés, pues en él " 
encontrarían las doctrinas que mu-
chos sociólogos modernísimos han ser-
vido al público dándolas como la 
335: 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata- I 
mieiuoa son aplicados directamente | 
sobre las mucosas a la vista, con el | 
urt-troscopio y el cistoacopio. Sep^-
rr.cióu de la orina de cada rlñ6n. Con-
si.ltas PU Xeptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
3359 1-Ag. 
Lcilo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
- , ,. ,•);„« a Ice fina ÛAMUU 11», i tu uuiwu y cuaimu nu 
nada tienen que envidmr JJ" ! dice: "Si la necesidad fuere tan gran-
orgamza en las d ^ ^ e l ^gSSS U« * que solo pudiera ser re-
mo rojo. Y como estas ^ ^ « J L é f e S T c Ó B tales o cuales bienes 
gremiales ha organ zado J^Upor ejemplo cuando hay peligro de 
Ahorro, para los ^ ^ ^ J^16/' muerte y no os posible acudir a otro 
con lo que redime de la usura y ^e ^ «iícitameTltpM 
lá miseria al humilde labriego hasta I remedio entonces, licitamente pue-
{* miseim ai jiuumu 1 , . un0 atender a su necesidad con las 
hoy olvidado Porcl°sn/P^^estoddoe¿ cosas ajenas apoderándose de ellas !^?^A^^Í?LfS-d- l2 l í clara u ocultamente.) Esto que dice 
A-7347, 
3353 1-Ag. 
ctor J . B . RuÍ2 
VÍAS URiNARiAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfia 7 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
no« det Hospital Mercedes. Especia* 
Msta en vías urinarias, sífilis y enfer-
oicdades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c i s toscóp icos y catete-
rismo de los réteres. Coasultas: <!• 
12 a 3. San Rafael. 36. altos. 
S86S 1-Ag. 
D R . P E R D O M O 
V las urinarias. Estrechez de la ovi 
Venéreo. HIdrocele. Sífilis tratada 







Do 12 a 3. Jesús María nü-
1-Ag. 
DR. M. DUQUE 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Oírlos n i , 8. BL 
vasín 914 6- Neo8al- ' la campaña tenaz y vigorosa empren 
los trabajadores el que menos se pr^s 
te para hacerlo barajar en política y 
servir de escabel. 
Fijémonos en que esto de las "Ca-
jas de Ahorro" para obreros, dirigi-
das y administradas por obreros, aun 
no lo ha llevado a la práctica el so-
cialismo de ninguna otra rama que no 
sea la católica. En Galicia, en As.-
turias, en Navarra estas organizacio-
nes se multiplican silenciosamente. 
Un periódico de Orense: "La Región" 
nos entera de los últimos éxitos prác-' 
ticos del catilicismo social, y la orga-
nización gremial do los labradores 
orensanos puede decirse que es ya 
un hecho. 
Este éxito que ha logrado el- socia-
lismo católico en España, sobre todo 
en sus provincias del Norte, se debe a 
ñanz  que reciben en aquel brillan-
te Centro musical. A continuación in-
sertamos los nombres de los que al-
canzaron las más altas calificacio-
nes. 
ASIGNATURA DE PIANO 
Preparatorio.—Gisela Rivas. 
Primer año.—Aurora García, Pe-
tra Fernández Arena, Teresa Cuen-
co, Elena Canales, Juana Cepero. 
Segundo año.—Altagracia Bequer, 
Asunción Concepción, Dolores Gonzá-
lez, Mercedes Torroella, Carlota Bra-
cho, Felipe Usal, Estela González, 
Graciella Escobal, Sara Valdés. 
Cuarto año.—Amada Díaz, Isabel 
Mendaña, Celia Lavastida. 
Quinto año.—Ofelia Carvallo, Ama-
lia Rivas, Augusta Orejudo, Ramona 
Estévez. 
Sexto año.—-María Coca, Emilia La-
valle, Semivami Jiménez, Ernestina 
i Márquez, María F. Rodríguez, Bea-
Estas palabras de Santo Tomás deitriz Cortiñas, Evangelina VaJliciergo, 
Santo Tomás no lo supieron los "in-
telectuales" modernos hasta que se 
los dijo como cosa suya León Tolstoy 
y con un poco de tinte roja Prohudon 
en un célebre libro. 
de su frescura y belleza, está en pri-
mera fila el jabón del doctor Fruján 
que hace una espuma espesa, olea-
ginosa, que al extenderse por la piel 
di. una singular sensación de placer. 
El doctor Fruján ha puesto su cien-
cia en su jabón, limpia la superficie 
d la piel y entrando poros adentro, 
les hace expeler las mil impureza? 
que se introducen por ellos, purifican-
do de manera extraordinaria la tras-
piración. 
Anuncios en perl6dl 
eos y revistas. Dlbu 
oe y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Tefó-
teno A-4937. 
F. MESA 1 
MOSQUITEROS con aparat° ^ 
table a toda clase de ^ ^ 7 ! ; ^ 
jor que se conoce, a ^ # 
También los hay colgantes, a * 
la misma moneda.-Se remite T*m 
de porte a cualquier lugar de M * 
pública, por $5 Cy. 
E L NÜEVO MUNDO 
Mueblería de PEIROVAZIP 
Neptuno, 24.-Teléfono A - ^ 
de que queden autorizados los piro- , qUe la mencionada C ^ J ^ ^ » I 
técnicos matriculados para disparar ta a la tarifa oficial qu?^5! aj¿ • 
3354 1-Ag. 
D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R £ I N A 0 a u m e r o 5 7 
Dr. B e Oyarzún 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sífl. 
118 A * Ca8a d<i SaIud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
cion mtravenenosa del nuevo 606 por 
senes. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
335* l-A» 
dida en la prensa, en la tribuna y en 
el libro por los sociólogos católicos, 
entre los que figura en primera lí-
nea el Presbítero M. Arboleya Martí-
nez. 
En 1912 publicó Arboleya Martínez 
su libro "Orígenes de un'movimiento 
social. Balmes precursor de Kette-
ler" que fué recibido entre aplausos 
' por los mas sabios varones del alto 
i clero español, entre otros el Cardenal 
Aguirre, que tanto ha contribuido a 
i este movimiento. Otras de las obras 
I del ilustre presbítero ovetense es un 
Aquino, recuerdan aquellas de San 
Ambrosio en el "Decreto Graciano:" 
"El pan que tú retienes es el pan 
de los hambrientos; los vestidos que 
satisfacen tu vanidad son los vestidos 
de los desnudos..." ¡Y aun hay "ra-
dicales" que hablan de "ideas moder-
nas"! Lo único que acaso sea real-
mente moderno es el ateísmo que 
hoy esteritiza y envenena las almas; 
este ateísmo brutal y grosero que pa 
Diana López Hidalgo. 
ASIGNATURA DE VIOLIN 
Preparatorio.—Ambrosina Valdés. 
Tercer año.—Alberto Navarro. 
Quinto año.—María Josefa Pujol. 
ASIGNATURA DE SOLFEO 
Preparatorio.—Asunción Borrero, 
María de los Angeles Pérez Asen-
cio, Hortensia Veulens. 
Primer año.—Pilar Olivares, Gise-1 
la Rivas, Sara Burgos, María Corana | 
rece llevar a la humanidad hacia el García, Petra Fernández Arenas, Mar-
fin presentido por el desesperado garita Veulens, Isabel Acosta, Angel 
autor de "La Filosofía de lo Incons-1 Acosta. 
cíente." 
Este opúsculo del Presbítero M. 
Arboleya Martínez, es a más de un 
recio estudio de la doctrina tomista 
Segundo año.—Mario Valdés, Tere-
sa Cuenco, Dolores González, Blanca 
Navarro, Carmen Collel. 
Tercer año.—María Carlota Bracho, 
en Tsu^to" ton transcendental y^deba^ I Ter^Ta Fernández, Ofelia Torres, Sa-
tido como la propiedad; una obra ra_ Navarro, Celina González, Con 
cepción Gato, Caridad Lauderman, 
María Bastiony, Bernardina López, 
Augusta Orejudo y Emilia Lávale. 
Nuestra enhorabuena a tan aven-
buena, una obra cristiana que pare 
ce escrita recordando aquel manda-
miento del Mártir del Gólgota: "En-
señar al que no sabe." 
¡Y son tantos los que no saben, t a ^ a s aluranas. 
aunque se imaginen lo contrario! I , El Conservatorio reanudará sus 
| clases el día 16 de Septiembre pró-
M. Rodríguez REN DUELES. I ximo entrante. 
U N S A C E R D O T E ^ 
cumpliendo una promesa h e c ^ J a á ¡as 
gen, ofrece dar a conocer, ü/í /* se 
personas anémicas y tísicas, -e. 
¡o pidan, un remedio eficaz para n r 
rar en poco tiempo ¡a salud v ¡as i 
perdidas. Dirila su caifa, con un se/ ' 
ra la respuesta, a l Padre Juan, V * * * 
Í . 1 6 8 , Habana, 
NEURALGIAS» 
CABEZA, CURA DOLORES DE 
DE OÍDOS, DE 
R E U M A T I C O S , ^ 
EN TODAS S LAS BOTÎ  
^ f l S T O Z S P E 1 9 1 4 
p o s t a l d e v e r a n o Espectáculos 
L A G A S A D E F E R M N D I N A 
Pero, a cambio de esto, blasonaban 
¿e lcerlo: Fernandina ha de-[las paredes de la condal residencia 
D I A R I O i > £ M A R I N A 
P A G I N A G Í N 3 0 
Las 
idencia de la Cal- \ testimonios repetido^ de la noble al-
1 ̂ nuina a Santa Te- curnia de sus moradores. 
Serró eŜ  a ia casa núme- De esa casa salieron para el altar 
irislaa'^ ^^ada," lias que hoy, damas las dos cuyos 
ia ^"^ijijcada, a secas, I nombres de Josefina y Elena se pro-
Ar-
así Pu Su comentario 
írselo. 
Xe dejar pasar 
nota 
PAYRET.—El potro salvaje; 
pildoras de Hércules (3 actos). 
POLITEAMA.—Cine Santos y 
tigas.—Rosalinda. 
MARTI.—El Método Górriz; Ltf 
dos rivales; La danza de las horas. 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
ALHAMBRA.—El país de las bo-
nuncian siempre con respeto, con ca- tell La Gu V¡¿wersa]; m Ca, 
nno y con simpatía, realzan y enor- b t d ^ pi ' : ^ 
.0 ponei^-^ la breve-jgullecen a la sociedad del presente 
información |0 qUe |t.on sus prestigios, sus ejemplos y sus 
a la historia de i virtudes. 
Vieron ellas deslizar bajo aquellos 
i mansión, m uc^*^ lachos toda una risueña y feliz eta-
' V f 1 1 ^ recuerdos. pa de su juventud. 
n ,̂ „Qi La casa vistió de luto un día. 
Un día que fué de tristeza para 
toda la sociedad cubana, aquél en que 
hubo tanto dolor y tantas lágrimas 
por la muerte de la Condesa de Fer-
nandina, augusta encarnación, en su 
¡persona, de la nobleza y del bien, tan 
-•jg e:?L £ivimiento socu 
rjde^ii^1 1Tiansión, al cerrar-1 techos toda una risueña 
esa" 
T^^de^taT modo la aristo-
ísta f sucesos inolvidables 
A» caf/habanera que relegarla 
esCs momentos imph-
únenos que una ingrati-
i A* un cuarto de siglo ha 
^ f c o m o el dorado reducto 
^ Grandeza social, 
uesf , S bastaría a fijarla en 
nmortal. j 
1 , ^ . A l o n e s donde tuvo ce-
' en6^hke con que la vieja 
•ión el DQ fegfejó a la Infanta 
i -./ncefa la fecha, y no obs-
htnW S transcurridos, ninguna 
V j S a en la Habana donde! 
^ S o derroche de lujos y 
'̂ íntas otras fiestas suntuo-
^uáíf en la señorial mansión 
iVde Fernandina, tiene 
«•ÍSciedad del pasado! 
^ Aetprxávé a enumerarlas. 
'Jeípeño caso de intentarlo 
a la POstre de oralsloncs 
^tinción hizo de aquella casa 
f^iosura tuvo allí su centro. ' JÍSC felices... 
^ Pl Cerro de la aristocracia, 
'^1 Fernandina gozaba de una 
, de un verdadero privilegio, 
sus salones para frecuen-
"«úrées por ellos desfiló la me-
! S ¡ d de la época, 
fieuras más encumbradas, las 
más enaltecidas, todo cuan-
un rango, un nombre y un 
giraba dentro de aquelloP tnu-
a ambiente de grandeza y de se-
el escudo a la puerta. 
ilustre por su nombre como por su 
alma. 
El pesar de tamaña desgracia fué | 
para la señorial mansión el ocaso de 
todas las alegrías. 
No se abrió más. 
Solitario, entre sus recuerdos, vi-
vía en ella el Conde. 
Allí se mantenía el venei*able caba-
llero como si creyese que abandonar-
la era una abdicación de las más ca-
ras memorias de su pasado. 
Pero, a! fin, la ha dejado. 
~ Y el Cerro, testigo de tantas triste-
zas en estos nuevos tiempos, ha su-
frido una más. 
Honda y callada... 
Enrique FONTANILLS.. 
TOSCA.—Cine.—Galiano y San 
Rafael. Estrenos diarios. 
MAXIM.—Prado y Animas.—Cine. 
Estrenos diarios. 
TEATRO PRADO.—Hoy es el 
cuarto Martes Blanco de la tempo- ' 
rada y como tal se reunirán en este 
siempre concurrido coliseo las más \ 
distinguidas familias de la sociedad i 
habanera. 
La empresa, queriendo correspon- i 
der de alguna manera al constante j 
favor que le dispensa el público ha 
combinado para hoy un programa I 
verdaderamente monumental: en pri-
mera y tercera tandas un estreno de 
la mayor importancia que se titula 
"El noble de alma villana" película ' 
interesantísima de i a acreditada ma-
nufactura "Volsca Films." 
En segunda otra cinta sensacional 
"La Prueba Trágica." 
Hoy es seguro que no se cabe en i 
el cine Prado. 
LA CASAJÜINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QU.NÍAHA 
ESENCIA DE MANZANILLA DE 
ERBA 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman 
las nerviosidades histéricas, procuran 
una calma perfecta. 
H O Y ! 2 5 d e A g o s t o ¡ H O Y ! 
| S A N L U I S , R e y d e F r a n c i a 
tu obsequio, si lo qu ere artístico y elegante, está en 
m C U M G a l i a n a y S . J o s é 
Dulces de primera clase.--Hechos con huevos frescos de! país y Man-
tquillis paras de Ho anda. —29 CLASES DIARIAS DE HELADOS. 
ti disfrute de la vida iniensa 
— » 
La vida es corta y hay que go-
zarla ampliamente. Quieu por defec-
tos físicos, excesos o afecciones or-
gánicas, pierda prematuramente la 
virilidad, queda al medio del camino 
de la vida de los placeres. 
Los viajeros, que pot su desgaste 
natural se hacen impotentes y los jó-
venes que pierden sus fuerzas, todos 
las renuevan tomando las pildoras 
vitalinas que se venden en su depó-
sito el crisol, y en todas las farma-
cias. Acaban con la impotencia, dan 
fuerzas. 
Le recomendamos tenga presente 
que ROCAMBOLE NO MÍE R E 
FACILMENTE.' 
Pronto en el POLITEAMA. 
C O R S E 
B O N - T Q N 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s e s t i l o s : B O N - T O N , e s e l c o r s é i n d i s c u t i b l e 
p o r s u s i n c o m p a r a b l e s c u a l i d a d e s d e F L E X I B I L I D A D , E L E G A N C I A Y D U R A C I O N : 
E S I N O X I D A B L E , 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e " E L E N C A N T O " 
- G a l i a n o y S a n R a f a e l , T e l . A - 5 6 9 I -
S u 
M E J I C O 
p a s a d o , s u p r e s e n t e y s u p o r v e n i r 
tyotas d e S o c e e c l a d 
Felicitación. 
liV.ebra hoy su fiesta onomástica 
likinguida y amable señora Ma-
1 Luisa Flaquer viuda de Cabar-
C R O N I C A S 
D E L P U E R T O 
(VIENE DE LA PAGINA 2.) 
sidente de la "Asociación de Repór-
Iters": 
Habana, 24 de Agosto de 1914. 
Señor Presidente de la "Asociación 
de Repórters." 
Ciudad. 
Muy señor mió: 
Pfirmítame después re saludarlo 
jcordialrnente, transcribirle una carta 
ique ha llegado a mi poder proceden-
|te do Puerto Plata, República Domi-
,nicana, de un cubano residente allí, 
en que rae dice lo siguiente: 
Puerto Plata, 11 de Agosto de 1914. 
Señor Florencio de Peña y Badín, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Aquí nos tiene usted desde el 13 
rá la boda de la distinguida señorita 
Ana Dávila y Orta y el correcto jo-
ven Eduardo Valdés Orta. 
La ceremonia se verificó en la igle-
sia del Santo Angel a las nueve y u 
. media de ia noche. " £ Ab„l; fcch^en ^ ^ n u n c . o es-
Serán padrinos, la señora Ernes- nerai Rordas, aquí nos tiene usted, 
tina Orta de Valdes y el, señor Ri- ¡repito, en la zozobra de los tiros sin 
cardo Davila y Aguilar. tregua, del cañoneo sin cesar. 
De testigos actuarán: "Nos hemos visto obligados los cu-
Por ella: el licenciado Plácido P. ibanos a irnos a dormir a la "Logia," 
Paussin, doctor Manuel P. Beato y así como también, a comer al propio 
José S. Prieto y el señor Manuel por espacio de meses en el du-
Orta. \xo suelo. 
T> ' , . . , - "La mortandad de gentes por las 
Por el: el teniente coronel Ogcar balas j hambre da verdadero ho-
t . Quevedo y los señores Lutgardo üZS 
Benítez, Antonio Rivcro y Octavio | "Actualmente hay un armisticio pe-
Moner. fo&o por los americanos, tan sólo por 
y Politeama : Quince d,'as' 7 '̂l0S quiera que todo 
¡termine y se acepten por ambas par-
Para mañana miércoles blanco, se 'tes las posiciones de paz que se ha-
anuncia el estreno He la película "Las gan, para poner fin a esta homble 
Víctimas del Juego" hermoso meló- lucha, para que los cubanos aquí re-
drama en 22 partes. sidentes, no sucumban ante el ham-
Desde hoy han empezado los pe- bre y la miseria, 
didos de localidades para esta fun- i "Todos ios cubanos que foman ja 
ción. 'Colonia en esta Ciudad, se han vis-
La sala del Politeama será maña- to precisados a deshacerse de cato-
na el punto de cita de nuestro mun- to poseían para tomar pasaje en el 
jante momia de la Víbora, 
Mariano y Marqués de la Ha-
-fn la que vive dichosa, rodea-
¡sus amantes hijos, 
-oa nuestra sincera felicitación. 
Mén celebra sus días la señora 
1 María Cueto de Piñeiro, dama 
bella y elegante, esposa de 
estimado amigo el doctor 
Piñeiro. 
finalmente, no puede faltar el y , saiucj0 del cronista para 
jWla y elegante dama, ausente 
rj España, que también celebra 
P santo. 
!re%> a la señora María Lui-
1 Jon de Fernández, la digní-
s K querido amigo don 
iZi^"51^62 Saufeliz, miem-
[.̂ .nente de la Directiva del 
»E U MARINA y perte-
«" alio comercio de esta 
dades! 
Saludo. 
! D e S ? comPafiero, el dis-
Periodlsta matancero, señor 
e a ^e se encuentra des-
vie nosotros. 
' C l t aquí CUatro ¿'as. ^os grata estancia. 
7 > Una boda. 
ae SePtiembre se celebra-
do elegante. 
L o h s e 
DEPOSITO'CAS FIUPIMAS» MASANA 
E s t i m a d a por L as mujeres . 
Crema Oriental 
O H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
DBXi 
Dr. T . F E L I X G O U R A U D 
Artículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á, sí misma y ÉL los suyos el conservar el encanto de la juven-tud con que la naturaleza la ha dotado. Jbsta preparación viene usándose por más oe medio siglo por artistas, cantatrices y aarnius elegantes. Da al cutis la suavidad OW terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura de la perla, y es útilísima para ei tocado diario 6 vespertino. Como ea una preparación líquida y no grasosa, queda Impercetible. En los bailes, dan-zas y otras diversiones, evita la aparencia grasosa que toma la cara cuando la piel se acalora. 
_fíj*l5X?W« Oriental d« Gouraud cura las 
^ > roj^J» tostadura del fol h^ílol cutÁ1}^ V alivia la soleadura. 
ta, coinQ As y la Pali^z v nmkrmJ,0,s•. esP»ninas. manchas, salpullí-
]«^TRA:uesea tenerla toda 
mujer cutls, dejando una piel limpia 
s/iUrt en n£*ATJs.-i ^ ¿ á f i T T f l S S ^ S f S ^|«sa Vuestra do la Crema Oriental i caria una semana, si se nos envían 
0p|f«*-. ' " ,1Dranza de correo, para cubrir el 
00-
0ne» Street, ProPÍ«>**rio. 
Nueva Tork, E . V , A . 
primer vapor que se presentara y 
marchar a Cuba; pero desgraciada-
mente no toca en este puerto ningún 
vapor. 
"Por las i-azones aquí expuestas, y 
a fin de que no nos suceda a nos-
otros lo que a otros muchos domini-
canos y cubanos pacíficos que mue-
ren en las calles de la ciudad, ya del 
hambre, ya de las "balas perdidas" 
en el constante tiroteo; en el nombre 
todos, me dirijo a usted y a la 
"Prensa Asociada," para que hagan 
'acerca del Gobierno por medio de la 
importante Prensa de esa capital to-
do cuanto sea posible para que se 
envíe un barco a este puerto o para 
trasladarnos. 
"Le damos las más repetidas gra-
cias, y confiamos en que usted se to-
me interés por lo que anteriormente 
expresamos. . _ ' 
"La Colonia cubana de Puerto 1 la-
ta." 
—Seguro de que usted dará publi-
cación a estas líneas, me es grato 
reiterarme a sus órdenes, _ 
Florencio de Pena. 
AL 
Esta tarde se verificará la nueva 
alineación de la casa Aguila 317. 
Acudirán a levantar el acta corres-
pondiente el Secretario de la Admi-
nistración Municipal y un oficial del 
Departamento de Fomento. 
IHCIQN 
Lo que íué. 
No se cumple ni un lustro todavía 
de que allá, al occidente del Golfo, 
cuyas ondas azules sonríen como 
para halagar al cielo, se extendía un 
manto de prosperidad sobre un gran 
país, cuya ventura parecía asegura-
da para siempre: era Méjico. 
Inútil decir cuánto interés inspira 
esa nación a España, que, durante su 
dominación en América, la vió como 
una de sus hijas predilectas, sobre 
que derramó los bienes que tenía, 
haciéndola partícipe de su civiliza-
ción. A ella, como al "Perú, envió, 
apenas consumada la conquista, maes-
tros de todas las ciencias, profesores 
de todas las artes, modelos de todas 
las virtudes. Hizo cuanto una madre 
generosa hace por sus hijos. Univer-
sidades, colegios, hospitales, casas de 
cuna, conventos, pósitos; todo cuanto 
podía contribuir al bienestar común 
y especialmente al auxilio de las cla-
ses populares; todo lo dió a Méjico 
y, por fin, el nombre de Nueva Es-
paña, como para mostrar al mundo 
que era carne de su carne y hueso de 
sus huesos. 
Pasó la dominación española; ile-
gó después la independencia y luego 
se encendió, para no apagarse duran-
te sesenta años, la abrasadora hogue-
ra de la guerra civil, que llegó a fa-
tigar los espíritus de tal suerte que, 
después del desastro de la Interven-
ción Francesa y de la caída del Im-
perio de Maximiliano, en que los con-
servadores fueron vencidos en el te-
rreno de la fuerza, el anhelo más 
intenso y la aspiración más enérgica 
eran de que hubiese paz. ¡La paz a 
toda costa, como la primera condi-
ción de. la vida del pueblo! 
Vinieron después todavía otros 
dieciseis o dieciocho levantamientos 
armados; en 1S71, la Revolución de 
la Noria, que fracasó, y en 1876 la 
revolución de Tuxtepec, que llegó 
triunfadora, dando garantías de or-
den y seguridad, a la Capital de la 
República. 
Cansados los espíritus de tanta re-
volución, fatigados por las incerti-
dumbres de la guerra vieron en el 
poder triunfante, personificado en el 
General Don Porfirio Díaz, el medio 
de llegar a la anhelada paz. 
Y la paz llegó. Consolidado el po-
der y destruidos o reducidos a la im-
potencia los elementos de discordia, 
entregóse el Gobierno a una obra de 
reconstrucción que, comenzada du-
rante los primeros cuatro años si-
guientes al triunfo de Tuxtepec, fue 
desenvolviéndose rápida y halagado-
ra en incesante movimiento hasta 
1910. 
A esa obra, hay que decirlo, con-
tribuyó en los primeros años el he-
cho de que Méjico estaba cansado de 
los desastres de la guerra civil. Cual-
quier gobierno que garantizara la 
paz le parecía bueno; y cuando vió 
que no sólo tenía la paz, sino que se 
abrían amplias sendas de prosperi-
dad, se puso a trabajar esperando 
que aquella "paz mecánica" de que 
disfrutaba, se convirtiera no muy 
tarde en la "paz orgánica" que, ha-
ciendo funcionar el complexo con-
junto de los derechos y de los de-
beres, produce, como sus naturales 
consecuencias, el dominio de la jus-
ticia y el glorioso imperio de la li-
bertad, que no se consuman en un 
día, sino que, según las circuns-
tancias de cada país, solamente se lo-
gran a través de largos años y, a 
las veces, a través de siglos. La pros-
peridad de los pueblos es obra se-
cular. 
Apenas entrado Méjico en esas 
vías, se convirtió en un país en que 
podía vivirse al abrigo de las garan-
tías sociales bajo el aspecto moral, 
y en medio de no escaso bienestar. 
Porque riegan su vasta extensión 
innúmeros y caudalosos ríos; ciñen-
la interminables cadenas de monta-
ñas que, guardadoras en su seno de 
mil tesoros, muchos de ellos no só-
lo inexplotados sino inexplorados, lle-
van en sus flancos, incógnitas aun, 
fauna y flora riquísimas; embellé-
cenla los valles más hermosos del 
mundo, ornados con exquisitas galas 
y la cierran costa.3 fecundas, donde 
se estrellan las olaa de dos mares y 
a cuyos puertos afluían, no ha mu-
cho, naves de las cinco partes del 
orbe, cargadas con los productos de 
la industria universal y qie llevaban 
en cambio a otros naíses materias 
primas de altísimo valor. 
Al lado de tales clores de la natu-
raleza, disfrutábase c\\í de todos los 
preciados bienes de la civilización. 
Sin duda que no tenía Méjico ni 
una sociedad ideal, ni mucho menos 
un ideal gobierno: numerosas eran 
y muy profundas (lo ha demostrado 
con la más terrible de todas las elo-
cuencias la triste y dolorot | historia 
de los últimos cuatro años) las de-
ficiencias de aquella situación, como 
formada en gran parte, al abrigo de 
una dictadura condenada, cual to-
das las de la historia, a desaparecer 
y a que desaparecieran con ella los 
bienes que había podido acumular; 
pero, a pesar de eso la situación era 
brillante, no porque fuese definitiva, 
se podía viajar sin temor de ser ul-
trajado ni robado por toda la exten-
sión de la República. 
Al través de I03 fértiles desiertos 
del sur o de las áridas llanuras de 
algunas regiones del norte o del po-
niente, podía caminar y caminaba 
hasta una familia desvalida, que po-
dría'tener el temor de que la asalta-
ra una fiera; pero no de encontrarla 
bajo la figura del hombre. ¿Y el 
paso en los ferrocarriles? Aun a muy 
largas distancias ofrecía plena segu-
ridad, tan plena que una insignifican-
te escolta bastaba para garantirla. 
Veinticinco, a lo más, cincuenta hom-
bres al mando de un oficial inexper-
to, iban en completo reposo como la 
guardia de un numeroso tren. Y aun 
eso era mucho. La mayor parte do 
los viajes se hacían sin fuerza mili-
tar alguna y los asaltos a los tre-
nes por foragidos no se conocían. Si 
algunos ocurrieron podrían contarse 
con los dedos y levantaban un grito 
más que de horror, de reprobación e 
indignación en la conciencia nacio-
nal. 
Y como la persona, estaba tam-
bién segura la riqueza y era debida-
mente respetada la propiedad. En al-
gunos lugares apartados y aun en el 
centro de las grandes ciudades, ocu-
rrían sin duda crímenes, pero ese 
no era el estado normal de la socie-
dad: la justicia caía sobre los culpa-
bles con su acción abrumadora y la 
ley los ligaba con la cadena de sus 
castigos. Pero eso de que alguien, 
que se considerase con alguna fun-
ción pública, despojara brutalmente 
de su propiedad a un ciudadano o a 
un extranjero; eso... no se cono-
cía. 
En cuanto a la honra y al res-
peto a la mujer, nada se tenía que 
lamentar en Méjico que no fuera 
igual a lo que sucede en cualquier 
país por culto que sea; pues, des-
graciadamente, la cultura no aca-
ba con las humanas pasiones ni con 
las vergonzosas debilidades. Se cô  
metían, sí, algunos delitos. Hubo 
ocasiones, pero muy pocas, en que 
la honra fué despedazada por la 
fuerza; pero jamás hubo grupo que 
erigiera la violación en sistema. E l 
pánico por los ataques a la honra no 
se conocía. 
En suma,' Méjico, ofrecía, hasta 
Los tiros de P. del Río 
Resultaron una broma. 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido el telegrama siguieíntc; 
"Pinar del Río, Agosto 24. 
Secreta/rio de Gobernación. 
Habana. 
En estos momentos, diez p. m., m«, 
informa el Jefe de Policía que se oye* 
ron cinco disparos seguisfos de revól-
ver en el interior de ü menigua com-
prendida eirtre las caftes de Martí, 
Cuartel, M. Landa y Máriimo Gómez, 
habiéndose practicado investigaciones 
por la policía sin resultado. 
Créese que se trata de una broma 
de mal género efectuada por algún 
mal intencionado con el fin de alar-
mar la poMación y hacer creer a las 
autoridades superiores que aquí reináj 
un estado de intranquilidad, cuando' 
es lo cierto que existe completa nor-
malidad y que el orden está garan-í 
tizado perfectamente por la policía. 
Z. Valverde, Alcalde Municipal." 
Vice Cóneul francés 
El Ministro de Francia ha comu-
nicado a la Secretaría de Estado, que 
hoy llegará a la Habana, (vía de la 
Florida) Mr. René Delage, Vicecónsul 
encargado de la Cancillería de la Le-
gación, durante el tiempo que disfru-
te de licencia el Canciller propietario 
Mr. Hippeau. 
sino porque era el camino de llegar j hace muy pocos años, el aspecto y la 
Noticias de Aiqulzar 
CERTAMKN DE SIMPATIA 
Salimos ya de nuestras eludas. 
.Desde hacía algún tiempo flotaba 
en el ambiente esta pregunta: Reina 
de la simaptía, ¿quién será? 
Y en el último escrutinio celobrâ do 
en la tarde del jueves próximo pasado 
en los espaciosos salones del "Círcu-
lo Familiar" salió triunfante la cu-
cantadora y archisimpatiqulsima seño-
rita Aurora Lera. 
La siguieron en número de votos, 
siendo por tanto sus Damas de Honor, 
las no menos simpatiquísimas "de-
moiselles" Margot Roselló, Carmen 
Gíilvez, Edelmira Valdés y María Gu-
tiérrez. 
Me siento henchido de orgullo al 
declararme fiel vasallo de tan gentil 
Soberana, no pudiendo menos que ex-
clamar: señorita "A los R. P. de V. 
M." Y hasta las Damas,"todas dono-
sura, hago llegar mi enhorabuena y 
ante ellas me postro de hinojos. 
Lástima, bellísimas mujeres, ue 
vuestro reinado tenga que ser tan efí-
mero. 
Pero ¿cuál de vosotras no reinará 
eternamente en la mente y en el cora -
zón de un Romeo? 
IÍUEVO ••CO:SFRERE" 
Ha sido nombrado corresponsal del 
"Heraldo de Cuba" el ilustrado "cha-
valier" Santiago Martínez. 
Las crónicas del señor Martínez se-
rán siempre leídas con delectación, 
La casa de Barri's Son, de Filadel-
fia, ha reclamado al Ayuntamiento el 
pago de la obra "La mujer en todas 
las épocas y en todos los países" que i pues es culto y siente verdadera vo-
remitió a la Biblioteca Municipal pre- j ración por el periodismo, 
vio pedido que hizo el doctor Glü- i Vaya al compañero mi felicitación. 
1 Uermo Domínguez. , FRAY QUUSQUIJÍ 
a una prosperidad consumada. Esa 
prosperidad no se concibe sin el ple-
no ejercicio de las libertades públi-
cas sin el reinado completo de las 
garantías civiles, sin una moralidad 
administrativa irreprochable, sin una 
legalidad escrupulosa, sin una mo-
ral pública y .privada alta y severa, 
como la exigen los excelsos destinos 
del hombre. Todo eso habría venido 
un poco más tarde, si los tabernácu-
los de la paz no hubieran sido arra-
sados por el huracán de las revolu-
ciones. 
Mas por grandes que hayan sido 
aquellas deficiencias de la situación 
en Méjico, lo cieito es que la que se 
había creado respondía de pronto, 
momento por momento, a las nece-
sidades del día y presentaba la ri-
sueña perspectiva de un porvenir fe-
liz, tras la cual sólo algunos escogi-
dos espíritus, conocedores de las le-
yes de la historia y adornados del 
don de observación penetrante, vetan 
formarse a lo lejos nubes de asolado-
ra tempestad 
Mas, cualesquiera cue fuesen los 
signos présagos de tormenta, la so-
ciedad mejicana vivía no só'o tran-
quila sino sonriente ante las esperan-
zas de un lisonjero porvenir. Las ins-
tituciones sociales parecían inconmo-
vibles, y más bien que abrigarse te-
mores de que naufragara el princi-
pio de autoridad y a la sociedad de-
vorase la hidra de siete cabezas de la 
anarquía, por lo que se abrigaban te-
mores era, al contrario, por que no 
volvieran a aparecer las libertades 
políticas o porque una tiranía ingen-
te aboliese las garantías civiles. Mas 
esto no preocupaba a la generali-
dad; porque todos, a condición de 
no tocar el poder omnímodo que re-
gía a la sociedad mejicana, podían 
estar tranquilos y lo estaban, en efec-
to, porque, hablando en términos ge-
nerales, dominaban desde el uno has-
ta el otro confín de la República el 
respeto a la honra y a la persona 
humanas, sin el cual es inconcebible 
la civilización y aun la sociedad mis-
ma; el respeto a la propiedad, condi-
ción esencial de toda sociedad cons-
tituida, la paz pública, sin la cual 
falta ambiente en que puedan vivir 
y desarrollarse la industria, el tra-
bajo, el arte, la ciencia, la virtud 
misma; todo lo cual forma las flo-
res y los frutos del árbol de la civi-
lización. 
En Méjico, todo lo que cae tras el 
año de mil novecientos diez hasta mil 
ochocientos ochenta poco más o me-
nos, es una época de tranquilidad" y 
de paz. ¡Cuán distinta de la que ha 
venido después! 
Mas antes de pintar ésta, fijémo-
nos en los principales rasgos de 
aquélla. 
Ante todo, la seguridad personal 
era completa. Fuera de algunos ca-
sos que no desaparecen ni en los ma-
yores avances de la civilización, bien 
realidad de un país civilizado. La 
persona humana, la propiedad, la 
honra, la libertad del trabajo, toda 
actividad honrada, en fin, tenían 
campo en qué desenvolverse y ga-
rantías bajo qué abrigarse. Sin duda 
alguna que, bajo el aspecto de la li-
bertad civil, se había alcanzado un 
punto que no desdecía de lo mejor 
de Europa; y así so explica cómo, 
no sólo los mejicanos sino, más que 
ellos, los extranjeros emprendieran 
grandísimos negocios, acumularan 
cuantiosos capitales, trabajaran en 
variadas y numerosas empresas. Así 
se explica cómo en breves años so 
renovó el comercio; S3 transformó la 
industria; y una gran p .̂rte de aque1 
vasto país ofrecía el cuadro de los 
campos de esmerado cultivo aquí; de 
las grandes fábricas allá; de }a paz 
y la prosperidad por todas partes. 
Así era Méjícb ayer. ¿Cómo os 
hoy? Lo diremos en nuestro próxi-
mo artículo. 
Le recomendamos tenga presenté 
que ROCAMBOLE NO MC'ESB 
FACILMENTE. 
Pronto en el POLITEAMA 
Mandatario Judicial 
El señor Manuel Hernández Gó-
mez ha sido nombrado Mandatario 
Judicial con residencia en Mayar!. .' 
Para el Alcantarillado 
Se ha dispuesto la situación de tres-
cientoa diez mil pesos, para el pago 
de las obras del alcantarillado y pa-
vimentación de la ciudad. 
Tifülo de Notario 
Se ha expedido título de Notario 
con residencia en Matanzas, a favor 
del doctor Andrés de Jesús Augusto, 
y Gorgui. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartínica yPostalcsde 
seda y confeccionará 
con ellasiujosos adornos 
para su hogar. 
A Z 7 Í 
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C 3S40 
I E l corso de carruajes desfilaba 
acompasado y sonoro bajo la_ gloria 
luminosa de esa tarde de otoño. 
En la brisa leve que después de ri-
zar las aguas del Plata imprimía rit-
mo ondulatorio a las frondosas tapi-
; cerías del parque de Palermo, volaban 
con desordenada intermitencia, con 
criros vagos de sonámbulas, las ira-
tes truncas de la banda militar dis-
tante, las hojas amarillas de los ar-
boles y las esencias maduras de los 
prados en flor. 
Por las inmensas claraboyas del 
bosqup. asistía a la reunión aristocrá-
tica la serenidad inmóvil y blanqué-
enla del cielo, a esa hora chispeado a' 
'trechos por los primeros parpadeos 
' del crepúsculo. 
\ En una de las mesitas del restau-
: rant, Mario contestaba con frases 
- cortas al parloteo bromista de Nico-
lás, quien de esta manera trataba de 
desvanecer la melancolía de su ami-
go-
La enigmática luna de uno de los 
' espejos del pabellón dibujaba fíel-
i mente en las pupilas de Mario todo 
8 el paisaje que éste tenía a. su espal-
^da, y que por magia de cristal comu-
nicaba un aspecto de miseria temblo-
•'roso y de lejanía espiritual al cielo, 
^1 bosque y a la suntuosa franja de 
, encajes, sedas y sonrisas del corso. 
Cada vez que pasaba el carruaje 
i de una niña conocida por los jóvenes, 
y esto era sin cesar, Nicolás aprove-
chaba esa aparición para dirigir a 
Mario una broma impregnada de ale-
\ gría y sugestiones de amor. Esl^ 
c buscaba en el espejo la imagen dimi-
nuta de cada amiga nombrada, y las 
"más de las veces contestaba a su con-
pañero con un^ ligera contracción de 
, labios, réplica concisa del tedio, siem-
3 pre sobrio en palabras inútiles. 
? —Es una tontería que tomos eso a 
I pecho—decía Nicolás, sonriendo con 
II desenvuelto optimismo. 
—No es eso... ¡tú no entiendes!.... 
P —Deberías hacer lo que te digo. 
^En poco tiempo estarías enamorado 
'de otra. ¡Mira allí a Juanita! ¡Más 
alllá pasa la Rosa con sus primas!... 
Ya verás. ¡Si te "garanto" que aho-
í'ra estamos muy escasos los buenos 
"maridos! 
Tras un simulacro de sonrisa, Ma-
'̂rio replicó con benevolencia: 
—Es que tú nada entiendes de "re-
lojería." No creas que yo lamento 
en ella una pérdida física. 
—¡No! Ella fué para mí un sím-
bolo inconsciente de una época de mi 
vida. Fué un elemento activo en el 
' deaarrolol de mi sensibilidad; se com-
_ penetró con mi estructura emocional, 
'no por ser ella un sér privilegiado; 
sino porque le tocó intervenir en la 
esencia de mi espíritu cuando éste 
se asimilaba luz, color y líneas para 
* intensificarse y afinarse. En mi más 
' íntimo concepto de belleza intorvinie-
1 ion sus formas, sus perfiles, la ar-
monía de sus líneas, el timbre de su 
voz, sus perfumes favoritos, sus acti-
•"tudcs, su atmósfera invisible de ra-
diación simpática, el corte extraño de 
• sus cejas renegridas. ¡Eso sobre to-
' do! Esas dos pinceladas de sombra. 
—No te entiendo media palabra. 
' Eso es "literature." 
—No es eso... Es vida real e in-
tensa. Son fenómenos de estética es-
- piritual. No es el romanticismo Ho-
- rón que consiste-en amar a ciegas a 
"la consabida "Fulanita" del primer 
amor, quienquiera que ésta sea: es 
algo más serio y profundo: e? un 
vínculo poderoso con la belleza abs-
tracta, sin el cual se desequilibra, la 
vida cuando se ha llegado a cierto 
grado ds finura; es todo un sistema 
ideológico que se desbarata, afectan-
do en parte el plan invisible de la ar-
monía universal; es un ritmo rotô  y 
tronchado de improviso. La amé in-
telectualmente. hEso fué todo! 
—No puede ser: si tú amaras in-
telectualmente, pensarías en cualquier 
otra de las que te he nombrado: en 
sus casas, en sus rentas, en sus le-
guas de campo, en su altura social, 
etcétera. Esto es amar con la ca-
beza. 
Con un gesto de desprecio compa-
sivo, Mario había vuelto a reconcen-
trarse en su meditativa gravedad, y 
miraba en el espejo del frente la mi-
niatura fantástica del paisaje refle-
jado. 
Su sensibilidad sobreexcitada, pal-
pitando en sus pupilas, y la ondula-
ción lenta de los arbustos y el ince-
sante movimiento de los coches afue-
ra, comunicaban al diminuto panora-
ma del espejo un estremecimiento de 
espanto, una ráfaga helada de mit>to-
rio, una trepidación de cataclismo y 
un soplo trémulo de instabilidad y 
desequilibrio. 
Mientras Nicolás seguía con una 
sonrisa de saludo a una familia ami-
ga que se alejaba pálido. Sus gran-
des ojos garzos, dilatados por el es-
panto, miraban el espejo. Luego 
apretó los párpados como para agu-
za'r la penetración de su ensueño so-
bre los detalles del paisaje cristalino, 
y distinguió sobre el fondo lejano de 
un retazo del cielo nacarado, y bajo 
Un cortinaje de pinos obscuros, a una 
pareja sonriente de recién casados, 
que desfilaba al trote metálico de dos 
poderosos alazanes. 
Quizá por una complicada asocia-
ción de ideas tristes—"que lo triste 
es así,"—al ver ese cielo efímero, y 
esos astros, y esa frente pálida, y 
esos ojos nimbados por dos pincela-
das trágicas de sombra—a las simé-
tricaá de un cuerpo fugitivo—creyó 
oír, desde lejanos horizontes, una si-
niestra frase de desolación y espan-
to. 
Golpeó en sus manos enguantadas 
para llamar a su cochero, y se levan-
tó diciendo a su asombrado amigo: 
—¿Lo has oído?. . . Nunca más! 
dice el cuervo, ¡nunca más! 
Eduardo TALERO. 
Los cuentos de hadas son bellos poe-
mas religiosos, olvidadas por los 
bres, conservados por las piadosas 
abuelas "larga memoria." Estos poe-
mas han venido a ser pueriles, y si-
gnen siendo encantadores en los sua-
ves labios de la vieja hilandera, que 
los contaba a los hijos de sus hijos, 
agrupados en torno suyo ante el ho-
gar. 
Las tribus de los hombres blancos 
se han separado; unas se marcharon 
bajo un cielo transparente, a lo lar-
go de los blancos promontorios baña-
dofe por un mar azul que canta. Otras 
se sumergieron entre las brumas me-
laicólicas que en las riberas de los 
mares del Norte unen la tierra con 
el cielo y no dejan divisar más que 
formas inciertas y monstruosas; otras 
han acampado en las estebas monó-
tonas en donde pacen sus flacos ca-
ballos; otras han dormido sobre la 
nieve endurecida, teniendo sobre sus 
cabezas un firmamento de hielo y de 
diamantas; las hay que han ido a co-
ger la flor de oro en tierras de grani-
to, y los hijos de la India han bebido 
el agua de todos los ríos de Europa. 
Pero donde quiera, en la cabaña o 
bajo la tienda, o ante la candela de 
chamarasca encendida en la llanura, 
la niña de antaño, convertida a su 
vez en abuela, repetía a los rapaces 
los cuentos que había oído en su in-
fancia. Eran los mismos personapes 
y las mismas aventuras; sólo que la 
narradora infundía, sin saberlo, en su 
relato, las tintas del aire que había 
respirado por mucho tiempo, y que 
recibiría no tarde sus despojos. La 
tribu volvía a emprender su marcha 
j a través de las fatigas y peligros, 
dejando tras ella, al lado Oriente, a 
la abuela acostada en medio de los 
muertos, jóvenes o viejos. Pero los 
cuentos salidos de sus labios —ahora 
helados—volaban como las maripo-
sas de Psiquis, y posándose de nuevo 
en la boca de las viejas hilanderas, 
resplandecían ante las pupilas dilata-
das de los nuevos nios de la antigua 
C u r a d e l E s t ó m a g o 
Jovellanos, Julio 20 de 1914 
Señor Administrador de las Aguas 
de San Miguel. 
Muy señor mió: 
Certifico a usted por medio de es-
tos renglones que usando las delicio-
sas aguas de San Miguel, me he cura-
do radicalmente de la enfermedad 
crónica del estómago que padecía. 
Ahora tengo buen apetito y digie-
ro y asimilo perfectamente, gracias al 
agua de San Miguel, que no dejaré 
de tomar mientras pueda. 
De usted atentamente, 
(f) Domingo Alonso. 
P r i m e r a l á g r i m a 
Has llorado, mi bien. ¿Por qué has 
(llorado? 
No me digas que no: 
lo estoy viendo en tus ojos, lo estoy 
en tu mismo rubor. (viendo 
Una niña es pimpollo a los quince 
(años, 
quince años cumples hoy 
y olvidas que en las flores no hay más 
(lágrimas 
que el rocío de Dios. 
Empero, no te aflijas; de ese llanto 
conozco la razón: 
una noche de insomnio, una quimera 
celeste que pasó; 
el alba en el espíritu; las sombras 
girando en derredor; 
raudales que, de súbito, despiertan 
la sed del corazón . . . 
¿Y por eso has llorado?" Así es la vida 
en su primer albor: 
un crepúsculo azul donde batalla 
la noche con el sol. 
No te asuste la lucha. Verás luego 
del cielo en la extensión 
desplegarse en las nubes las banderas 
del astro vencedor. 
Seca, pues, en tus ojos esas lágrimas 
que la ansiedad vertió; 
para vencer las sombras de la vida 
hay un astro: el amor. 
Guarda el llanto en tus párpados de 
(rosa 
que es tesoro de Dios, 
como esconde la gota de rocío 
en su seno la flor. 
No lo viertas en vano, porque un día, 
¡ay! un día sin sol... 
Pero ¿a qué entristecerte?. ,, ¡no más 
(penas! 
¡Quince años cumples hoy! 
liafael Obligado. 
Le recomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L E NO M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TOOAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS P m 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S 1 ' 
RELOJES DE PAREO Y DE BOISIUO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
La hija del jefe de una tribu india, 
que vivió en la América del Norte, 
ha referido el interesante cuento que 
sigue: 
"Un día me encontraba yo jugando 
cerca del lugar en que trabajaba mi 
padre, cuando se apareció un mucha-
cho indio, que era mi compañero de 
juegos, y me puso en las manos un 
pajarito que se había encontrado en 
el campo. 
"Me alegré mucho del regalo e in-
mediatamente le puse a mi pajarito 
comida y agua. Después de haber 
jugado un rato con la avecilla, mi pa-
dre me llamó y me dijo: 
"—Hija mía, trae acá ese pájaro. 
—"Cuando se lo llevé, él lo cogió 
y le acarició las plumas por algunos 
instantes; después me dijo: 
—"Oye, hija mía, voy a decirte lo 
que debes hacer con ese pájaro. Có-
gele con suavidad y llévale más allá 
de donde están nuestras tiendas, adon-
de hay yerba alta. Una vez que ha-
yas llegado, pon el pájaro en el sue-
lo, diciendo al mismo tiempo estas 
palabras: "Dios bondadoso, aquí te 
devuelvo tu pajarito. Ten piedad de 
mí como yo la tengo de tu pájaro." 
*'A1 oír esto, pregunté a mi padre: 
—"¿Pertenece este pájaro a Dios? 
"YY él me respondió: 
—"Sí; y E l se alegrará mucho de 
que tú no le hagas daño y de que se 
lo devuelvas para E l cuidarle. 
"Yo estaba muy impresionada con 
lo que me había dicho, papá, y, sin de-
tenerme, cogí el pajarito y me, enca-
miné a cumplir sus direcicones, repi-
tiendo fielmente la oración que él 
me encargó que dijese." 
LOS EMIEBADlS s««* 
M I S T E R I O 
Sobre los follajes 
—verdemar en calma— 
la luria doliente 
lamina su plarta. 
La melancolía 
de la noche blanca, 
suspira en la Inmensa 
extensión callada: 
de la vieja luna 
silente resbala 
en lluvia de pétalos 
de rosas de nácar; 
la sueña el perfume 
de nocturnas plantas; 
la fuente de piedra 
secular, la canta. 
Un seno de virgen 
—que reposa pálida 
en lecho de flores—• 
es la noche blanca.' 
Por obscuras sendas, 
sutil, una marcha 
tan sólo se siente 
de suaves sandalias. 
Las movibles hojas 
se estremecen a la 
leve rozadura 
—de besos o alas—• 
de una etérea túnica 
que a ver no se alcanza. . . 
La señal parece 
de un alma que pasa. 
Se piensa en secreto 
en cosas amadas: 
comunión eterna 
de cosas hermanas. . . . 
La eterna ausencia 
de dichas soñadas. 
Nostalgias fatales 
parece que clama 
la voz d© la noche 
brumosa de nácar. 
Carlos Wyld Ospina. 
A Z U L ••••• 
Tras el azul de los cielos. se des-
pliega el luminoso infinito de lo in-
conmensurable donde mora Dios. 
Bajo el azul del mar duerme el obs-
curo abismo del misterio donde se 
agita la tempestad. 
Y bajo el azul de tus ojos, dime, 
¡oh, mi adorada! ¿qué habrá? ¿el 
luminoso infinito de los cielos donde 
mora Dios o el obscuro abismo del 
océano ? 
Rafael Angel Troyo, 
Los emigrados cubanos de Ibor Ci-
ty, en Tampa, han dirigido al señor 
l'resldente de la República, una ex-
posición en la que piden se les conce-
da un pedazo de tierra, para su culti 
vo bajo las siguientes bases: 
"Folletos en su unidad de la Cons-
titución de Cuba para los Padres de 
Familia que integran nuestra Colo-
nia. 
"Folletos de enseñanza agrícola en 
su unidad. 
"El mantenimiento de un Aula, pa-
.-a la Instrucción Elemental de nues-
tros hijos. 
i "Parcelas de Tierra con relación a 
la prole que Integre cada Padre de 
Familia, con monte y agua potable 
en dicha Colonia. 
"Aperos de labranza en su unidad". 
"Semilla^ para siembras de todas 
clases de granos y tubérculos. 
"Casas para alojar a nuestras fa-
milias. 
"Animales de cría en su unidad. 
"Carretones de cuatro ruedas en su 
unidad. 
"El pasaje de nuestras familias y 
e( flete de nuestros muebles hasta el 
sitio que el Gobierno tenga a,bien de-
suñar para nuestra Colonia. 
Se puede al hacer dicha petición en 
que siendo penosa la situación de las 
clases trabajadoras, que tiende a agra-
varse cada día más, "se han reunido 
los elementos saludables y de vigor, 
tara desalojar la localidad y delar es-
pacio a los que por su edad y falta de 
energías no pueden dedicarse a otras 
ocupaciones que a. elaborar Tabacos y 
cscogitados los que además de ese ofi-
cio, conocen otros, y sobre todo saben 
de Agricultura," y con la sanción del 
representante consular- de Cuba, pre-
sentan la solicitud "confiando en que 
ha de ser atendida." 
CLUB "GRANDALES 
Esta Sociedad celebró el día 23 del 
corriente la segunda Junta General 
ordinaria, correspondiente al primer 
semestre de 1914, que estuvo muy 
concurrida y animadísima. 
Se aprobaron las cuentas contraí-
das durante el semestre de referen-
cia, y se sancionaron todos los actos 
de la Directiva por unanimidad, es-
pecialmente aquellos relacionados con 
la administración y celebración de las 
2 fiestas sociales celebradas en 8 de 
Febrero y 31 de Mayo pasados. 
Se aceptó, por unanimidad también 
la baja del señor Vicepresidente pri-
mero acordando sea cubierta cuando 
las plazas de vocales en las elecciones 
de esta misma Junta. 
En las elecciones parciales que tu-
vieron lugar en dicha Junta, fueron 
elegidos los siguientes señores aso-
ciados : 
Faustino Valledor, Vicepresidente 
lo.; Manuel Cuervo, Vicetesorero; 
Vocales, Paulino Pantiga, Manuel 
Miranda, Manuel Fulgueiras, Antonio 
López, Manuel Valledor, Faustino 
Canelo, Manuel Cuétara, Julio Fer-
nández, José Alas Mesa, José Monte-
serín, Antonio Pérez y "Ceferino Pérez 
Castelao. 
Así mismo se acordó la reorgani-
zación de la Sección de Propaganda, 
que quedó constituida en la forma si-
guiente : 
Presidente, señor Ceferino Navei-
ras; Secretario, señor Pedro Fernán-
dez Murías; Vocales, señores Julio 
Fernández, Antonio Pérez, Luis M. So 
to, Faustino Canelo y Paulino Panti-
ga. 
Y después de varias discusiones, en 
las cuales todos los asociados demos-
traron una vez más el cariño que 
sienten por el Club, y el gran interés 
por su prosperidad, se terminó la se-
sión sin que decayese el ánimo de 




Se encuentra al coW J , I 
-• del actual, e n ^ t q u ^ ^ 
3 de recaudación del MSL 
puesto por industria y * M 
Advertimos a los cont^0- ! 
que el plazo para paea? ye,IH 
vence el día 15 d e ^ ^ 3 
media a 3 de la tarde na y ̂  1 i 
E l primer trimestre de la I 
bucion por fincas urbanas c C0I,ÍÍ>J 
al cobro el día 5 d e ^ J ^ * * ^ 
i f 
E L AGOTAMIENTO 
Es terrible el sentirse agotado an-
tes de tiempo. La falta de las fuer-
zas y los deseos naturales, desespe-
ra. Los que se encuentran en ese 
caso cometen las mayores locuras y 
no paran hasta el suicidio. 
Afortunadamente, contra el ago-
tamiento se emplean con éxito nun-
ca desmentido las Grageas Flamel. 
Se toman metódicamente o en ca-
sos especiales. Siempre dan el resul-
tado que se desea. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Doctor González, Majó y Colomer, 
etc. (No se alteró el precio y se ha-
ce gran rebaja a los que compren 4 
estuches o más). 
Le recomendamos tenga présenle 
que R O C A M B O L E NO MUEIíE 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
RETREU 
Programa de las piezas que eje-
cutará la Banda Municipal en la no-
che del Martes 25 de Agosto de 1914, 
en el "Parque Medina" de 8 a 10. 
1. —Pasodoble, "Los Bctijistas," 
Lope. 
2. —Obertura, "Zampa," Herold. 
3. —Gavotta de "Pagliacci,"' Leon-
cavallo. 
4. —Selección, "Roberto el Diávo-
lo," Meyerbeer. 
5. —Valses, "Noches de Alegría," 
Aneliffe. 
6. —Two step, "Puch and Judy," 
Henry. 
7. —Danzón, "El Sabroso," Perei-
ra. 
Baños medidinales de Madruga 
Hotel S A N G A R L O S 
El decano en este pueblo, situa-
do en la parte más alta y seca, y a 
media cuadra de la plaza de recreo, 
se ofrece a sus favorecedores y al 
público en general, con todo lo nece-
sario para la presente temporada de 
baños; buena asistencia y precios mó-
dicos. 
Hay automóvil tres veces al día, de 
Toyo a Madruga y viceversa. 
Manuel M. Aranpo. 
C 3520 15-8 
Asociación de D e p e n d ¡ e n t e ¡ 
Comercio de la Habani 
S e c c i ó n de Beneficencia 
Debidamente autorizada la a 
ción, saca a pública subasta t-U 
ministro de (1,000) mil p a j a ' 
holanda cnida para la Quinta ^ 
Salud L a Purísima Concepció 
con sujeción al modelo y püe^ * 
condiciones que se hallan de J 
nifiesto en la Secretaría Generd 
en días y horas hábiles. 
L a Subasta tendrá efecto en 
Centro Social, a las ocho de la B 
che del próximo día (28) ante li 
Sección o Comisión que ésta desJ 
ne. 
Las proposiciones se harán 
pliegas cerrados y dirigidos al 
ñor Presidente de la Sección de 
neficencia, consignándose, ademu 
^Subasta de Payamas." 1 
_ Lo que, de orden del señor Pr 
sidente, se publica, por este me 
para general conocimiento. 
Habana, 24 de agosto de 1914. 
E l Secretario. 
Ignacio Llaml'm. 
11834 28 a. ti 
Le recomendamos tenga preseul 
que ROCAMBOLE NO MTJEs| 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el POLITEAMA. 
Papel Rollo Impreso 
A PRECIOS INCOMPETIBLES 
PAPEL IMPRESO DE TODAS CLASES. — 
TRABAJOS CROMO-LITOGRAFIOOS SOBRE P I A » 
DE COBRE Y ZINC. 
En órdenes de IMPORTANCIA no se cobran las plaocbas 
A n t e s d e d a r s u o r d e n , p i d a prec ios a 
G A L L O L 





EL CORREO DE PARIS 
OSAN ESTABLECIMIENTO DE T E j i O c t t iá^DZRIA 
O B I S P O , 8 0 . T E L E F O N O A - 3 2 6 0 . 
E r a n l i q u i d a c i ó n d e t o d o s l o s a r í í c u l o s J e R o p a y S e d e r í a , p o r s o l o u n m e s | | ^ 
T O D O S l o s a r t í c u l o s t i e n e n f i j a d o s u s p r e c i o s , r e b a j a d o s e n UN CINCUENTA POR CIENTO. V e a n 
n u e t r o s p r e c i o s y a p r o v e c h e n la s g a n g a s q u e o f r e c e m o s . S o l o u n m e s d u r a r á n u e s t r a LIOUIDACIOÍN 
U l t i m o s m o d e l o s d e c o r s e t s f r a n c e s e s , e x c l u s i v o s p a r a "EL CORREO DE PARIS" a $ 4 - 2 5 y $5-30 
C 3460 
alt U-4 
F O L L E T I N 
HE^RY BOHDEAUX 
N I E V E S O B R E 
U S H U E L U S 
Ue venta en la Librería Cervante» 
Galiano número 62. 
:sicra una actitud de respeto. No se 
fdetuyo sino en las dos que le estaban 
dirigidas a él mismo y que contenían 
.una confesión y una súplica. Aque-
llas, se impuso ahora el deber de leer-
las una vez más, aun cuando habría 
podido muy bien rehacerlas de memo-
ria como uno de aquellos aires musi-
cales escuchados tantas veces que se 
dejan evocar sin esfuerzo en el te-
clado. 
La primera estaba fechada en una 
pensión de familia de la Avenida de 
Mozart. donde su mujer se había re-
fugiado la noche después de la rup-
tura. Empezaba por una serie de so-
llozos, de lamentos, de gemidos y ple-
garias, patéticas en medio de la mono-
tonía de su repetición. Luego, se 
tomaba en alegato y en de«precación: 
. . . iÑo , no es posible, Marcos, tú 
•no me has arrojado para siempre! No 
has sabido ni sabes el horroV de sen-
tirse sin hija, sin marido, sin techo, 
fin nada, y de haberlo perdido todo de 
urui sola vez. Carezco de fuego y ten-
go frío y hambre y miedo. La noche 
íntegra se ha cerrado sobre mí. Lla-
mo a Julieta en mi corazón y no puede 
escucharme. Ten piedad, como se tie-
ne piedad de un pobre, si ya no me 
amas. Si rae amas, escucha mi llan-
to. Por mi dolor y por mi arrepenti-
miento, perdóname. 
He aceptado tus duros reproches in-
clinando la cabeza. No he negado na-
da y aun he sentido una especie de 
alivio al no tener que mentir más. ¡Me 
ha costado tánto trabajo mentir! Pe-
ro no me creas tan culpable. ¿En 
ocho años de matrimonio, has apren-
dido, pues, a juzgarme tan mal que 
me atribuyes tamaña bajeza y tan 
gran perfidia? No sé cómo podría 
sobrellevar tanta vergüenza. ¡Ah! 
compréndeme mejor, te lo ruego. 
Además, es preciso. Nadie tiene el 
derecho de condenar así. No sé cómo 
serán las demás mujeres y sin duda 
ellas saben mejor que yo dirigirse ha-
cia el bien o el mal. Por mi parte, 
soy un débil y no soy una misma to-
dos los días ni en el invierno y en la 
primavera. No fué nunca mi inten-
ción traicionarte. Te lo juro" por 
nuestra hija y puedes creerme. Obra 
uno mal sin saberlo, porque el mal es 
el primero que nos engaña. \o tenía 
necesidad de verme amparada y sos-
tenida, y tú no has hecho nada por 
mí este sentido. Tus trabajos 
te absorbían, en tanto que yo estaba 
sola. ¡Oh! no voy a volverme contra 
tí. Conozco mi falta demasiado bien. 
Tú me lo habías dado todo y yo «a tí 
poca cosa, excepto mi corazón, de-
masiado ardiente, que tu solo a me-
dias quisiste tomar. Yo carecía de 
fortuna y de porvenir y tú me hiciste 
tu mujer. Era muy bello, excesiva-
mente, y sin duda mi vida entera no 
habría sido demasiado para demostrar 
mi gratitud. Te había dado mi amor 
y tú también, ténlo presente, me ama-
bas. Sólo que tu ternura no eî , lo 
mismo. Creo que yo te había agrada-
do porque yo era una criatura un 
tanto silvestre, bien distinta de las 
i mujeres de París que te eran conoci-
i das. Pero tú no dedicaste mucha par-
te de tu tiempo a domesticarme qui-
zá. ¡Has vivido tan ocupado, tan afa-
nado siempre. Y hay ciertos lados 
de mi sér que nunca has explorado. 
Tal vez, cierto es, no valía la pena. 
No lo digo para disculparme, sino pa-
ra explicarte, créelo. Luego, yo no 
estaba habituada a París. En París 
no hay ni sostén ni protección para 
uno. Parece allí como que Dios está 
tan lejos que no hay ocasión de pen-
jsar en él. Se vive en el aturdimien-
i to de lo que uno ve y lo que oye. Pa-
I rece como si no hubiese allí nada pro-
\ hibido. Los libros, el teatro, todo 
nos lo dice, y las mujeres que veía-
jmos viviendo a su manera, nada pa-
recía importunarla en su vida. No 
'hay allí lugar de reflexionar, y cuan-
' do se reflexiona, es nada más que 
'. sobre un tema, el amor. E l solo se 
' hace sentir y detiene a los que viven 
, aquella existencia que corre como un 
j tren, sin posibilidad de hacer alto, de 
! admirar cosa alguna ni de decir tan 
| siquiera una oración, lo que consuela 
i tánto cuando se tiene el corazón de-
masiado sensible como el mío. En-
tonces sucedió todo sin darme cuenta 
de ello. Tal es la verdad, te lo juro. 
E l se llegó a mí en son de amistad. 
En el estío pasado nos habíamos ha-
Uñco juntas en peligro en la monta-
ña, cuando estábamos lodos en RiíVe-
lalp. Esto atrae y uno más de, lo 
<r-<1 se creyera. Y sobre K-do, él era 
desdichado. Tú eres tan ;aertc ysr 
tu parte vas en línea rocta a djn-
ue quiere-r. Nunca he podido creí/ 
qua mi amor le añadiera ro¿a alguns 
a tu vida propia. ¡Ah! ciertamentA-, 
hubiera debido decírtelo, pero no se 
atreve uno a decir estas cosas, sobre 
todo cuando no se sabe si ama en ver-
dad y se piensa que nada de grave 
sucederá jamás. Así sucedió todo, sin 
experimentar por mi parte ninguna 
alegría. Le amé a él en medio del 
temor. Ahora,, si así lo quiere todo 
habrá terminado, terminado para 
siempre. E l se dará cuenta y se irá 
lejos de aquí. Recógeme otra vez, 
Marcos, perdóname, no ocuparé mayor 
espacio en tu casa, no tendré que ver 
sino con Julieta; tú notarás apenas mi 
presencia y sólo cuando lo tengas a 
bien. Amigo mío, querido mío, te lo 
suplico, en nombre de nuestro cariño, 
sé bondadoso y generoso, ábreme las 
puertas mañana cuando vaya. ¡Me 
parece que hace tanto tiempo que no 
acaricio a mi hijita! Y luego, no pue-
do más, ¡ten piedad, ten piedad de su 
mujer! 
TERESA. 
Esta carta, que no había sido con-
testada, cuya sinceridad no ponía él 
en duda—¿con qué fin?—no había 
podido leerla jamás sin sublevarse 
contra la falsa compasión que exci-
taba en su ánimo todavía y sin rei-
terar una por una las respuestas que 
evocaban sus frágiles argumentos sen-
timentales. Sí, Teresa, lo admitía, 
estaba exenta de perfidia y de baje-
za. ¿Para qué acusarla inútilmente? 
¿ No bastaba ser justo con ella ? ¿ Re-
negaba ella de su culpable amor? 
Ofrecía renunciar a él por ternura 
maternal, para recuperar su puesto, 
por espíritu de sumisión, por anhelo 
de reposo, pero sin penetrarse de to-
da la profundidad delultraje irroga-
do: el vardadero remordimiento no 
aparecía allí. ¿Ni cómo aceptaría él 
aquella fatalidad de las pasiones, có-
moda excusa de todas las complacen-
cias y de todas las sensualidades? 
Siempre anuncian aquéllas su venida: 
no se presentan de una vez en toda 
su pujanza. Hay siempre una hora 
en la que es posible evitarlas aun 
cuando solo sea por medio de la fu-
ga. ¿Por qué no había tenido Tere-
sa el valor de confiar en él? Aun 
sin confidencias, sin necesidad de es-
cenas novelescas, ¿no sabe una mujer 
reclamar de su marido más atención 
y mayor solicitud, sobre todo de un 
marido de quien no ha recibido sino 
prendas de bondad, a quien no puede 
reprocha-r sino sus ocupaciones y su 
grevedad, en tanto que el ocio es la 
causa directa de tantas y tantas de-
savenencias y traiciones? Y per qué 
hacía ella, indelicadamente, mención 
de diferencias de fortuna que él no lo 
había hecho sentir jamás? Ella ha-
bía cesado de amarlo: por tanto pro-
cedía a descubrir agravios imagina-
rios. Había cesado de amarlo: ¿qué 
remedio tenía esto? Si alguna que-
ja tenía contra él, ¿por qué no la ha-
nía dado a entender "antes"? Si tan-
to apego le inspiraba su hija, ¿por 
qué no %e había refugiado en aquel 
afecto cuando luchaba con su indig 
na pasión ? Dejarse comnoyer̂  él, ce-
der, consentir en un perdón imposi-
ble, acceder a un olvido aún más im-
posible, no habría sido sino una co-
bardía deplorable. Cierto es, no po-
cas parejas desunidas reanudaban el 
lazo roto, so. inclinaban bajo el yugo 
común, convirtiendo el matrimonio en 
una asociación de intereses, sin otro 
vínculo mütuo que el desprecio en me-
dio de la concupiscencia. E l había 
rehusado descender a aquel extremo 
y prestaré a semejantes villanías. Só-
lo su hija, por un instante, había lle-
gado a perturbar su firmeza. Aque-
lla noche, aquella noche trágica, lla-
maba ella a su madre con tanta insis-
tencia, a su mamá, de quien no ha-
bía llegado a separarse, y él se había 
preguntado si la dejaría reducida a la 
semiorfandad, si debeiía ir a dispu. 
tarla ante los jueces, como un pobre 
pedazo de carne que se descuartiza. 
Pero su memoria, entonces, le ofreció 
la imagen de Teresa, al regreso de sus 
excursiones delictuosas, acariciando a 
la pequeña con sus labios colmados de 
besos subrepticios, con sus labios cu-
biertos de falsedad y de mentira... 
Y se había negado a recibirla. 
Dos días después, se batía él con el 
amante, Andrés Norans, dejándolo he-
rido gravemente en un costado con la 
espada. Al principio se le creyó en 
peligro mortal, pero la herida sanó, 
más de pronto y mejor de lo que se 
habría creído. 
Andrés Norans, también casado, la 
víspera de este encuentro que provo-
caba todo un escándalo, había aban-
donado su casa, después de romper 
con su esposa. Trasladado al aparta-
mento que había alquilado amueblado 
a toda prisaj había estado allí al cui-
dado de Teresa, quien, creyend \ 
dido, no quería abandonar ^ 
había escrito ella la 
que Marcos R 0 ™ ™ V e inte 
Este duelo desdichado na 
to lo irreparable entre los ^ 
lo trajeron moribundo. ^ 
rae llamaba. ¿Cómo habm 
rehusar? Sin hacerme ning g. J 
xión, he corrido a ^ la(1rn0 A 
hubiera sido el h e r i ^ * ^ 
forzado yo las * estab»1 
que fuese el r«sulJtado'JJabía 
garrada. Con todo, yo M ^ 
tido volver a usted c f b V 
mi arrepentimiento > m ^ 
luntad. Pero us^^uerido ^ como a un perro y h a X ^ se en la persona de ^ id8dí 
das mis f^rzaVjrtlCdoP en P* amar se han eonverticlo ^ ^ 
y su n ^ . ^ 
ra usted n^H0' T J n t e ^ ^ 
parado más P ^ S V 
aa. Ahora es impos^enqd 
!a a Usted Pedirá t de usted. U s w » ^ 
el divorcio. Yo " é ' ;^ 
^ T V a r ' Y Julieta m 
c'eda permiso para vert 
CUan =; rae podría diní^ 0 
Líche por -ta. P^ompr Clní, ella no podría conP , 
no vivamos jun peDs 
prendería deiup ^(.¿rse" 
marla para «1 
Pero me ha det-em 
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E P O R T E S 
r T n E R R O T A D E M A T H E W S O N 
l* iim T R I U N F O D E M I G U E L A N G E L UN I  
i í ^ último el CincinnaU de-
>me3 "l k en Su sterrenos, en 
Ne* Iüde la Serie de tres que 
GONZALEZ, c. . 3 0 1 4 4 0 
iBenton, p 3 0 0 0 0 0 
Totales . . . . 30 3 7 27 12 2 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
jueln:-ns con score de 3 poriBcscher, cf, . 
?! viejo maestro Chris- Doyle. 2b. . 
,t4n *n el primer inning. La ¡Burns, rf . . . 
lC**50n̂ p pste juego íué el ira-i Snodgrass, If. 
jen.te ^ - de Miguel Angel Fletcher, ss. 
nsaC1S Herzog, pues con Tos Mĉ  Lean, c. . 
el > dei primero y el valor Ix Plez, 
•001 
tÍT0S Aeraron detener a lo3¡Demare, p 0 
'las bases, sacando a co-
"libre de Burrus Bes 
i . ^ l v , l scases, s 
-Ve < 
^TFlet*^. í serie entre estos dos 
^ ^ R n C había cortado a Her-
^ í í S Í e en segunda, al tratar 
bloquearlo. En esta sene 
S U ÍCJ de cogerlo miedo, lo vol-
5 . en el primer inning y 
P f S n p i ó toda la media con 
tíerle lero afortunadamente no 
^ ' e l Score^ 
CINCINNATI 
u V. C. H. O A. E . 
D E L C E R C A D O 
Mathewson,, p. . 2 
Meyers, c 1 
Totales . . . . 29 2 6 24 15 
x Plez ateó por Me Lean en el sex-
to inning. 
Anotación por entradas: 
Cincinnati. . . 300 000 OOx—3 
New York. . . 020 000 000—2 
SUMARIO 
Stolen bases: Groh, 2; Deniels, 
Merkle 2 y Me Lean. 
Left on bases: Cincinnati 4; New 
Yorrk, 4. 
Two base hits: Fletcher. 
Three base hits: Twombly. 
Double plays: Stocn, Doyle y Mer-
kle. 
Struk outs: por Benton 4; por Ma-
thewson 4; por Demare 1. 
Bases por bolas: por Demare 1; 
por Benton 4. 
Balk: Benton. 
Base hits: por Mathewson 7. 
Tiempo: 1 hora 51 minutos. 
Urapir-es: Byron y Lincoln. 
Todo jugador, y poco importa que 
sea el mejor o el peor, tiene que pa-
sar un slump, un período de tiempo 
U | cuando todo se ha de salir mal, y es 
U; entonces cuando tiene que darlo la ca-
t ira a una pelea muy cruel v en la cue 
lleva gran desventaja. Uno de loa 
nuestros, el "Chief" Meyers, ha esta-
do luchando en ese sentido última-
mente. Por eso se ha alegrado de 
nuestra salida al Oeste, pues espera 
que el cambio de terrenos pueda ser-
le conveniente para safarse 
mala racha. 
N e c r o l o g í a 
Nuestro querido amigo Víctor Echa-
varrría, del comercio de esta plaza, 
pasa en estos momentos por tm gran 
dolor. 
Su hermana, la señora Dolores 
Echavarría, dama de relevantes vir-
tudes, apreciada de cuantos conocían 
su bondadoso carácter, ha muerto re-
pentinamente en Oviedo. 
Descanse en paz la finada, y a 
Víctor, la expresión gincerk de nues-
tra condolencia. 
¿Quién no conoce en el mundo 
cerveza la Tropical? 
Un refresco delicioso, 
una bebida ideal, 
que sana, rejuvenece, 
alivia, conforta... y tal. 
¿Quién no conoce en el mundo 
Cerreza la Tropical? 
de 
V I C T O R I A D E L L 0 N 6 I N E S 
in<rn iuJfaron en Santa R a -
ídTu fes novenas "Longine*," y 
^del mundo'1. Baliendo victoriosa 
>f!.Longines" Be distinguieron 
*n la primera base, como en el 
y l bate con el cual hizo estra-
•; ^ Barestegui. a este le Uamare-
r l , tapón del "Longim-s" por su 
*1 brazo También Casañas jugó 
"¡y bateó colosal pues tiene de 4-2 
;;no que le robaron. 
... joven promete ser otra de las 
rtÚ que brillarán con el tiempo. 
UTtagó la segunda con mucho 
Urto y bateó como él sabe hacerlo. 
LíiJugó el ss., con mucho tacto y 
el bat como siempre Gelpi 
y la tercera estilo Carlos Moran. 
' jíl "Rey del Mundo" se distinguu-
• : el que jugó el ss., lo cual hizo 
•"¡Mion&lmente. Romañach, Antonio 
¡ jrimera base lo hizo bastante- bien, 
d resúmen, un buen juego. 
Véise ahora el score del mismo. 
LONGINES 
V. C. H. O. A. E . 
; ss. 
•ndli . 
i i . . . 
tegul, p 
Ib . . . 
ftíJt , * 
8, Cf . , 
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34 9 14 27 
REL DEL MUNDO 
V. C. H. O. A. E . 
••aado 2b 
îrdo 3b , 
L'rtdo ss . , 
Nnlo ib . 
Mti If . 
'«cío, cf 
M . . . 
S c . . . 
MHi p , 
Sumario 
Two baee hits: López. 
Stolen bases: López, aMrtln, Casa-
ñas. 
Hit a los pitchers a Berastegul. 4 en 
0 a Albuerne, 14 en 9. 
Struck outs: por Berastegui 6, por 
.Albuerne 2. 
Umpires: Morejón, Govel. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: L. Díaz. 
" C L U B D E P O R T I V O H I S -
P A N O - A M E R I C A " 
En atento B. L. M. se nos partici-
pa que el día 17 del actual, tomó po-
sesión la nueva directiva, que ha de 
regir los destinos de esta asociación 
durante el año económico de 1914 a 
3915. 
Los señores directivos que tomaron 
posesión de su cargo fueron los si-
guientes: 
Presidente: José Folch. 
Vice: Lorenzo Sitges. 
Secretario: J . B. Mercader. 
Vice: Arnfando Carcas. 
Tesorero: César G. Ovies. 
Vice: Antonio Atañés. 
Jefe de Material: B. Migue*. 
Vice: Primitivo S. Quiles. 
Vocales: Eduardo Pascual, Marceli-
no Albareda, José Couceiro, Antonio 
Sánchez y Alejandro Fernández. 
Le recomendamos tenga presente 
que ROCAMBOLE NO MUERE 
FACILMENTE. 
Pronto en el POLITEAMA. 
• • . 30 5 | 4 27 3 4 
Anotación por- entradas 
1868 • • . . 240 110 100—9 
Mundo . . 400 010 000—5 
. PARA I G L E S I I S , 
Petal, se acaba de recibir un 
ftSIO SOLEA Y Ca. 
™EILLY, 91—HABANA 
24-a-t. 
E L T A R A J O N " RETANDO 
E l B. B. C. "Parajón" reta por este 
medio para el domingo 30 a los clubs 
' Kecreo de Almendares", "Joven Tur-
co", "Mundial", "Diario de la Mari-
na," "Lira" y cualquier otro que de-
see probar si son o no buenos los 
"lats" que usan ellos. E l que acepte, 
puede dirigirse anees del miércoles * 
Domingo Rodríguez, Salud 143, Di-, 
rector de dicho club. 
T I N K E R , LESIONADO 
El popular sbort stop Joe Tinkev, 
manager del Chicago de la Liga Fe-
deral, está fuera de juego. 
En el desafío del sábado tuvo un 
choque con otro jugador, y recibió 
.varios golpes, además de haber sido 
cortado con los spikes del otro, en la 
rodilla y el tobillo. 
En vista de los dolores que sentía, 
fué sometido a un detenido examen, 
tiene una costilla fracturada, y que 
una pequeña astilla de la misma le ha 
¡interesado el pulmón. 
Deseamos al simpático player, y ex-
2ra ,os Pobreazde 5^ a j manager del "Cinci" el más pronto y 
W I Y E Z GülLLEM 
tencia, Pérdidas semina-
êrilMad. Venéreo, Sí. 
,0bemU8 o quebraduras, 
de U a 1 y de 4 a 6 ^ 
49. HABANA. 49 
Estoy de malas, y no sé que ha-
cer para mejorar mi batting. He de-
jado de ir a los cines, para ver si le 
doy a la bola, pues dicen que esa di-
versión es a la que no deben ir los 
peloteros. No he leído un periódico 
en un mes, para no cansarme la vista 
m pensar en el base baíl más que lo 
necesario, en el momento del juego y 
de la práctica. Y ni con todos esos 
cuidados logro salir de mi slump. 
Cuando hay que sacar a un corredor 
en el momento apurado, mi tiro es 
malo, y a la hora de dar un hit y em-
pujar una carrera, me sale un "fly." 
Pero desde que salimos al Oeste, 
está mejorando algo. Cuando estaba 
en su slump Me. Graw lo trató de un 
modo tal, que en ese caso pudo apre-
ciarse lo que vale el buen trato y el 
agradecimiento que hay que guardar 
a un manager que como él, tiene fe 
en su gente_y le brinda un verdadero 
chance, en muchos casos en que cual-
quiar otro manager hubiera aplica-
do el 28 sin persarlo más. 
En el caso del pitcher Calwell, 
Chance ha demostrado que sigue en 
sus mismas ideas sobre la dirección 
y disciplina de tu club, que cuando 
estaba en Chicago. Ese pitcher era 
el mejor del New York y uno do los 
mejores de la liga. Pero no se conser-
vaba en trainning, y Chance perdió la 
paciencia y lo multó en $300. E l pit-
cher, antes que pagar, amenaza con 
saltar a la Federal, pero Chance, sin 
tomar en cuenta las amenazas se 
mantiene en sus trece, y si Caldwcll 
salta, se va encontrar con grandes 
dificultades, pues el contrato que te-
nía finnado con los yankees no es 
fácil de destruir. 
Y en la Federal lo mismo que en 
la Americana o en la Nacional, Cald-
well tendrá grande sdificultades si 
insiste en no ser disciplinado y se 
niega a conservarse en training. Lo 
que debe hacer, lo que tendrá que ha-
cer, al fin y al cabo, será volver al 
New York, y cambiar de métodos, que 
es lo mejor que puede sucederle. 
En el octavo inning del juego ce-
lebrado en Washington el día 19 
del actual, entre los Senadores y el 
Saint Louis, ocurrió un incidente que 
produjo no solo sorpresa a los fa-
náticos sino a loa mismos jugadores 
de ambos clubs. 
Era unmpire en home, Billy Evans 
conocido por nuestros fanáticos gra-
cias a haberlo traído durante una de 
las temporadas americanas el caba-
llero señor Eugenio Jiménez; cuando 
después de haber bateado un hit Wa-
llace con un hombre en primera pi-
dió la lista del batting order det 
Saint Louis y víó que Wallace había 
ido al píate sin tocarle, pues antes 
que a él le correspondía a Leary, y 
a Lavan que había sustiuído a Aus-
tiny que le habían expulsado del te-
rreno por discutir una decisión en 
tercera y por esa razón lo declaró 
out basándose en la Regla 51 que cla-
ramente define el caso. 
Huggins protestó alegando que Wa-
llace había ido porque a Leary lo 
sustituyó Agnew, pero de cualquier 
manera la decisión había sido jus-
ta. 
Ese juego lo ganó el Washington 
con score de 8x2, de las que anotó 
tres carreras en el séptimo inning 
cuando Williams de emergencias y 
bateó un hit de cañonazo ŷ  cinco 
carreras más en el octavo inning 
antes del incidente. 
Evans como siempre, demostró en 
ese juego ser justa la fama que go-
za de ser de los mejores jueces de 
las Grandes Ligas, pues al Washing-
ton le declaró out al catcher Arus-
mith por bola bateada, en unas con-
diciones que muchos no lo habían no-
tado. 
Dick Rudolpli el pequeño de cuer-
po, pero colosal lanzador del Boston 
DOS TOCAYAS SE ACUSAN DE 
MALTRATO 
En la octava estación comparecie-
ron Rosario Pérez Sara^an y Rosarlo 
Drago Ayesterán, vecinas ambas de 
esa ¡ Estévez 72, las cuales se acusan mu-
tuamente de haberse maltratado de 
obra. 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e H i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s H i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
C 2525 alt 8-4 
; 0 N G Í N E S 
F|,ll8 COBO E L S O L 
Y SOBRINOS 
I completo restablecimiento. 
^ Télf. A-266S 
E L COCHERO SE QUEDO CON LA 
CAJA DE UVAS 
Manifestó Manuel Rodríguez Gon-
zález, de Campanario 88, que el con-
ductor del cocre número 522, se ha 
apropiado de una caja de uvas que él 
le entregó para que las llevara a Ba-
ratillo 9, por lo que se considera es-
tafado en cuatro pesos que es lo que 
vale dicha caja. 
A CASIMIRO L E HURTARON UNA 
YEGUA 
Casimiro Bou Comes, vecino de la 
finca "La Concepción," manifestó a 
la policía que do dicho lugar le han 
hurtado una yegua de su propiedad, 
que estima en ocho pesos plata espa-
ñola. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o u p a É Irasatianlis] 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
E l v a p o r "Alfonso X l l l " 
Capitán SOPELANA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON v 
SANTANDER el 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 6 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano 
desde, 1. a clase, 
2. a clase. . . 
8.a preferente. 






C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Julio 25. 
Toda la prensa isleña registra el 
fallecimiento del distinguido patriota 
presidente de la Asociación Canaria 
de Cuba y figura descollante por to-
dos conceptos en esa colonia. 
Con unanimidad perfecta reconoce 
los méritos y virtudes, del ilustre di-
funto, los servicios que presto a nues-
tra colectividad y su admirable pa-
triotismo. 
En La Palma, sobre todo, y de un 
modo especial en el pueblo de esa is-
la donde nació el' señor Bienes, las 
manifestaciones de sentimiento han 
sido unánimes y conmovedoras. Se 
recuerda que no hace mucho tiempo 
sus coterráneos le dedicaron un mere-
cido homenaje perpetuando en mar-
mórea lápida su nombre y su memo-
ria. 
Descanse en paz el inolvidable com-
proyinciado, y reciba la Asociación 
Canaria mi doliente pésame. 
El domingo último celebróse en la 
playa de las Canteras la fiesta de la 
Flor, organizada por el Delegado del 
Gobierno con fines caritativos. 
La fiesta resultó agradabilísima; 
la cantidad recaudada pasó de 2,500 
pesetas. Los alcaldes de Telde, Santa 
Brígida, San Mateo y el del barrio de 
Tafira, enviaron gran cantidad de flo-
res. 
En tien*a, donde se improvisó un 
animado paseo, tocaron cuatro ban-
das de música, y en el mar hubo re-
gatas, cucañas y concurso de nata-
ción. En las regatas ganó el premio 
del Delegado del Gobierno (un centro 
de mesa), el bote que patronó don 
Juan García, y en el concurso de na-
tación don Manuel Negrin la copa que 
regaló ej. alcalde de Las Palmas, se-
ñor Mássieu. 
Los Exploradores, accediendo a la 
invitación que el Delegado les hizo, 
llegaron a la playa a las tres de la 
tarde situándose a la izquierda de la 
caseta destinada a los invitados, que 
era oí lugar que precisamente se les 
había designado. 
Tan pronto llegaron establecieron 
las lindes de un pequeño campamento 
que con escrupulosa fidelidad consi-
guieron mantener toda la tarde sin 
que fuera necesario les auxiliase 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
Vapor "Antonio L ó p e z " 
Capitán ANTICH 
Saldrá para PUERTO LIMON, CO-
L O N, SABANILLA, CURACAO, 
PUERTO CABELLO, LA GUAIRA, 
CARÚPANO, TRINIDAD, PONCE, 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA, sobre el 2 
de Septiembre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Li -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira, y carga gene-
. j e s c u b r i i i i i e i i l o " , d e l I d o . P e ñ a 
aciónde la Gonorrea, con un solo frasco de este 
uco Depós i to : F a r m a c i a " E A g u i l a 
<le 0roM. Monte y Angeles.-Habana. 
C 3489 5A-
* C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o " 
P R A D O , 102 
C 3490 26 Ag. S. 
Nacional oue tanto ha contribuido a ral, incluso tabaco, para todos los 
llevarlo al segundo lugar en el L-am-
peonato de la Liga Nacional > con 
amenazas de desalojar a los Gigan-
tes del puesto de honor, ha conse-
guido establecer un record a juicio 
de algunos críticos americanos me-
jorando los de Ty Joung y Chnsty 
Mathewson, al pitchear sólo 14 bolas 
malas en un juego de nueve imngs, 
sin dar una base, en los terrenos del 
Cincinnati el día 17 del actual. 
En dicho juego aunque le dieron 
nueve hits sólo pudieron anotarle una . g.n cuyo-requig¡to ser4n nulas 
carrera, mientras que su cmo nizo | Se los documentos de em-
once y debido a esta K ^ ye^aja !barque hasta ei día lo. y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2. 
puertos de su itinerario y del Pacífi 
co, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certi-
ficado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el bille-
te de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 





146-85 ¡ guardia alguna; bien es verdad que 
71-15 |los jóvenes exploradores son unos ex-
celentes centinelas a quienes se edu-
ca en una inquebrantable disciplina 
y respeto que ellos saben imponer 
siempre y constantémente con los máy 
exquisitos y corteses modales. Den-
tro de aquel pequeño campamento, 
sin muros ni alambradas, los acemi-
leros descargaron sus cestos de úti-
les y sus cubos de agua, y dos gru-
pos de la .juvenil tropa procedieron 
a levantar el asta para la bandera, 
hasta que alcanzó la respetable altu-
ra 18 a 20 metros y que al ser pues-
ta en pie tras no pocos esfuerzos, a 
causa de su enorme longitud, fué sa-
ludada por una salva de aplausos de-
todo el público. 
Colocado que fué el mftrtU, _ se izó 
la bandera, saludada con el himno y 
un viva a España, rompiendo filas 
acto seguido los Exploradores que 
invadieron la playa y prestaron gran 
animación al espectáculo. 
A las 7 salieron para Las Palmas, 
teniendo que lamentar la rotura del 
asta, que al ser bajada a tierra se 
rompió en dos pedazos por la difi-
cultad de la maniobra entre tan grar-
de aglomeración do gente. A las 7 
y media entraban en la Alameda can-
tando el himno y allí rompían filas. 
Ellos fueron el elemento más nota-
ble del hermoso festival, que logró 
un éxito completo. 
Gran número de señoritas, con ces-
tas de flores, recorrieron la playa 
ocupada por enorme muchedumbre, y 
vendieron toda su deliciosa mercan-
cía. Hubo quién se dejó allí, entre 
las delicadas manos de las vendedo-
ras, hasta el último céntimo, tenien-
do que regresar a pie a la ciudad por 
no tener con qué pagar el tren. 
— E l señor Delegado del Gobierno 
y la comisión organizadora ha repar-
tido cntr11 e} Asilo de San Antonio, 
Hospital de San José y náufragos del 
balandro María del Pino, el producto 
de la recaudación, que ascendió a 
1,093-29 pesetas. 
Correspomlic a cada uno 364-45. 
— E l Delegado organiza una fun-
ción teatral y velada a beneficio de 
laa familias de los náufragos del ci-
tado velero, que, como saben nuestros 
lectores, se perdió en la costa do 
Africa. 
e desde los primeros innings lleva-
van, notó de forzarse ™ucho enjsu 
trabajo, razón ésta por lo 
ne más mérito su proeza 
efectividad y control. 
que tie-
de gran NOTA.—Se advierte a los señores ¡pasajeros que los días de salida en-
j centrarán en el muelle de la Machina 
|los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para llevar el pasaje y eu cqui-Jake Daubert el capitán y exce ^ ^ 
lente primera base del̂  Brooklyn 
la Liga Nacional tomo Par^ *n * !var 300 kilos gratis; el de Segunda, 
double header cabrado «m W J J¡} 200 \ ^ y ei Tercera Preferente y 
M ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ | t ^ e S ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual además robó una ba-
séis "Sacrifices 
carreras en cinco de ellos, 
dió un two bagger y 
se 
También se distinguió en ambos 
juegos el novato Getz que sustiuyo 
a Red Smith en la tercera almohadi-
lla dando un hit sencillo, un triple, 
un'doble y un sencillo en las cuatro 
primeras veces al bate que sirvieron 
Jara empujar dos carreras y anotar 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pasa-
personalmente 3 obteniendo la base j je*ro*cn el' momento de sacar su bille-
por bolas el resto de las veces que tty (>n la casa Consignataria.—Tnfor 
ocupó el píate. Getz procede del club jinar4 su Consignatario, 
Newark, donde también tema famaj ĵ T. Otaduy, 
de buen bateador, | ' San Ignacio 72. 
También han estado animadísimas 
las fiestas de Gáldar en honor de su 
patrono Santiago. 
Concurrieron el Obispo y el Dele-
gado del Gobierno, a quienes dió ia 
bienvenida el alcalde la localidad; el 
Ayuntamiento les obsequió con cham-
pagne, y ambas autoridades pronun-
ciaron discursos de gracias. En las 
calles se habían levantado arcos alu-
sivos a su visita y conmemorativos de 
la fiesta. Visitaron la exposición es-
colar y las escuelas publicas.'SA.l des-
pedirse, la multitud rodeó su automó-
vil haciéndoles una entusiasta ova-
ción que obispo y Delegado agrade-
cieron dando vivas a Báldar. 
En la función religiosa, muy so-
lemne, ofició el Prelado, y el tenor 
canario, Ramón Medina, acompañado 
por la orquesta de la Filarmónica que 
dirigía el maestro Valle, cantó el Ave 
María de Gounod. E l sermón del ca-
pellán del egimiento de Las Palmas 
señor Soriano, fué notable. 
—También se ha celebrado fiestas 
en honor de Santiago en Tirajana, 
a donde acudió en romería inmensa 
muchedumbre, como siempre; y los 
festejos a San Cristóbal, patrón del 
barrio de este nombre en Las Palmas, 
se realizaron con mucho lucimiento. 
— E l Cabildo sigue discutiendo la 
reorganización de los establecimien-
tos benéficos, empresa magna que 
exige grandes sacrificios, pues la Be-
neficencia oficial se halla entre nos-
otros en el estado más deplorable. 
Hay que empezar por construir en 
terreno adecuado los edificios para 
hospitales. E l de San Martín no sir-
ve para nada en absoluto para ningu-
no de sus nobles fines. 
La empresa requiere un gasto de 
muchos centenares de miles de duros, 
que el Cabildo por ahora no sabe de 
donde podrá obtenerlos. 
Una comisión de concejales ha emi-
tido dictamen favorable a la preten-
ción de la compañía concesionaria del 
abasto do aguas para la ciudad y el 
puerto, que pide modificaciones im-
portantes en el contrato. 
Parece no se cuentra con la can-
tidad del líquido que se esperaba 
(33 litros por segundo); además, la 
empresa solicita un año más de plazo 
en la ejecución de las obras. 
— E l Ayuntamiento de Las Palmas 
ha acordado abrir un concurso para 
proveer las siguientes plazas: 
Una de señorita telefonista encar-
gada de la Central con 90 pesetas de 
haber cada mes; siete de señoritas 
telefonistas segundas con el haber de 
60 pesetas tres; telefonistas encarga-
dos del servicio nocturno con el ha-
ber mensual de 75 pesetas. 
E l plazo para las instancias docu-
mentadas termina el 5 de Agosto pró-
jimo. 
— E l Ayuntamiento de la Laguna 
ha tomado el acuerdo de dirigirse al 
de Bruselas pidiéndole la demolución 
de la estatua levantada en aquella ca-
pital. 
S U C E S O S 
POR RIVALIDADES E S HERIDO 
UN COMERCIANTE 
E l vigilante 1055 condujo a la cuar-
ta estación al turco Manuel Aced, de 
Prado y rDagones, por acusarlo su 
paisano José Bardan, de San Nicolás 
241, de haberlo maltratado de obra, 
causándole lesiones menos graves, 
siendo la causa rivalidades que entre 
ambos existen, pues los dos son co-
merciantes. 
SE DIERON DE TROMPADAS POR 
UNAS PALABRAS 
E l asiático Angel Novo, de Amistad 
142 (fonda) y José Prado Méndez, de 
Quiroga 5, fueron detenidos por el 
vigilante 931, por sostener una reyer-
ta en el domicilio del primero. 
Ambos manifestaron que la causa 
de la riña fué unas palabras que tu-
vieron. 
ESCANDALIZABAN FEROZMEN-
TE EN E L MOLINO ROJO 
El vigilante especial del Molino Ro-
jo, Ramón Rodríguez, detuvo anoche 
en la tertulia del mismo por estar 
escandalizando a Cecilio Falvada Al-
fonso, de Aguila 236 y a Federico 
Fernández Fernández, de Aguila 
146. 
Al ser conducidos a la estación tra-
taron de resistirse por lo que fueron 
remitidos al Vivac. 
E L CHINO SE QUEDO CON E L TA-
BLERO Y E L IMPORTE 
En la sexta estación manifestó 
Cresccncio Valdés, de Estrella 90, 
que el asiático José Achón, ignoran-
do su domicilio, se ha quedado con un 
tablero de dulces que le dió a vender 
no entregándole tampoco el importe 
de la mercancía, lo que asciende a 
$18.60. 
L E EMPEÑO LA FAJA SIN SU 
PERMISO 
Dice Lauro Montero Marquetti, de 
Carmen 4, que su amigo Manuel Ma-
chado, cuyo domicilio ignora, le em-
peñó una faja con la hebilla de plata 
y oro que aprecia en $20.00 la cual él 
se la prestó para que la usara en un 
baile. 
SE COMIA LA YERBA DEL PAR-
QUE "MENOCAL" 
A los Fosos Municipales fué remiti-
do un caballo dorado de seis y media 
cuartas, que se encontró el vigilante 
609 en el parque "Menocal" comién-
dose la verba que lo adornan. 
CINCO DETENIDOS POR CANTAR 
EN ÑAÑIGO 
E l vigilan te332, condujo a la octa-
va estación a Amador Penichet Pérez, 
de Velázquez B; a Andrés Arango 
Alvarez, de Zanja 21; a Antonio Gon-
zález Peñalver, de Universidad 19; 
a Manuel Burnes Martínez, de Ze-
queira 79 y a PaPblo Magriñat y Do-
noso, de Universidad 34, por estar en 
el domicilio de este último cantando 
en ñáñigo. 
Se dió cuenta al Correcional de la 
Tercera Sección. 
—Por la Alcaldía de Santa Cruz do 
Tenerife ha sido enviado al Gobierno 
Civil, para su aprobación, el proyecta 
de conducción de aguas a dicha ciu-
dad, después de haberse introducido 
en el mismo las modificaciones indi-
cadas por la Jefatura de Obras Pú-
blicas. 
El secretario de esta Delegación del 
Gobierno, don Juan P. Bourman, ha 
sido nombrado oficial segundo de Go-
bierno Civil de Málaga, y se ha nom-
brado para sustituirle al de igual ca-
tegoría don Emilio Larrosa, que figu-
ra en el escalafón de cesantes. 
— E l señor Delegado ha ordenado 
al perito mecánico don José Fernán-
dez Melián, encargado del servicio de 
inspección de los coches de viajar, lla-
mados de hora, que hacen el servi-
cio entre esta capital y los pueblos 
del interior, revise los mismos para 
retirar de la circulación los que no 
se encuentran en buenas condiciones. 
El ingeniero industrial don José 
Bosch y Sintes está practicando el 
reconocimiento de todos los automó-
viles que transportan viajeros, con el 
mismo fin. 
E s t a / disposiciones, muy necesa-
rias y aplaudidas, responden al sen-
timiento de alarma pública que ha 
producido la reciente catástrofe au-
tomovilista. 
'—En el Puerto de la Cruz (Tene-
rife) fué hallado en una cueva, don-
de dicen Malpais, por los vecinos To-
más Pérez y Francisco Brito, un ca-
dáver casi en esqueleto. 
Personado allí el juzgado munici-
pal, se procedió a levantar el cadá-
ver, que por cierto vestigios y seña-
les se supone sea el de Martín Fuen-
tes, vecino de la localidad, quién te-
nía perturbada su inteligencia y le 
habían visto hace algún tiempo en 
estado lastimoso. 
—Se ha inaugurado brillantemente 
el alumbrado eléctrico en la ciudad de 
Arúcar, y esta semana se inaugurará 
en la villa de Teror. 
—En Guía de Gran Canaria se ins-
talará en breve una Granja Agrícola, 
concedida por la ley de reforma de 
Canarias. 
Los terrenos para la instalación 
han sido donados generosamente por 
la distinguida dama doña Dolores 
Manrique de Lara de Castillo, en una 
finca de su propiedad. 
—Ha sido contratada para actuar 
en el teatro de Santa Cruz de Tene-
rife la ilstre diva María Barrientes. 
— E l áeñor Obispo de Canarias, en 
su gran devoción a la imagen do 
Nuestra Señora del Pino, con moti-
vo de haber sido nombrada a BUS ins-
tancias por S. S. el Papa patrono de 
la Diócesis, se propone consagrar so-
lemnemente al santuario de Teror, 
hermosa ceremonia religiosa que aquí 
sólo se ha realizado en la Iglesia Ca-
tedral por el inolvidable obispo Ur-
quinaona, 
—Ha sido destinado a esta Coman-
dancia el primer teniente de Ingenie-
ros don Dionisio Ponce de León y 
Grondona. 
—Completamente restablecido, ha 
regresado de Tolde don José Betan-
court (Anyel Guerra), diputado elec-
to por Lanzarote. 
Embarcará para Madrid en los pri-
meros días de Agosto. 
En ese mismo mes llegarán a Las 
Palmas, según se afirma, los diputa-
dos por Gran Canaria don Baldomc-
ro Argente y don Leopoldo Matos. 
Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita María de los Dolores Navarro 
y Navarro para el joven don Manuel 
López. 
En Arrercife (Lanzarote), ha con-
traído matrimonio con la señorita 
Juana Parra Hernández, el comer-
ciante de aquella plaza don José 
Arencibia Suárez. 
—Han fallecido: En Las Palmas, la 
señorita Carmen Pérez, hija de don 
Rafael Pérez Carbacho, y don Fran-
cisco Massisimo, oficial primero de 
la Intendencia militar; en Gáldar, la 
señorita Daniela Molina Moreno; en 
Santa Cruz de Tenerife, doña Carmen 
Díaz, viuda de Landevéze, don Celso 
León y Real, el joven don Juan Alon-
so García, un pequeño hijo de don 
Juan de la Rosa, y la señora doña 
Ignacía Fernández y López. 
Francisco GONZALEZ DIAZ. 
Le recomendamos tenga presenta 
que ROCAMBOLE NO MUERE 
FACILMENTE. 
Pronto en el POLITEAMA. 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en "El Moderno Cubano,'4 
Obispo número 151. 
C 8545 23-ll.A 
P I D A N 
" P E T R O N K T 
E l m e j o r T a b a c o « V u e l t a A b a j o 
C 3589 alt 10-15 
A g o s t o 2 5 d e 1 0 1 4 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 C e n t , 
Cines gomccionaks A L T R A V E S DE L A R E P O B L O 
T o r i b i ó n n e u r a s t é n i c o 
Triste, apocado, palidote, extraño, 
fué ayer al Juzgado Toribión. 
Lo vi llegar con una lentitud abru-
madora, tan desoladamente abatido, 
que me impresionó desde luego, y sa-
•lí a su encuentro preguntándole: 
—¿Qué es eso, ToribiOn? ¿Qué te 
sucede? ¿Estás enfermo? ¿Malas no-
ticias de Sobrescobio? Habla, di, 
cuenta. 
—Estoy malo, pero muy malo. \o 
se lo digo. En este momento salgo 
de la consulta del dotor Gotiérrez. 
—¿Y qué te ha dicho? 
Verá. Primeramente arregistró-
me los ojos; después apalpóme el pe-
cho y la espalda, poniendo en ambas 
partes el oido; tornó a dar golpecitos 
con la punta de los dedos por toda la 
caja del cuerpo; tomóme el pulso, 
miróme la lengua, hízome un por-
ción de preguntas al respetive de mi 
familia, por la línea paterna y ma-
Irrna, para concluir diciendo, asi 
Dios me salve: "que tengo la neuras, 
neuras"... 
—¿Neuras. "qué? 
—La neuras temía. 
—Sí, si. Ya me temía yo qüe fuera 
algo raro. ¿Y en qué se funda el Do-
tor Gotiérrez para asegurar que tie-
nes la neura.. .esa? 
—En las cosas que me asuceden y 
yo le conté una por una. ¡Ustez no 
sabe lo que a mí me asucede! 
—No lo sé y estoy rabiando por sa-
berlo. Acaba de explicarte. 
—Pues verá. Hará como dos meses; 
desde que empezó el DIARIO a publi-
car tres o cuatro veces pof semana, 
que un novio y una novia se suicida-
ban a sí mismos, de común acuerdo, 
dejando unos papeles firmados que 
decían: "no se culpe a nadie de nues-
tra muerte," empecé a sentir ensimis-
m amientos ¿ comprende ? 
Pero después, bendito sea Dios, 
después que los casos se repitieron 
-casi en las mismas condiciones, dá-
bame una cosa, una cosa, que no sa-
bía lo que era, quedándome sin res-
piración, sin voluntaz, sin vida, 
¿comprende ? 
v. No hacía más que piirar a María 
íelén, soltando unos sosjiiros, como 
ciclones de Otubre. ¡María Santísima! 
¡Y aquella cosa, aquella cosa, que no 
me dejaba un momento! 
—¿Y qué era aquella cosa, Tori-
bión ? 
—Según el Dotor Gotiérrez, la neu-
rastemía. 
—Pero, bien; explícate. 
—Aquella cosa, aquella cosa, que 
no se apartaba un istante de mi ca-
beza, era el deseo de suicidarme en 
inteligencia con María Belén, es de-
cir, los dos, de común acuerdo, tam-
bién. 
—¡Recristo! Y María Belén ¿adivi-
nó algo? ¿Supo algo? 
—Pues verá Yo le leía despacio, 
todas las relaciones de los suicidios 
amorosos, diciendo de vez en cuando: 
"¡Esto se llama.. .quererse!" "¡Esto 
da gusto y fortaleza!" Esto. . . 
—Eso, replicó una vez María Be-
lén, de hoy en adelante, Toribión, se 
t a 
Puerto Padre 
Recaudación obtenida en la Aduana 
de Puerto Padre, durante el año Fis-
cal de 1918 a 1914, comparada con la 
obtenida durante el año fiscal de 
1912 a 1913. 
1912 a 1913 $193,250-20 
1913 a 1914 259,530-70 
Diferencia a favor del 
ño fiscal de 1913 a 1914 $ 66,280-50 
n n P e r s o n a l e s 
E l S u b s e c r e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n 
Entre las distinguidas personas 
me asistieron a las regatas de Vara-
fiero efectuadas el domingo, figuraba 
el doctor señor Juan Montalvo, Sub-
secretario de Gobernación con su es-
posa y lindas hijas, quienes regre-
saron en automóvil a la Habana des-
pués de un feliz viaje y una grata 
estancia en la hermosa -playa. 
E l doctor Montalvo acudió a ê̂  
mañana a su despacho ocupándose de 
los importantes asuntos de su depar-
tamento. 
lo lees a tu mamaita, si la tienes ¿sa-
bes? Atiende a lo que te conviene y 
déjate de relampuserías de Carolina 
Inviernizo ¿sabes? Mejor les fuera a 
los diarios no ocupase de esas ro-
mantiquerías de novela ¿sabes? 
¿Ustez quedrá creerlo? Aquello 
helóme la sangre, y cuando se lo di-




rica piña y mantecao. 
Y mientras cantaba burlándose, 
aquella cosa, aquella cosa, no me de-
jaba respirar. 
Anoche acostóme temprano, antes 
que María Belén y en cuanto pegué 
los ojos ¡devina mibericordia! empiezo 
a ver cuchillos, puñales, revólveres, 
escopetas, fósiles, cañones.. y a Ma-
ría Belén y a mí en medio de todas 
aquellas armas, escribiendo en unos 
papeles: "No se culpe a nadie de 
nuestra muerte." 
La verdaz es, que cuando llegó el 
momento solene, durmiendo y todo, 
le dije a María Belén, porque a mí me 
faltaba el valor: "Mira, coge aquella 
êscopeta de dos cañones y dispára-
melos a un tiempo sobre este corazón 
que sólo late por tí, mulata santa, 
prieta de la vida; pero así que me 
veas muerto, agarra una pistola au-
tomática, y entre mis brazos yacen-
tes, dispara hasta reunirte con mi es-
píritu; no te vayas a arrepentir y te 
quedes en este mundo infame, hasta 
ver en qué para eso. 
—¿Y en qué paró eso, Toribión? 
¿Qué respondió María Belén a tan 
hermoso rasgo dramático? 
—Respondió: "está bien, Toribión; 
obedecer es amar." Pero, soñando y 
todo, me escamó la respuesta, para 
que ustez vea. Pensé que ella no de-
seaba otra cosa que echarme a mí por 
delante para librarse de la muerte 
y de la josticia, con el papelito firma-
do; y lleno de indinación, antes que 
ella pudiera evitarlo, le descerrajé la 
escopeta de dos cañones a quema ro-
pa. Cayó como una masa inerte. 
—¡Qué bárbaro! 
—Al verla caer lanzando un grito 
horroroso y chorros de sangre por to-
das partes, me apodeiw de la pistola 
automática, colócela sobre el cora-
són, y al ir a hacer fuego.. .siento 
una bofetada, tan real y verdadera, 
que me senté de un salto en el colom-
bino, cantándome los oídos, pero atrOz 
mente. 
—María Belén ¿no? 
—Sí, señor. Al suicidarme, tantas 
vueltas di que, en una de ellas cogíla 
un brazo debajo de mi cuerpo y por 
poco se lo fraturo. 
Parece mentira, le dije, que así pa-
gues el amor que te tengo, mulata 
santa. ' Acabo de meterte dos tiros 
simultáneos en la cabeza, de puro ca-
riño, y cuando yo te iba a seguir a la 
tumba fría, me desvías el arma, dán-
dome la gran bofetada. ¡Nunca lo 
creyera de tí! 
Mire; oír esto, saltar del catre he-
cha una fiera, agarrar una tranca y 
empezar a trancazos a mí, como si 
fuera de goma elástica, fué todo uno. 
—Toma, gritaba, oso peludo, animal 
en dos patas, bárbaro, asesino, toma 
suisidio, pedazo de sinvergüenza. En 
cuanto amanezca voy a dar parte de 
tí y no vuelvo acá así vayas a buscar-
me con Mario Menocal y Aurelio He-
vía. ¿Sabes? 
—¿Y se fué como lo dijo? 
—Sí, señor. Tiene terror pánico a 
que yo la suicide; y no comprende que 
no siendo la cosa de mutuo acuerdo, 
no sirve, no tiene gracia. 
—Ella volverá cuando le expliques 
esa cosa, esa cosa... 
—¡Búrlese! Lo cierto es que yo 
pierdo carnes. 
—¡Que más quisieras tú, Toribión! 
Así perdieras todas las que te so-
bran. 
En serio. ¿Hoy cómo vienes al juz-
gado ? 
—Acúsame María Belén de suicidio 
frustrado, y aquí me tienes con ga-
nas de morir. La neuras. 
—Mira, Toribión; no hagas caso del 
Dotor Gotiérrez; procura catequizar 
de nuevo a María Belén, que no te 
costará mucho trabajo y cuando te 
entren deseos de suicidio mútuo, ar-
mas una rumbita en la cíudadela y a 
bailar danzones con la mulata santa, 
como tú dices, aunque de santidad no 
aparezca por ninguna parte. ¿Com-
prendes? 
C. 
D e S a n F e l i p e 
Sensible desgracia. 
Sinceramente apenado por el do-
loroso trance porque atraviesa hoy 
una familia amiga, a quien todg, esta 
sociedad compadece y acompaña en el 
acerbo sufrimiento en que se ve su-
mida, cumplo mi deber periodístico 
ampliando la noticia, que por telé-
grafo di al DIARIO desde el primer 
momento, sobre el accidente en que 
resultó gravemente lesionado el niño 
José L. Pardo y a consecuencia de 
cuyas lesiones falleció. 
El hecho ocurrió como sigue: 
En el tren 15 que llega a ésta de 
la Habana a las 7 y medía p. m., ha-
bía de llegar un tío del niño José L. 
Pardo y como a esa hora estuviera 
lloviendo, los familiares del señor 
Pardo le mandaron con un .hermano 
de José Luis un pai'aguas. 
El pobre José Luis, que se dispo-
nía a acostarse corrió a la estación 
en compañía de su hermano y al lle-
gar el tren pretendió subir al mismo 
con tan mala suerte, que al resbalar 
fué alcanzado por las ruedas, lesio-
nándole gravemente la pierna iz-
quierda. ¡Pobre José Luis!" 
Su cuerpo fué extraído inmediata-
mente de entre las ruedas, desarro-
llándose una escena conmovedora al 
llegar sus padres y demás familiare? 
al lugar del sucoso. 
Acompañado de sus tíos Ramón y 
Angel Pardo y de varias personas 
más fué conducido el infortunado ni-
ño a Batabanó en el mismo tren que 
fuera causa de su desgracia, para 
practicarle la primera cura, toda vez 
que aquí carecemos de médico. 
i Más tarde, en tren especial, par-
jtieron para Batabanó los amantes 
¡padres d* José Luis. 
La ciencia agotó todos sus recur-
sos para salvar al pobre .niño de las 
¡garras de la muerte. 
Por su cabecera, desfilaron todos 
los médicos de Batabanó y los doc-
toreé Enrique y Gabriel Casuso, que 
fueron llamados de la Habana; pero 
¡nada. Estaba dispuesto por el Altísi-
¡mo que José Luis ocupara un lugar 
'entre los ángeles del cielo y allá fué 
¡dejando a sus padre-j sumidos en la 
'mayor desesperación. 
A las 1 a. m., en tren especial, 
fué traído a ésta el cadáver del in-
feliz niño, siendo tendido en la mora-
da de sus inconsolables padres, por 
donde desfiló el pueblo en̂  masa, 
ávido de demostrar a la familia Par-
do-Bello el dolor que a todos embar-
gaba por el trágico fin de su queri-
do hijo. 
Al sepelio del malogrado niño, asis-
tió todo el pueblo, disputándose to-
dos el honor de ser los primeros en 
llevarlo a su última morada. 
Muchas fueron las coronas que co-
mo póstuma ofrenda fueron dedica-
das al pobre José Luis. 
De ellas, recuerdo las siguiente: 
"A, José L. Pardo," de Sala y fami-
lia; "A José Luis," de Berta; "A Jo-
sé Luis" de sus padrinos; "A José 
Luis" de sus padres, y muchas más 
cuyas dedicatorias no recuerdo. 
Descanse en paz el infortunado Jo-
sé Luis y lleguen hasta sus amantes 
e inconsolable padres, hermanos y 
demás familiares el más sincero pé-
same de este corresponsal. 
Luis HERRERA. 
YO QUIERO 
L A T B O P 1 C A U I 
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D e s d e e l C a m a g u e y 
E L C U R S I L L O D E V E R A N O 
De vez eh ve?, se danvpor provin-
cias, por el campo como suelen decir, 
algo despreciativamente en la Hal-a-
nu, casos y cosas que muy bien pueden 
st:rvir de ejemplo a los hombres de la 
capital. Uno de estos casos, o mejor, 
una de estas cosas acaba de suceder. 
L a Asociación de maestros, admi-
rablemente auxiliada por las autori-
dades escolares, ha preparado un cur-
sillo de verano par los mismos profe-
sores que ya en su intento supone una 
gran empresa. Comenzó con dudas y 
vacilaciones. Las gentes acostumbra-
das a fracasos frecuentes de otras 
ideas nobles, comenzaron a desconfiar 
del resultado. E l primer día asistieron 
unos cuarenta maestros. L a sesión re-
sultó digna de todo encomio. E l se-
cundo día concurrieron unos aesenta 
maestros. L a noticia del éxito corrió 
de boca en boca y a las últimas se-
siones concurrió un público numero-
so. Cuando terminaron las sesiones 
anunciadas, los maestros pedían que 
so prolongaran. No pudo ser porque 
muchos de los maestros hablan veni-
do del resto de la provincia y como 
se había anunciado los días que ha-
brían de dedicarse a las lecciones te-
nían compromisos contraídos para 
esa fecha. Además era necesario ate-
nerse en todo al plan trazado de an-
temano. Ahora la Asociación de maes-
tros, en vista del éxito increíble de 
este ensayo prepara otro cursillo, pa • 
ra las próximas vacaciones. 
En Ciego de Avila, en Morón, ea 
Xuevitas y en Santa Cruz también se 
na celebrado. 
Pero como este cursillo de verano 
c'e) que tanto provecho han obtenido 
Jos maestros y del que tanto habrán 
de obtener los discípulos, no tiene re-
lación con la política, la prensa local 
i o se ha enterado de él. Ningún pe-
riódico ha hablado nada acerca de 
tan importante acto, y, sin embargo, 
quizá sea lo más notable que de Ca-
magiiey pueda escribirse en todo esto 
mes. 
E L CORRESPONSAL. 
D e M a j a g u a 
Agosto 22. 
NOTA T R I S T i : 
E l h9gar del señor Francisco Gran-
da, donde en un tiempo reinaba la 
felicidad, se encuentra hoy sumido en 
la mayor tristeza con la desaparición 
de su querido y único hijo "Paquito" 
cemo le llamaban cariñosamente. A 
las seis y 25 p. m entregó su alma 
a Dios, habiendo resultado infructuo-
sos todos los cuidados de sus amantes 
padres y todos los recursos dé la cien-
cia médica, para salvarlo de las garras 
de la muerte. 
Su entierro fué una verdadera de-
mostración de cariño y condolencia, 
acompañando los restos mortales has-
ta la Necrópolis. Casi todo el vecin-
dario y la banda de música de la l j -
calidad, que ejecutó durante el trayec-
to una marcha fúnebre. 
Ofrendaron coronas de biscuit, sus 
padres, José Golier y familia, Federico 
Barquín, María Leal y Martínez, Teo-
doro del Valle, Emilio Pérez, y de 
flores artificiales María Teresa Terol, 
Leandro Sánchez y señora, José G 
del Busto y señora, Josefa Ribera y 
otros. 
Descanso eterno para el desapareci-
do yresignación cristiana para s:.s 
desconsolados padres, a fin de que 
puedan sobrellevar el rudo golpe re-
cibido con tan irreparable pérdida. 
J . Folier. 
VN P R O Y E C T O 
Julia (Oriente), Agosto de 1914. 
Si. Director del DIARIO D E L A MA-
RINA-
Habana. 
Muy señor mío: 
Por si usted lo cree viable, me per-
mito molestarle con estos mal traza-
dos renglones para que les dé publi-
cidad en el DIARIO que tanto se in -
teresa por el bienestar del país, y por 
cuyo favor le quedará reconocido s. a. 
Q. B. S. M. 
Baldomcro Surós Díaz. 
A LOS HACENDADOS Y COLONOS: 
E n estos momentos que alcanza un 
precio tan bueno el azúcar que al-
gunos aseguran dará un promedio en 
la zafra de más de 8 reales arroba, 
¿por qué no nos proponemos hacer un 
fondo para crear un banco que nos 
defienda cuando venga la. baji? Cal-
culando que produzcamos 2.000,000 
de toneladas en esta próxima zafra, y 
que todos hubiéramos vendido la co-
secha hace dos meses a un precio de 
5 reales arroba, si llega a valer 8 co-
mo algunos dicen, la diferencia sería 
aproximadamente de 1*36 Cy., en 99 
libras que poco más o menos llegaría 
a hacer un capital de 54.400,000 de pe-
sos. L a mitad no poniendo el tipo de 
•5 reales sino de 6 y medio nos daría 
un buen capital y si repetimos esto 
durante dos años, ¿cuánto no sería? 
Este exceso de precio lo podemos 
dedicar todos con gusto a fundar ei 
susodicho banco, cada cual y cada 
cual en proporción a lo que produje-
ra sería accionista del mismo y ya en 
marcha, podríamos depositar nuestros 
ahorros en el mismo y hacer el nego-
cio que hacen los demás estableci-
mientos de crédito y estoy casi segu-
ro de que muchos comerciantes de la 
Isla llevarían su dinero a nuestro 
banco. 
Yo soy un pequeño colono y estoy 
dispuesto a acometer esta obra que d. 
mi juicio, nos salvaría de vender ba-
rato., 
Tomen la iniciativa los que sepan 
darle mejor forma al proyecto, y ade-
lante. 
D e S a n t a C l a r a 
Saludo. 
Sea para el doctor Manuel de Ro-
jas, residente en Ranchuelo, que des-
de hace algunos días nos visita. 
E l doctor Rojas es muy querido en 
nuestra sociedad. 
Partida. 
Ha salido para Asturias, nuestro 
distinguido amigo el señor Alfredo 
González. 
E n Diciembre lo tendremos nue-
vamente de regreso aquí, donde tan-
to se le quiere. E l señor González, 
es en la actualidad Presidente de la 
j Sección de Recreo y Adorno de la 
Colonia Española. 
Grata estancia le deseamos en la 
tierrina. 
Restablecida. 
Andreíta Pascual, la damlta ©le-
gante, tan culta como sociable, legí-
timo orgullo de la sociedad pilonga, 
se encuentra totalmente restablecida 
Durante su corto mal, muchos he-
mos sido los que diariamente concu-
rrimos a su elegante residencia de 
la calle de Machado a Interesarnos 
por su salud. 
Prueba de las grandes simpatías de 
que goza en Villaclara. 
Por eso, cuanto antes doy la noti-
cia de su restablecimiento. 
Marina López. 
L a elegantísima hija del adminis-
trador del Banco Nacional de Cuba, 
señor Pascaslo López, está ya, fuera 
de peligro. 
Mucho nos alegramos. 
Alegría de que disfrutan también 
los innumerables admiradores de la 
gentil Marina 
Bienvenida. 
Sea para la elegante dama Mariana 
de la Torre de Reca y su Interesante 
sobrina Angellta, que después de pa-
sar una corta temporada en Cruces, 
han regresado a su residencia de la 
calle de Tristá. 
Polo Ramos. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al señor Leopoldo Ramos, Ingeniero 
Civil con residencia en la capital, que 
con objeto de ultimar asuntos rela-
cionados con su carrera, nos visitó 
durante breves días. 
Sus antiguos amigos—que son mu-
chos—ofreciéronle una comida al jo-
ven Ramos, que aunque ausente do 
Villaclara, mucho se le distingue. 
E l señor Ramos se encargará de 
importantes obras de ingeniería en 
esta Provincia, por lo que tendremos 
el placer de compartir con él muy 
buenos ratos. 
Mucho nos alegramos de los triun-
fos del meritorio pilongo, que tan en 
alto pone el nombre de Villaclara. 
Escrutinio. 
Anoche se verificó el tercero, del 
Certamen de Simpatía que tiene abier-
to la Revista "Halma." 
Dió el siguiente resultado: Rosa 
Jiménez, 438 votos, Consuelo García, 
436 Id. Inés Valdés, 32 id. Aurora 
Muro, 252 id. Mariana Toledo, 167. 
Celita Fernández, 7 9. Gabriela Be-
sada, 68. María Solveira, 50. Lydia 
Montero, 47. Berta Ruiz, 45. Zoila 
Vilabrille, 42. María Pérez, 40. Ma-
riana García la Rosa. 28. Victoria 
Más, 28. Blanca Castellanos, 26. Ro-
sa Pérez, 25. Dulce María Muro, 24. 
Amparo Carrascal. 20. María Engra-
cia Jiménez, María Teresa Cornlde, 
Edelmira Calleiro, Petronila Besada 
y Jacinta Pérez. 15. Angela Llópiz, 
13. Dolo riña Madrazo, 12. 
Además hay más de cuareifta da-
mltas que figuran en el certamen pero 
que no alcanzan a diez votos. 
Felicitamos a las triunfadoras. \ 
Ayuntamiento. 
E l Concejal señor Guillermo Con-
suegra presentó al Ayuntamiento y 
fué aprobada, la siguiente moción: 
"Por acuerdo del Ayuntamiento de 
11 de Marzo del año en curso, fue-
ron designados el que suscribe, y el 
entonces Concejal señor Emilio G. 
CREPUSCULOS DE O R O 
Ultimo libro de poesía de Alfonso 
C^mín. 
Un tomo de 258 páginas, elegante-
mente impresas. 
Puntos de venta: 
Ricardo Veloso, Galiano, 62, (li-
brería "Cervantes" y Administraciín 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Precio del ejemplar: $0.80 m. a. 
Se remite franco de porte a cual-
quier parte de la isla 
" J A R D I N A M T I L L A " 
Compre Ud. sus flores en este "Jar 
din"; es el que mejor sirve y más ba-
rato vende. Especialidad en cruces y 
coronas, bouquets de owrla, flor de 
tallo largo y medio taTJo. Las plantas 
de salón y los rosales que tien* 
de venta esta acreditada casa, son 
cultivados en su embase y puede «ae-
gurarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arreglar 
jardines asi como toda clase de deco-
raciones en este giro. 
SALVADOR COERAL 
\ueva de Patria j Zequeira (Cerro). 
Teléfono A 6897. 
10.998 11-8. t. 
I Coya, para informar a la Corporación 
i acerca de las reparadonea y mejo-
ras sanitarias que demanda el local de 
la Jefatura de Policía: y por acuer-
do de 11 de Julio siguiente y por vir-
tud de nuevas excitaciones dirigidas 
por los Centros Superiores para la 
más rápida solución de este asunto se 
confirmó, la misma Comisión con la 
concurrencia del señor Arquitecto 
Municipal, por lo qne se constituyó 
varias veces esa Comisión en la Je-
fatura de Policía practicando las ne-
cesarias inspecciones y estudiando so-
ore el terreno las mejores repara-
clones que debía llevarse a cabo, tan-
to para poner esa Dependencia en 
buenas condiciones higiénicas, cuanto 
Para adaptarla convenientemente al 
fin a que eetá destinada, ya que la 
amplitud del edificio permite hacer-
lo Posesionado el señor Goya de la 
Alcaldía, continuó sólo el que suscribe 
en su Comisión, con el concurso del 
funcionario técnico del Municipio, y 
como resultado del trabajo reallza-
oo. tiene el honor de someter a la 
Oorporaclón'el adjunto proyecto que 
conste, del plano de planta demostra-
tivo de la distribución de locales; de 
la memoria explicativa; de las con-
diciones técnicas y del presupuesto 
detallado por unidades de obra, con 
un costo total de |3,882, de los que. 
?á,452, corresponden al valor de las 
obras; $250, a imprevistos y 180 pe-
sos al sueldo del Inspector durante 
tres meses que se consideran nece-
sarios para ejecutarlas. Por el exa-
men del proyecto verá la Corporación 
que sin gravar demasiado los fondos 
municipales, se ha atendido a todo 
aquello que era indispensable aten-
der y que no se detalla aquí porque 
consta en el Proyecto, que no dudo 
será aprobado por la Corporación una 
vez que lo haya estudiado. E n cuan-
to a la urgencia con que debe pro-
cederse a la ejecución de las obras 
proyectadas, poco tiene que exponer 
el que suscribe, porque d ello stá 
convencido el Ayuntamiento que sabe 
que desde hace más de un año está 
amenazando el edificio de ser clausu-
rado por la Jefatura Local de Sa-
nidad, a lo que hay que agregar que 
recientemente la Secretaría de Go-
bernación ha reiterado su anterior 
recomendación, la que fué contestada 
por el Ejecutivo de que se tenía en 
estudio este proyecto para acometer 
las obras con toda brevedad. Sentada 
esta premisa, me permito proponer 
al Ayuntamiento que aprobado el 
proyecto acuerde se incluya el cré-
dito necesario en el próximo Presu-
puesto Ordinario y que autorice al 
Ejecutivo para sacar las obras a su-
basta inmediatamente. Pudiera argüir-
se que acaso no se presentaran llcl-
tadores, convocada la subasta en esa 
forma; pero debe tenerse en cuenta 
que por mucho que se abrevie la tra-
mitación de este asunto, en tanto 
llegue aprobado el Proyecto al Eje -
cutivo, se redacta el Pliego de Condi-
ciones, se convoca la subasta con los 
veinte días de publicación que ordena 
la Ley .transcurre el plíuo que debe 
concederse para comenzar las obras, 
se ejecutan y se reciben éstas, han 
de pasar más de cuatro meses, por 
lo que será relativamente corito el 
plazo que habrá que esperar para que 
esté en vigor el Presupuesto de 1914-
15, en el que se incluirá el crédito. 
L a Corporación no obstante resol-
verá lo que estime conveniente." 
Muy necesarias se hacían, pues a 
la verdad nuestra Jefatura de Poli-
cía, más parece un cochiquero, que 
una Dependencia Municipal. 
Las reparaciones y mejoras que se 
proyectan en el edificio de referencia, 
son las siguientes: 
"Construir todos Tos pisos de ce-
mento con enrajonado de ladrillos con 
excepción del cuarto del Jefe, que 
será de mosaico.' 
"Suprimir el tabique de madera 
que está al costado Norte del Edi -
ficio y arrancando desde el cuarto 
del Jefe hasta el pasillo Oeste. Cons-
truir cuatro celdas: dos para muje-
res y dos de distinción. 
"Prolongación del pasillo Oeste 
hasta la pared exterior de la facha-
da lateral y hacer un ventanal alto 
para mejor ventilación. L a cons-
trucción de una celda general—para 
gente maleante—en la parte poste-
rior del edificio esquina al Noroeste 
anexa a las demás celdas existentes. 
Esta celda tendrá también su venta-
nal alto en la fachada lateral al Nor-
te. 
"La construcción de una celda pa-
ra locos o maniáticos anexa a la le-
trina existente. Todas estas celdás 
para locos o maniáticos irán reves-
das con mortero hidráulico a la al-
tura de dos metros. L a construcción 
de siete caballerlaas y un baño, en la 
fachada lateral Sur. L a construcción 
de una coclnita anexa al baño y con-
sistente de un solo fogón. 
"La demolición de la pared divi-
soria entre el patio y el pasillo Nor-
te y la construcción de un enmallado 
con metal desplegado semejante al 
que hoy existe en la parte Oeste del 
patio. Este enmallado irá provisto 
de sus correspondientes marcos, fijos 
a las columnas o machones que sos-
tendrá la solera. Un múrete corri-
do a lo largo de ambos pasillos o 
mejor dicho, en los lados Oeste y 
Norte del patio, de una altura de 
sesenta centímetros para impedir la 
entrada de las aguas a los mencio-
nados pasillos. L a colocación c'e un 
rastrillo a la distancia de cinco me-
tros 40 centímetros de la entrada prin-
cipal. L a colocación en el patio de 
un molino de viento con su bomba, tu-
bería y tanque de concreto. L a lim-
pieza del pozo negro y la colocación 
de suficieaite número de Inodoros y 
urinarios. 
"Pinturas, lechadas, reparación de 
desconchados y recorrido general del 
edificio." 
Felicitamos al señor Consuegra, que 
es sin duda el edil que más se ocu-
pa en desempeñar su cargo a entera 
satisfaecdón del pueblo de Villaclara. 
S E R G I O R. A L V A R E Z . 
D e B a n e s 
S U I C I D I O ^ 0 ^ 
E l miércoles en la nocho 
a sus días disparándose0che. Pu«o o , 
s en derecha, el s i m p ^ V ^ e ^ 
simo joven Indalecio Sa in / COrr*5> 
Desconócense por compítn , 
."as que le indujeran a toml ^ 
resolución, que tanto ha im ^ íat4l 
a esta sociedad donde goSb^011*^ 
nerales simpatías. BUẐ ba de Ul 
Su sepelio, verificado en u 
de. jueves, constituyó una 
mamfestación de sentimiento ^ 
Hermosas coronas de biscL , 
ron dedicadas con I n s c r S 16 fu«-
"La Colonia Española . r0"68 ^ 
ciedad fué Secretario- ''i.? ?,Uya *)• 
lio" Iglesia y Hermkno, s n V P L > 
familia, sus padres y henn , re ' 
cisco Muñiz. Semanario "Jnv Pra'1-
Rafael Proenza y familia ' L* 
tud Báñense". Dependienterdlr^' 
mercio. " E l Paraíso- y T „ ! ^ Co-
*uez. Y con dedicatoria Z L ^ ' 
de Rafael Proenza, una c r n T ^ 
corona de flores naturales Ut* 
paz el sueño eterno el suicida ^ 
y reciban sus acongojados f a n ^ 
mi más sentido pésame. anil,lar€i 
DEBUT 
Anoche debutó en el teatro u 
^ . T r ^ ; r t r a n s f o r ^ ^ : 
c D e a q u I se dirigirá a s a ^ l 
Mañana domingo se reu = . 
Asamblea Municipal Conservad 
para hacer la designaciAn de ca.0 ]̂ 
datos a Concejales y miembros de b 
Junta de Educación. ^ 
Emilio Argota, 
Le recomendamos tenga presen 
que ROCAMBOLE NO MOER 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el POLITEAítA. 
EL AGUA DE SOLARES 
es la única agua alcalina que debe 
darse a los niños. No enturbia el vi-
no cuando se mezcla con él y agre-
gada a la leche en una tercera par-
te, facilita su asimilación a los es-
tómagos más rebeldes. Se vende en 
droguerías, farmacias y víveres fi-
nos. Depósito general: Hermosa y 
Arche, S. en C . Compostela 113. Te-
lefono A-2959. 
WM D E T E R R E N O 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía 
de Marianao a Galiano, se vende 
una manzana de terreno compuesta 
de 8,025 metros, situada entre l is 
calles Nogueira, Santa Teresa, Suá 
rez Vigil o Parque Jovellar y Sfln 
Buenaventura. Se da barata por 
circunstancias especiales. InformA 
su dueño, señor Orbón, en la A i -
irinistración del D'ARIO PE LA MA-
K.NA y los domingos, en Real 136, 
Ceiba 
D e S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s 
Cierre de los talleres de Avelino H. 
Cairo. — Próxima boda. — Vicente 
Ropo Bernal. 
Agosto 23. 
Como si no fuera suficientemente 
pavoroso el cuadro de miseria que 
nos rodea; tenemos que el pasado sá-
bado, cerraron sus puertas los talle-
res de despalillado del señor Avelino 
Hernández Cairo, quedando por ello, 
en la calle buen número de obreras 
que allí ganaban para el sustento de 
ellas y sus familiares. 
En estos días, ha sido pedida en 
matrimonio por el conocido y distin-
guido joven señor Sebastián Cortado; 
la bellísima y apreciada señorita Ju-
lia Romero. 
La boda, que se nos asegura será 
pronto revistirá los caracteres de un 
acontecimiento social en este pueblo. 
Í;L CORRESPONSAL, 
Agua de m e s a , not 
— — - — 
En agua Mineral, natural de M 
de Pinos, marca "LA COTOBBA," J 
única que es legí t ima de l a » 
«Agua Santa," es el tipo mas m 
fecto de agua de mesa. Sos m r 
nentes aseguran a los dlspecti» 
una perfecta digestión. 
S E V E N D E E H CAFES» 
F O N D A S Y V I V E R E S -
Exi|a "LA COTORRA" y recW 
con indignación las ímitacl 
siempre nocivas a la salud. 
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